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La producción de noticias debe analizarse principalmente en términos de 
procesamiento del texto. (...) La expresión “procesamiento del texto” implica que 
la mayor parte de la información utilizada para escribir un texto periodístico 
ingresa en forma discursiva. (...) Los acontecimientos llegan a conocerse a través 
de los discursos ya codificados e interpretados de otros, y de manera más 
relevante a través de los despachos de las agencias informativas. (...) Este 
procesamiento de una gran cantidad de texto y habla en forma de input es lo que 
yace en el centro de la producción del discurso periodístico.1
 
Los medios de comunicación son, en cierto sentido, la conciencia de la ciudadanía, en la 
medida en que los sujetos conocen los acontecimientos públicos a través de ellos. Así, lo 
que conocen los ciudadanos acerca de un fenómeno político como lo es la Comunidad 
Andina, es lo que los medios de comunicación les presentan al respecto. De este modo, se 
hace necesario analizar la información presentada a la sociedad civil ecuatoriana sobre 
este tema en los medios de comunicación masiva locales. 
 
Las noticias son producidas por los reporteros y redactores especializados de cada medio. 
Ellos obtienen la información de fuentes externas (informes gubernamentales, ruedas de 
prensa, entrevistas, conferencias, diversas reuniones de presidentes, ministros, etc.); es 
decir, los periodistas obtienen la información, desde un principio, parcializada. Son muy 
pocas las ocasiones en que los periodistas tienen contacto directo con el acontecimiento. 
Además, la información está atravesada por la opinión personal de quien la redacta y por 
el consejo editorial del medio de comunicación. Finalmente, no todos los eventos que 
ocurren alrededor de un hecho son considerados relevantes y por tanto, no todos los 
incidentes de un fenómeno son conocidos por la sociedad civil. 
 
Esta suma de falencias al momento de producir las noticias nos lleva a realizar las 
siguientes preguntas: ¿qué es lo que realmente se conoce sobre un fenómeno político? o, 
¿cuáles son las concepciones que sustentan dicha información? Preguntas claves si se 
                                                 
1 VAN DIJK, Teun A., La noticia como discurso, Ediciones Paidós Ibérica, Barcelona-España, 1990, Pág. 
176. 
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trata de decisiones que afectan a toda la ciudadanía y si lo que se requiere son habitantes 
que actúen real y eficazmente en la sociedad. 
 
La investigación consiste en un análisis del discurso sobre la Comunidad Andina en los 
dos diarios de mayor circulación del país. Se estudiaron las notas de prensa sobre el tema 
y se indagaron los supuestos ideológicos y concepciones políticas que sustentan dichas 
informaciones. 
 
La observación fue realizada desde el 4 de febrero del 2004, fecha en que se produce la 
primera información en el diario El Comercio sobre los últimos acercamientos entre la 
CAN y el Mercosur. Este fenómeno particular se estudiará con la finalidad de analizar a 
la Comunidad Andina desde la perspectiva del desarrollo. No pudo ser detectado un 
discurso único sobre la CAN en particular. De hecho, toda información mediática sobre 
un tema específico lo relaciona a éste con un sujeto / objeto relevante de la coyuntura. En 
este caso, la mayor parte de informaciones sobre la Comunidad Andina estuvieron 
relacionadas con el proceso de integración con el Mercosur y por lo tanto, fue en esta 
relación en donde se pudo encontrar un eje articulador generador de un discurso 
susceptible de análisis. De este modo, para develar las concepciones sobre el desarrollo 
que sustentan los discursos de El Comercio y El Universo sobre la CAN, se hizo 
necesario analizar de manera global los discursos sobre el proceso de integración entre 
este organismo y el Mercosur. De esta manera, se pudo delimitar tanto el tiempo como 
las informaciones a ser tomadas en consideración para la realización del estudio.  
 
La delimitación de contenidos estuvo dada por el método de investigación que se aplicó: 
el análisis de discurso establecido en base a los métodos propuestos por Teun A. Van 
Dijk, Daniel Prieto Castillo, Iván Rodrigo Mendizábal, y Michel Foucault. El espacio a 
ser investigado será dado por los discursos de los dos diarios más importantes y 
representativos de la Costa y Sierra del país: El Comercio y El Universo. 
 
Así, el problema a investigar fueron los discursos que producen estos rotativos sobre la 
Comunidad Andina de Naciones como estrategia de desarrollo. Se analizaron las noticias 
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producidas con respecto a este organismo y su relación con el Mercosur. La investigación 
sirvió para determinar las visiones, imaginarios y concepciones que sustentan estos 
discursos. De igual manera, en función de este análisis, se realizaron hipótesis sobre los 
sectores, proyectos y estrategias a los cuales responde la producción de estas 
informaciones. 
 
El objetivo general de la investigación consistió en determinar las concepciones sobre el 
desarrollo que sustentan los discursos de los medios de comunicación escrita sobre la 
Comunidad Andina de Naciones. 
 
En función de este objetivo general, los objetivos específicos consistieron en: 1) 
establecer a qué sectores, proyectos y estrategias responden los discursos de los medios 
de comunicación escrita respecto a la Comunidad Andina de Naciones; y, 2) precisar los 
imaginarios que sostienen y proyectan los discursos sobre la Comunidad Andina en los 
medios de comunicación escrita.  
 
El análisis del discurso del diario El Comercio y El Universo sobre la Comunidad Andina 
de Naciones creó un acercamiento al modo en que se producen estas informaciones: 
concepciones sobre el desarrollo que las sustentan; sectores, proyectos y estrategias a las 
cuales responden; y, los imaginarios que sostienen y proyectan los discursos sobre este 
organismo en estos medios de comunicación que son referentes de opinión en el país.  
 
A su vez, este análisis posibilita la realización de posteriores estudios en otras áreas de las 
ciencias sociales que serán de utilidad para determinar cuál es la relación real y efectiva 
entre este organismo y los distintos sectores de la sociedad ecuatoriana. Así, mediante un 
análisis interdisciplinario se podrá profundizar de manera seria sobre la validez o no de la 
Comunidad Andina de Naciones como estrategia de desarrollo; o en su defecto, se podría 
acceder a la toma de decisiones y rectificaciones necesarias para que este proyecto 
beneficie a los sectores que hasta el momento han permanecido excluidos y perjudicados 
por el modo de ejercer la política en el país.  
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Por esta razón es de utilidad estratégica el análisis del discurso de los medios de 
comunicación sobre la CAN, porque es un aporte para determinar la relación que existe 
entre las acciones llevadas a cabo por los organismos que componen este sistema de 
integración y los sectores sociales de los países que lo integran. Particularmente, este 
análisis será de utilidad para una investigación sociológica sobre la relación que se da 
entre los sectores excluidos de la sociedad y este organismo intergubernamental. 
Determinar la verdadera eficacia o -en caso de ser ineficaz-, los cambios en la estrategia 
de desarrollo, es una tarea vital para los sectores más desprotegidos por parte del Estado 
ecuatoriano. 
 
La integración de los países supone el desarrollo de todos los ámbitos y sectores de sus 
sociedades; sin embargo, las negociaciones que se realizan en la Comunidad Andina (en 
el Consejo Presidencial Andino y en el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores) 
son efectuadas de manera excluyente, y responden únicamente a los intereses de los 
sectores que acceden a ellas, separando al resto de la ciudadanía de la toma de las 
decisiones que afectan a todos los estratos del país.  
 
Se hace necesario determinar los potenciales modos de inserción del mayor número 
posible de actores sociales en las negociaciones que se realizan en los Consejos de la 
Comunidad Andina. 
 
Por otro lado, profundizar en el análisis del contenido de estos mensajes posibilitará el 
planteamiento de propuestas alternativas a las prácticas consuetudinarias de periodismo. 
De ser así, se podría producir información más útil para quienes están sujetos a ella para 
crear su conciencia y, en función de ésta, su acción.  
 
Finalmente; para realizar esta investigación, los requerimientos bibliográficos fueron los 
siguientes: prensa escrita desde febrero del 2004, bibliografía teórica y metodológica para 
el análisis del discurso, bibliografía oficial sobre la Comunidad Andina de Naciones y, 
bibliografía teórica sobre elementos ideológicos. Todos estos elementos estuvieron 
disponibles al momento de realizar la investigación. 
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 El análisis de discurso sobre la Comunidad Andina de Naciones como estrategia de 
desarrollo contiene las siguientes partes (cada una se constituye en un eje temático del 
análisis global): Definición del contexto de creación del discurso; determinación concreta 
del discurso producido por el diario El Comercio y El Universo sobre el tema de 
investigación; desarrollo de una teoría propia de análisis de discurso en función de los 
textos de Teun A. Van Dijk, Michel Foucault, Jürgen Habermas e Iván Rodrigo 
Mendizábal; y, análisis de discurso mediante la fusión de las partes mencionadas. En 
síntesis, el análisis comprende el discurso, contexto, teoría sobre análisis del discurso y 
teoría social para los planteamientos de reconstrucción del discurso. 
 
El primer eje temático está relacionado con el discurso propiamente dicho. El discurso 
producido por el diario El Comercio y El Universo sobre la Comunidad Andina de 
Naciones como estrategia de desarrollo contiene las siguientes partes: definición de los 
límites del discurso, nexos internos del discurso que producirían una secuencia 
susceptible de análisis, temas internos al discurso sobre la relación entre la CAN con 
otros temas y, los datos informativos que proporciona cada rotativo. En primera instancia, 
se optó por el 8 de diciembre del año 2005 como el inicio del análisis en ambos 
periódicos; esto porque, en esta fecha se produce uno de los hechos más significativos (al 
menos en el ámbito discursivo) acerca del proceso de integración de los países andinos 
con los miembros del Mercosur2. Posteriormente, tras la recolección de toda la 
información publicada en ambos rotativos acerca de la Comunidad Andina, se tomó la 
decisión de ampliar el tiempo de análisis de las notas de prensa publicadas. Esto por dos 
razones fundamentales: la primera era la falta de material para la investigación. No se 
encontró un número suficiente de informaciones como para realizar un análisis 
discursivo; después, las informaciones producidas desde esta fecha estaban dirigidas a 
varios ámbitos del proceso de integración y cada tema era tratado en un artículo diferente, 
por lo tanto, no pudo ser encontrada una línea de secuencia para analizar el discurso; de 
este modo, se decidió realizar un análisis de las informaciones producidas desde el 1 de 
                                                 
2 En esta fecha se firma en Cusco-Perú, el tratado de creación de la Comunidad Sudamericana de Naciones. 
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enero del año 2004 hasta la fecha última de recolección de las informaciones, el 28 de 
marzo de 2005.  
 
Tras definir los límites en cuanto a las fechas de publicación a ser analizadas, se tuvo que 
decidir sobre los nexos internos del discurso que produjeron una secuencia susceptible de 
análisis. Las informaciones producidas acerca de la Comunidad Andina están divididas 
del siguiente modo: en el diario El Comercio hay un total 29 informaciones acerca de la 
CAN y en El Universo existen 30 informaciones. De este modo, desde un principio se 
presentan las primeras características del discurso producido en estos rotativos sobre el 
proceso de integración andino: la primera característica tiene que ver con el limitado 
número de informaciones con respecto al tema que se está tratando. La segunda está 
relacionada con los temas internos del discurso: tanto en el diario El Comercio como en 
El Universo existe un marcado énfasis hacia las informaciones sobre el proceso de 
negociación que mantenían los países de la CAN con los del Mercosur: El Comercio 
tiene 14 informaciones acerca de este proceso, lo cual representa un 49 por ciento del 
total de las informaciones acerca de la Comunidad Andina. Igual énfasis se encuentra en 
las informaciones de El Universo: 13 de las 30 informaciones de este rotativo están 
dirigidas al proceso de negociación entre la CAN y el Mercosur, un 44 por ciento del 
total de las informaciones sobre la CAN.  
 
Los otros temas con los que se trataba a la Comunidad Andina al interior del diario El 
Comercio trataban sobre: Unión Europea, 2 informaciones; Estados Unidos, 2 
informaciones; Plan antidrogas, 2 informaciones; Cumbre Andina, 2 informaciones; 
después, se encuentra una información sobre la CAN y cada uno de los siguientes 
tópicos: seguridad y comercio, la presidencia de la CAN, una de las candidaturas a la 
ONU, las ventas del área andina, las visas de los países andinos; y, el satélite de la CAN. 
 
A su vez, en el diario El Universo, aparte de las informaciones sobre la CAN con el 
Mercosur, se trataron en menor medida los siguientes temas: TLC, 4 informaciones; 
reclamos de las industrias, 2 informaciones; y, se encontró una información que relaciona 
a la CAN con cada uno de los siguientes temas: seguridad regional, plan antidrogas, 
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presidentes de la CAN, inversión externa, consejos laborales, zona de paz andina, 
impuestos de personas, secretario de la CAN; y, una información sobre el aniversario de 
la CAN. 
 
De esta forma, se encontró que el tema recurrente y más tratado tanto en El Comercio 
como en El Universo acerca de la Comunidad Andina, fue el proceso de integración entre 
ésta y el Mercosur. En consecuencia, el análisis del discurso sobre la CAN como 
estrategia de desarrollo se llevó a cabo a través de esta línea de secuencia fundamental en 
ambos discursos. Los otros temas tratados por estos diarios sobre la CAN responden al 
discurso en forma secundaria, sin una línea conductora principal como sucede con el 
tema central. De este modo, se pudo determinar la visión de cada uno de los diarios sobre 
la CAN como estrategia de desarrollo y se pudo develar las implicaciones que se 
producen a través y más allá de las informaciones presentadas.  
 
El primer paso que se llevó a cabo para la determinación de las partes integrantes de los 
discursos fue la transcripción de cada una de las notas de prensa que trataban 
directamente al tema central. Después, se procedió a la separación de estas noticias en sus 
partes integrantes; es decir, en titulares, cuerpo de las informaciones propiamente dicho; 
y, datos informativos. Inmediatamente, se procedió al corte del cuerpo de las 
informaciones en unidades de análisis más pequeñas, mismas que consistían en la 
determinación de grupos de informaciones acerca de la situación en general del problema 
de investigación, de las situaciones particulares y de los personajes que opinaban sobre el 
proceso. Inmediatamente, se subdividieron las informaciones generales en los tópicos 
básicos sobre los que trataban, así como las informaciones particulares, y los personajes 
se subdividieron en opiniones a favor y en contra del proceso. Finalmente, se definieron 
los enunciados fundamentales del discurso de cada uno de los rotativos sobre el tema de 
investigación. 
 
A modo de esquema, la delimitación de las unidades de análisis de cada uno de los 
diarios se presenta de la siguiente forma: 
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ESTRUCTURA DEL DISCURSO DEL DIARIO 







2.CUERPO DE LAS INFORMACIONES 
 
2.1. PROCESO DE NEGOCIACIÓN 
 
2.1.1. Unión CAN-Mercosur. 12 enunciados. 
2.1.2. Espacio de Libre Comercio. 5 enunciados. 
2.1.3. Desgravación en 15 años. 4 enunciados. 




2.2.1. A FAVOR 
2.2.1.1. Desarrollo. 9 enunciados. 
2.2.1.2. TLC. 8 enunciados. 
2.2.1.3. Integración. 5 enunciados. 
2.2.1.4. Área de Libre Comercio. 5 enunciados. 
2.2.1.5. Sector privado, industrial y sensibles. 3 enunciados. 
2.2.1.6. Posición de otros países. 3 enunciados. 
2.2.1.7. Agricultura. 2 enunciados. 
 
2.2.2. EN CONTRA 
2.2.2.1. Sector industrial. 5 enunciados. 
2.2.2.2. Sector Agrícola. 3 enunciados. 
2.2.2.3. TLC. 3 enunciados. 
2.2.2.4. Falta de información. 3 enunciados. 
2.2.2.5. Mano de obra más barata. 2 enunciados. 
2.2.2.6. Desbalance comercial. 1 enunciado. 
2.2.2.7. Sector de Textiles. 1 enunciado. 
 
2.3. FECHAS DE REUNION 
                                                 
3 En la estructura del discurso de cada uno de los diarios se puede apreciar una primera diferencia en lo 
concerniente a sus partes integrantes; en el diario El Comercio, al interior del cuerpo de las informaciones 
se trata directamente la información desde el punto de vista del medio. Por otro lado, en el diario El 
Universo se trata la información de principio a fin por medio de personajes que hablan al respecto. 
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 2.4. DATOS INFORMATIVOS INTERNOS AL PROCESO 
 
2.5. INFORMACIONES SOBRE ARANCELES 
 
2.6. SITUACIONES PARTICULARES 
 
2.7. RELACIÓN CON OTROS PAÍSES 
 
2.8. MÉTODOS DE NEGOCIACIÓN 
 























ESTRUCTURA DEL DISCURSO DEL DIARIO 









2.1.1. A FAVOR 
2.1.1.1. Integración. 15 proposiciones. 
2.1.1.2. Situación de países particulares. 6 proposiciones. 
2.1.1.3. Sectores productivos en general. 3 proposiciones. 
2.1.1.4. Productos. 2 proposiciones. 
2.1.1.5. Desarrollo. 2 proposiciones. 
 
2.1.2. EN CONTRA 
2.1.2.1. Sector industrial. 3 proposiciones. 
2.1.2.2. Balanza comercial negativa. 2 proposiciones. 
2.1.2.3. Economías no complementarias. 2 proposiciones. 
2.1.2.4. Costos de producción más bajos. 2 proposiciones. 
2.1.2.5. Sector Agrícola. 2 proposiciones. 
2.1.2.6. Sector Textil. 1 proposición. 
 
 
2.2. FECHAS DE REUNIÓN 
 
2.3. RELACIÓN CON OTROS PAÍSES 
 




2.6. SITUACIONES PARTICULARES 
 
 
3. DATOS INFORMATIVOS EXTERNOS PRESENTADOS POR EL DIARIO 
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A partir de esta delimitación de unidades internas del discurso fue factible la 
determinación del planteamiento de cada uno de los diarios con respecto a cada uno de 
los subtemas tratados. De allí, fue posible realizar el análisis de discurso en función de las 
estrategias de análisis de discurso proporcionadas por Teun A. Van Dijk, Daniel Prieto 
Castillo, Iván Rodrigo Mendizábal, y Michel Foucault. 
 
Después de la determinación del discurso propiamente dicho en cada uno de los diarios 
sujetos a análisis, se procedió a la determinación del contexto en el que se produjeron los 
mismos.  
 
En primer lugar, se determinó el contexto nacional, el cual fue trabajado básicamente en 
función de los textos de Alberto Acosta, la revista Ecuador Debate, los datos estadísticos 
tomados del Banco Central del Ecuador en su boletín mensual, y en la misma prensa en 
cuanto a información sobre los procesos que mantiene el Ecuador con el TLC, Estados 
Unidos, CAN, y el proceso de apertura comercial en general. Además, se analizó el 
procedimiento de toma de decisiones en cuanto al propósito de integración se refiere. 
Finalmente, el último tópico de análisis dentro del contexto nacional trata sobre las 
balanzas comerciales que mantiene el Ecuador con el resto de países de la Comunidad 
Andina; estos datos fueron tomados desde el año 1997 hasta el último informe del Banco 
Central al momento de realización de la tesis, es decir, hasta el año 2004 en su totalidad. 
A partir de estos tres elementos de análisis (políticas económicas frente al capital 
financiero internacional, procedimientos en la toma de decisiones y balanzas comerciales 
ecuatorianas) se pudo delimitar el contexto de fundación del discurso sobre la Comunidad 
Andina en el ámbito nacional. 
 
Un segundo elemento en la delimitación del contexto fue la determinación de los factores 
regionales en los cuales se produjo este discurso. Para desarrollar este tema se procedió a 
una breve elaboración histórica sobre el proceso que constituyó en primer lugar lo que 
fue conocido como Pacto Andino que luego vino a constituirse como CAN. Para tal 
efecto se analizaron la primera y segunda fase de este proceso; se determinaron los 
objetivos iniciales planteados en el Acuerdo de Cartagena, sus objetivos y finalidades, y 
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después se analizó la segunda fase del proceso, dentro del cual se enmarca el proceso de 
negociación que se mantiene con el Mercosur y al interior de lo que hoy se ha dado en 
llamar Comunidad Sudamericana de Naciones. El análisis de este tópico se lo realizó 
sobre la base de los textos de Germánico Salgado, César Montaño Galarza y Jorge Luis 
Suárez Mejías, así como la posición que mantiene el Ministerio de Relaciones Exteriores 
frente a la Comunidad Andina. El apartado que trata sobre el proceso de negociación 
entre ambos bloques de países fue analizado en función de los documentos oficiales 
producidos por este estamento de Estado, la Secretaría General de la CAN, y por los 
tratados y convenios celebrados entre ambos bloques con relación a este proyecto. 
Finalmente, se analizó la posición que mantiene el Ecuador frente al proceso de 
integración mediante el estudio de las principales acciones adoptadas por el país en los 
foros internacionales. A través del análisis de la CAN en sus orígenes y en su proceso 
actual, el proceso de integración que se lleva a cabo con el Mercosur, la posición 
ecuatoriana frente al proceso y un somero análisis del comercio que se mantiene con la 
Comunidad Andina en general, se hizo posible la determinación cabal del contexto 
regional en el cual se desarrolló este discurso. 
 
Para finalizar este eje de estudio, se realizó la determinación de la situación internacional 
a partir de los sucesos más importantes que dieron lugar a la situación política, social y 
económica que se vive en el actual momento en el ámbito mundial. Para la determinación 
de esta situación se recurrió a los textos de Alejandro Moreano, Michael Hardt y Antonio 
Negri, así como al análisis que realiza Ricardo Gómez sobre el neoliberalismo. El 
primero fue de utilidad considerando el planteamiento de una victoria aparente de la 
civilización occidental sobre otros modos de creación de la realidad. Acosta y Negri 
fueron referentes al momento de analizar al escenario internacional frente al capital 
financiero internacional y para la definición de la soberanía en los momentos actuales. 
Gómez fue de utilidad para tener un marco de referencia sobre la relación de continuidad 
que existe entre el discurso de la Comunidad Andina de Naciones con el discurso del 
neoliberalismo. Finalmente, se analizaron las cifras concretas que mantiene el Ecuador 
con los Estados Unidos y con los dos países del Mercosur con los cuáles el Ecuador 
mantiene un comercio constante. En definitiva, el contexto internacional fue elaborado 
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esencialmente sobre la base de la visión de la civilización occidental de Moreano, la 
definición de un nuevo tipo de soberanía proporcionado por Hardt y Negri y los 
enunciados fundamentales del neoliberalismo analizados por Ricardo Gómez. 
 
Una vez determinado el discurso producido por ambos medios, así como el contexto de 
creación del mismo, se procedió al análisis de las propuestas que se hacían sobre análisis 
de discurso por parte de tres autores principalmente. En primer lugar, se analizó la 
postura de Iván Rodrigo Mendizábal, y se realizó una recopilación de sus propuestas 
teóricas frente a la materia. Después, se analizaron los textos de Michel Foucault sobre 
análisis de discurso, tomando en cuenta sus propuestas metodológicas; y, finalmente, se 
consideró la Teoría de la Acción Comunicativa de Jürgen Habermas en cuanto a la 
posibilidad explícita de superación de la lógica formal aristotélica para lograr un nuevo 
tipo de comunicación, lo que se denomina la acción comunicativa. De los dos primeros  
autores se sacaron los planteamientos fundamentales para desarrollar un esquema de 
trabajo básico sobre este terreno. De Mendizábal se utilizaron  criterios teóricos y su 
metodología propuesta; de Foucault se recogió otro tipo de metodología para estudiar las 
unidades fundamentales del discurso. De Habermas se tomaron los aportes necesarios 
para una propuesta de reconstrucción material del discurso, lo cual se desarrolló como un 
capítulo aparte, como teoría para fundamentar un nuevo tipo de comunicación que supere 
la lógica racional-instrumental en la interacción social. 
 
El análisis de discurso es el apartado final del trabajo y une a modo de bisagra todas las 
partes previas. En este capítulo se tomó al discurso propiamente dicho y se lo analizó a la 
luz de los factores presentados a nivel internacional, regional y local. Después, se 
utilizaron las herramientas proporcionadas por los dos primeros autores mencionados en 
cuanto metodología, para realizar un análisis del discurso de cada diario por separado, 
para compararlos en un apartado posterior. Finalmente, se realiza una propuesta teórico 
práctica para la realización de negociaciones alternativas, que superen los desacuerdos 
entre los distintos sectores a nivel interno, así como una propuesta de superación de la 
racionalidad cognitivo-instrumental en la toma de decisiones políticas regionales que 






La creciente movilidad internacional del capital no ha resultado en el patrón 
esperado de flujos formulado por la teoría económica convencional, es decir, 
flujos desde los países 'ricos' hacia los países 'pobres'. Por el contrario, lo que se 
observa es un patrón 'perverso' en los movimientos internacionales de capital, 
con una parte significativa de los mismos desplazándose de países 
subdesarrollados 'pobres' hacia países desarrollados 'ricos', primordialmente hacia 
los EE.UU.4
 
Las negociaciones que mantiene el Ecuador con los otros países de la Comunidad Andina 
así como con los países del Mercado Común del Sur, con la Comunidad Europea y con 
los Estados Unidos en lo que concierne al Tratado del Libre Comercio requiere un 
análisis a profundidad; puntualmente, es necesario examinar la relación que mantiene el 
Ecuador con el capital financiero internacional; esto porque, frente al proceso de 
“bloquización” cada vez más fuerte de los países, mismo que trata de integrar a los países 
que mantienen características comunes, se nota el aumento en la tendencia hacia la 
transnacionalización de los capitales a nivel internacional. El discurso dominante 
manifiesta la necesidad ineludible de los países del Tercer Mundo de abrirse a los 
mercados mundiales y de planificar sus economías internas en función de las necesidades 
de los mercados internacionales. Se promulga la apertura de las fronteras en manera 
acelerada con el fin de no quedarse atrasados en comparación con los otros países y de 
ser competitivos en el escenario internacional. Ahora bien, si es cierto que los países del 
Tercer Mundo se someten a los mandatos derivados de los organismos de financieros 
internacionales, así como de los que surgen de las economías desarrolladas por la relación 
de dependencia que mantienen con éstos en función de su necesidad de inversiones 
externas y de pago de deuda, también es cierto que el capital financiero internacional 
responde a una necesidad de reproducción que no puede ser satisfecha únicamente al 
interior de las economías desarrolladas;  
 
                                                 
4 PUYANA FERREIRA, Jaime, Liberalización de flujos de capital y su impacto en la economía mundial, 
Revista Ecuador Debate, Nº 57, Pág. 35. 
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Cuando la tasa de ganancia se reduce por una incapacidad de realización del 
valor dentro de dichas economías, debido a una crisis de sobreproducción o 
recesión, se da paso a expansiones crediticias; con lo cual, la concesión de 
préstamos o la exportación de capitales crediticios permite ampliar el 
mercado en los países que se endeudan para los productos de las economías 
centrales atrapadas por la recesión, al tiempo que estos créditos generan 
utilidades por la vía de los intereses.5  
 
De este modo, para determinar las condiciones que se manifiestan en el ámbito nacional 
como contexto del discurso de la Comunidad Andina es necesario analizar tres factores 
fundamentales: las políticas nacionales frente al capital financiero internacional, los 
procedimientos mediante los que se toman las decisiones que tienen que ver con el 
comercio internacional así como con los distintos proyectos de apertura de fronteras en 
los que se encuentra involucrado el país; y, las balanzas comerciales que mantiene el 
Ecuador con el resto de países de la Comunidad Andina. 
 
Las políticas económicas aplicadas por el país frente al capital financiero internacional 
han estado signadas por un proceso de apertura que puede ser caracterizado por la 
exportación de sus productos primarios como la única forma de enfrentar a los mercados 
mundiales; esto se nota en la priorización que se ha dado a nivel de políticas de estado a 
las actividades relacionadas con el comercio internacional en función del cual giran los 
otros aspectos de decisión nacionales, como la organización y destinación de fondos para 
el aparato productivo interno. A través del mensaje dominante dirigido a la exportación a 
toda costa, se eliminan los argumentos diferentes convirtiéndolos en una oposición total a 
estos procesos. Por ejemplo, en un folleto publicado por la unidad de información y 
divulgación del TLC se minimizan implícitamente las propuestas de negociación distintas 
en el Tratado de Libre Comercio señalando que las oposiciones al TLC reflejan mitos: 
“Un mito es creer que se puede caminar y crecer solo. (...) Un mito es pensar que se 
puede alcanzar el desarrollo sin esfuerzo. (...) Un mito es creer que se puede avanzar 
desconociendo los adelantos científicos y tecnológicos”6. De este modo, se eliminan las 
posiciones diferentes al proceso de apertura comercial y se presenta a este como el único 
                                                 
5 ACOSTA, Alberto, La difícil construcción de un nuevo (des)orden mundial, en Reordenamiento mundial, 
América Latina e integración, Fundación José Peralta, Quito-Ecuador, 1994, Pág. 143 
6 UNIDAD DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN DEL TLC, Mitos y realidades del TLC, Pág. 1. 
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camino coherente para el desarrollo del país. Al respecto, existen planteamientos 
alternativos que no son una oposición radical a los proyectos aperturistas sino que 
plantean nuevos modos de inserción del país en el ámbito internacional que beneficien a 
todos los sectores sociales y que creen en un desarrollo equilibrado y más justo. Por lo 
tanto, para analizar las políticas que toma el Estado frente al capital financiero 
internacional se hace necesario el estudio de tres aspectos principales: la naturaleza del 
capital financiero internacional; la relación que mantiene este tipo de manejo económico 
con el desarrollo nacional; y,  la relación que se da entre los procesos de bloquización de 
los países con la transnacionalización de la economía mundial. 
 
El primer punto de análisis dentro de la relación Estado-capital financiero internacional 
es la naturaleza del capital financiero. Ésta se caracteriza en primer lugar por una relación 
en doble dirección, desde los países centrales hacia los periféricos y viceversa. El 
discurso dominante promulga que este capital surge por la necesidad de los países del 
Tercer Mundo de capitales y que, en función de esta necesidad se produce la 
transferencia de capital desde el centro hacia esos países en varias formas: inversiones 
extranjeras, deuda externa, préstamos internacionales. En este sentido, se hace necesario 
indicar que la transferencia de recursos no se reduce a la transmisión unidireccional de 
estos en función de la necesidad de los últimos, sino que los recursos debieron ser 
trasladados hacia la periferia como una necesidad interna propia del capital, dada su 
incapacidad de reproducción al interior de las sociedades desarrolladas. La relación de 
necesidad en dos direcciones se produce cuando los países centrales dependen de los 
periféricos desde el momento en que las inversiones extranjeras permiten a los países 
centrales mejorar sus posibilidades competitivas a través de la ampliación de sus fuerzas 
productivas por razón del acceso a recursos naturales en otros países y a mano de obra 
más barata. 
 
Después, la relación que se da entre desarrollo interno de los países periféricos y el 
capital financiero internacional es una relación de subordinación del primero sobre este 
último. Las acciones llevadas a cabo desde el Estado parten de una supuesta necesidad 
ineludible de insertarse en el mercado internacional de acuerdo a las exigencias de éste. 
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Así, las políticas económicas internas dependen de los requerimientos del mercado 
mundial subordinando así el desarrollo nacional a las demandas internacionales. Pero, el 
capital mundial no depende únicamente de las salidas de recursos que se produce desde 
los países atrasados, sino que además, es necesaria la creación de mercados financieros 
locales al interior de estos países. De esta suerte, la circulación financiera global depende 
de la creación de dos tipos de contradicciones: las primeras se dan entre las sociedades 
rezagadas con el centro, y las otras se dan por la relación de estas sociedades entre ellas. 
No obstante lo planteado hasta el momento, no se puede afirmar que esta relación de 
doble dependencia es un proceso lineal que determinaría en forma instantánea las 
relaciones al interior de los países y de éstos con su exterior; lo que sí se hace evidente es 
la constante entrega de las decisiones políticas nacionales a los requerimientos de 
apertura del mercado internacional. De esta forma los actores públicos oficiales actúan 
desestimando las posibilidades de producción y comercio alternativas, así como los 
reclamos y oposiciones de los distintos sectores privados a nivel local. Ejemplo claro de 
esta tendencia es el continuo trabajo realizado para mejorar la imagen del país frente al 
FMI y al Banco Mundial con la presentación de macro-indicadores positivos que no 
reflejan la realidad del conjunto del país. Además, en función de esta tendencia se han 
realizado cambios rápidos en el sector público sin que esto se refleje en mejoras 
sustantivas en el ámbito social. 
 
El tercer punto de análisis dentro del estudio de las políticas nacionales frente al capital 
financiero internacional es la relación que se da entre las tendencias de creación de 
bloques de integración frente a las de transnacionalización de la economía a nivel 
internacional. Así, el primer tópico de esta subdivisión es la creciente importancia que 
van ganando las empresas transnacionales frente a los Estados nacionales. Frente a los 
procesos de integración regional que tratan de expandir el comercio entre los países, 
converge el quehacer de las empresas transnacionales que funcionan al exterior de las 
fronteras entre los Estados y crean un comercio paralelo que supera los intereses de sus 
países de origen; “su lealtad se centra en las posibilidades de acumulación y en la 
posibilidad de conducir los diversos sistemas de producción integrados a nivel mundial, 
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antes que en compromisos nacionales”7. Después, otra característica en el ámbito 
internacional que crea contradicciones entre comercio entre Estados y comercio por 
empresas transnacionales es la tendencia a conformar lo que Acosta denomina “racimos 
tecnológicos”, que consisten en grupos de empresas que mantienen sus “uvas” 
distribuidas en distintas partes del planeta y cuya administración depende de asociaciones 
poderosas que internacionalizan en alto grado las operaciones de sus empresas. De esta 
manera, en un intento por atraer o crear “uvas” de estos racimos tecnológicos los estados 
deben adaptarse a las condiciones impuestas por las sociedades desarrolladas antes que a 
las necesidades propias de sus grupos vulnerables. Esta tendencia redunda en beneficios 
para determinados sectores internos de los países, mas no para las poblaciones en su 
conjunto. Factores que ayudan a esta tendencia son los cambios a nivel técnico y legal en 
los mercados internacionales, los avances tecnológicos en el campo de las 
telecomunicaciones y de la computación, así como el abaratamiento y la flexibilización 
de la mano de obra y la disciplina impuesta en las sociedades periféricas ya sea por la 
represión abierta o por el miedo al desempleo. Estos factores explicarían no sólo la 
transnacionalización económica sino ideológica y la posición obediente por parte de las 
élites nacionales a estos procesos de apertura comercial. 
  
Procedimientos de toma de decisiones en el comercio internacional.- 
 
El segundo punto de análisis dentro del estudio del contexto nacional es el modo o los 
procedimientos mediante los cuales se toman las decisiones que involucran al comercio 
internacional. El órgano que regula el comercio ecuatoriano es el COMEXI, Consejo de 
Comercio Exterior e Inversiones. Este organismo fue creado al interior de la Ley de 
Comercio Exterior e Inversiones LEXI, de la cual esta entidad es la expresión 
institucional. Acerca del Comexi se plantea oficialmente lo siguiente: tiene la finalidad de 
crear una real participación del sector privado en el comercio internacional; trata de 
establecer de forma conjunta los lineamientos de corto, mediano y largo plazo que 
impulsen las relaciones comerciales del país con el exterior; además, establece estrategias 
                                                 
7 ACOSTA, Alberto, Op. Cit., Pág. 146 
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para incentivar al sector productivo con el objetivo de lograr la apertura de mercados; y, 
alienta la modernización del Estado. 
 
Las autoridades de esta institución están dadas por los siguientes personajes: como su 
presidente, el Dr. Oswaldo Molestina Zavala, Ministro de Comercio Exterior, 
Industrialización, Pesca y Competitividad; su subsecretario es el Dr. Cristián Espinoza 
Cañizares, Subsecretario de Comercio Exterior e Integración; y, su director ejecutivo es 
el Lic. Juan Francisco Ballén Mancero. 
 
Además, el Comexi está integrado por: 
- El Presidente de la República o su representante permanente, quien lo presidirá;  
- El Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca;  
- El Ministro de Finanzas y Crédito Público;  
- El Ministro de Relaciones Exteriores;  
- El Ministro de Agricultura y Ganadería;  
- El Ministro de Turismo;  
- El Presidente de la Federación Ecuatoriana de Exportadores FEDEXPOR o su 
Representante;  
- El Presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador o 
su Representante;  
- El Presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio del Ecuador o 
su Representante;  
- El Presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Agricultura del Ecuador o 
su Representante.  
- Un delegado de los sectores Agropecuarios, Acuacultor y Pesquero de productos 
de exportación a nivel nacional. 
 
Las funciones de esta entidad son las siguientes: 
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- Determinar las políticas de comercio exterior de bienes, servicios y tecnología, 
integración e inversión directa.  
- Expedir las normas que sean necesarias para la ejecución y desarrollo de dichas 
políticas.  
- Proponer los lineamientos y estrategias de las negociaciones internacionales que 
el Gobierno Nacional realice en materia de comercio exterior, integración 
económica e inversión directa.  
- Conformar grupos de negociadores estables del sector público y privado, 
integrados por personas especializadas y comprobada experiencia en la materia 
nombrados por seis años.  
- Establecer los lineamientos para la formalización del plan estratégico de 
promoción de las exportaciones e inversiones directas a cargo de la CORPEI.  
- Determinar las políticas para impulsar el fortalecimiento y desarrollo de los 
regímenes especiales, como zonas francas, maquila, draw-back, seguro de crédito 
a la exportación, depósitos e internación temporal así como otros instrumentos de 
apoyo a las exportaciones.  
- Establecer las directrices y plazos para la aprobación, a cargo del comité Técnico 
Aduaneros, de los aranceles y normas de valor de las mercancías en Aduanas.  
- Imponer temporalmente derechos compensatorios o anti-dumping y las medidas a 
las que haya lugar para corregir prácticas desleales que lesionen a la producción 
nacional, con observancia de las normas y procedimientos de la OMC.  
- Formular las ternas de candidatos para ocupar las funciones del Servicio 
Comercial en el exterior, cuya designación está a cargo del Ministro de Comercio 






BALANZA COMERCIAL DEL ECUADOR CON LOS PAÍSES DE LA 
COMUNIDAD ANDINA8
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Con Colombia es notoria la balanza comercial deficitaria que ha tenido el Ecuador desde 
el 97 hasta el momento actual. Ha habido únicamente una leve tendencia positiva en el 
año 99, lo cual ha incidido en las cifras de comercio total con la Comunidad Andina. En 
el año 97 empieza la tendencia a la baja en el comercio, las exportaciones fueron de 355,5 
millones de dólares, mientras que las importaciones ascendieron a 511,1 millones. Desde 
este momento se nota la tendencia a la baja para terminar en el año 2004 con una 
diferencia de cerca de 900 millones de dólares siendo las exportaciones de 296,6 
millones, mientras que las importaciones ascendieron a 1.150,4 millones. 
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8 FUENTE: Banco Central del Ecuador, Información estadística mensual No. 1838, 30 de Abril de 2005, 
Pág. 76. ELABORACIÓN: El autor.  
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Con Perú en cambio, las cifras han sido positivas y la tendencia se ha mantenido con dos 
leves bajas en los años 98 y 2002. En el 2004 se nota otra tendencia baja, pero con saldos 
positivos para el país. En el 97 las importaciones fueron de 65,5 millones y las 
exportaciones de 223,7 millones. En el año 2004 la diferencia entre ambos países es de 
aproximadamente 350 millones favorables para el Ecuador.  
               






























La balanza comercial con Venezuela también es negativa. Se nota un acercamiento para 
llegar a una equidad comercial entre los años 1998 y dos mil, sin embargo se mantiene en 
ese periodo una diferencia promedio de 125 millones desfavorables para el país. Para el 
año 2004 se mantiene un saldo desfavorable de aproximadamente 400 millones de 
dólares.  
              
Balanza comercial con Bolivia
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Finalmente, la balanza comercial más inestable, así como de menor comercio es la que se 
mantiene con Bolivia. Las cifras han variado entre los 9 millones de dólares 
desfavorables para el Ecuador, pasando por una igualdad casi cercana al cero en el año 
2000, y finalizar con unos cinco millones favorables para el Ecuador en el 2004. En tal 






























El proceso de integración al cual el Ecuador le ha otorgado mayor importancia es 
la Comunidad Andina, lo cual puede explicarse por el hecho de que el Ecuador 
está en el centro de los países andinos-bolivarianos, y al mismo tiempo, aislado 
de los demás bloques y regiones del continente. Esto ha originado que el Ecuador 




ORIGEN Y ANTECEDENTES DE LA COMUNIDAD ANDINA 
 
La Comunidad Andina surge oficialmente en 1997, cuando entra en vigencia el Protocolo 
Modificatorio del Acuerdo de Cartagena, o Acuerdo de Trujillo. Sin embargo, tiene su 
antecedente fundamental en lo que se denominaba como Grupo Andino, formado por el 
Acuerdo de Cartagena de 1969. Por lo tanto, la Comunidad Andina comprende dos 
etapas, desde 1966 hasta 1997; y, desde 1997 hasta el presente.  
 
Dentro de la primera etapa institucional; es decir, en lo que corresponde al Pacto Andino, 
se realiza una descripción del camino recorrido por este órgano, las características que 
tenía el modelo, y los problemas y retos que se presentaron. 
 
1. Camino recorrido por el Grupo Andino.- El Grupo Andino apareció como respuesta 
a los temores de concentración de beneficios y de falta de un sesgo promocional al 
interior de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC). Es decir, los 
países pequeños de este grupo respondieron a la necesidad de aislarse del mismo y de dar 
una respuesta a la concentración de beneficios de las economías más fuertes del mismo, 
Argentina, Brasil y México. ALALC se constituyó en un modelo de integración en el que 
las economías más grandes determinaban el comercio del resto de países; y, en estas 
circunstancias, los países andinos optaron por separase y unirse en un nuevo cuerpo 
                                                 
9 www. mmrree.gov.ec, El Ecuador frente a los procesos de integración subregional, regional y mundial. 
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tratando de mejorar sus economías y de poder competir con los países más grandes del 
otro modelo de integración. 
 
Tras años de intentos de mejorar sus economías, los países del Grupo Andino llegan a la 
década de los ochenta para enfrentar un desafío que pronosticaba su desaparición. El 
movimiento integracionista se revitaliza de manera sorprendente después de la crisis que 
afectó a los países latinoamericanos en los años 82 y 83. En estos años se presenta un 
agudo crecimiento de la pobreza y como giro inesperado, en el año 89 el Grupo Andino 
empieza un proceso de aceleración permanente. El comercio cayó violentamente en todos 
los grupos integracionistas a raíz de esta crisis y al hecho de que los gobiernos 
recurrieron a medidas de restricción como única medida para mantener sus divisas.  
 
En el año de 1987 se firma el Protocolo de Quito, entre los países del Grupo Andino, el 
mimo que sirve para dar mayor apertura al comercio entre estos países. Se reblandecen 
las reglas del Acuerdo. Este protocolo le daba matices distintos al modelo de integración, 
lo que le permitió su aceleración a partir del año 88.  
 
En función de la crisis del modelo de integración previo, así como por los cambios 
veloces que se avizoraban como son la revolución tecnológica, la aplicación de nuevas 
tesis aperturistas consistentes en la baja de los aranceles entre los países y la 
internacionalización de los grupos financieros, se adopta el modelo neoliberal para 
enfrentar a estas circunstancias. De este modo empieza la aplicación de la apertura 
comercial de un país hacia otro, fenómeno que continúa mediante negociaciones 
bilaterales o en bloque hasta el momento actual.  
 
De todos modos, la integración se veía como un movimiento obvio e incluso desesperado 
para anticiparse un poco al proceso de apertura que se veía como inevitable. Así lo 
plantea el economista Germánico Salgado:  
 
La integración supone un abatir de barreras comerciales entre los países que se 
integran. Si estábamos abatiendo barreras comerciales al mundo a una 
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velocidad estratosférica, evidentemente teníamos que hacerlo todavía más 
rápido en la integración andina para que esta no se quedara sin sentido10. 
 
 
En ese entonces, se quería llegar a una zona de libre comercio en un plazo no mayor a 
cuatro años. Al final, se llegó a bajar los aranceles de los países hasta sus niveles 
mínimos hasta el año 1992 y se planificó la creación de un arancel externo común para el 
año 1994, sin llegar a cumplir hasta la actualidad con los objetivos establecidos. 
 
2. Características del modelo.- La integración en los años finales del Pacto Andino se 
planteaba como una integración pura sin excepciones ni reservas; se tenía una unión 
aduanera con aranceles bajos hacia los países externos al grupo y además muy poco 
diferenciados; se tenía al mercado como único determinante del comercio y de la 
asignación de recursos de la economía; la unión carecía de la capacidad para crear 
políticas promocionales en otros sectores como ciencia y tecnología, industria y 
agricultura; la distribución de los beneficios y de los costos también dependían del 
mercado. Uno de los objetivos principales del modelo era el de apoyar al modelo de 
industrialización por sustitución de importaciones. Al finalizar esta etapa se tomaron 
decisiones que trataron de facilitar el comercio y de evitar la competencia desleal así 
como las reglas anti-dumping para que no se produzca la inundación de productos más 
baratos al interior de las economías nacionales, así como las especificaciones con 
respecto al origen de los productos para controlar su calidad y evitar la competencia 
desleal.  
 
Otra de las características importantes del modelo en su última etapa es su giro hacia la 
tendencia neoliberal. Característica común a todos los modelos de integración del 
continente, lo cual implica la preponderancia de una ideología por encima de las 
características factibles dentro de la aplicación del modelo. Era necesaria la apertura 
como un paso inevitable en los momentos que se estaban viviendo, pero la aplicación de 
                                                 
10 SALGADO, Germánico, La Integración, en “Reordenamiento Mundial, América Latina e Integración”, 
Fundación José Peralta, Quito-Ecuador, 1994, Pág. 110. 
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las mismas medidas en condiciones distintas responden a un manejo ideológico antes que 
real por parte de los dirigentes de turno en la integración.  
 
3. Problemas y retos del Grupo Andino.- Los problemas con los que se enfrentó el 
modelo fueron económicos y políticos. Por el lado económico, se presenta la inequitativa 
distribución de los beneficios. De hecho, éste ha sido un problema que han tenido todos 
los movimientos de integración de los países que no pertenecen al mundo industrial 
avanzado. Esto, porque las diferencias entre los modelos productivos internos de los 
países subdesarrollados son mucho mayores a las que existen entre los aparatos 
productivos de los países desarrollados.  
 
Los problemas políticos estuvieron relacionados con el hecho de que la integración no 
cumplió su función esencial, que era la creación de un espacio con protección en el que 
los países pudieran avanzar en una industria a escala, que tuviera producción masiva y 
que fuera económicamente competitiva para asegurar el crecimiento de los países 
particulares. De los países del Grupo, algún país se podía separar y abrirse al mundo para 
cambiar su estructura industrial, pero el grupo en general no lo podía hacer porque no 
contaba con un esquema común propio a tal efecto.  
 
El otro problema político que sufrió el grupo estuvo relacionado con la falta de un interés 
real. Esta fue la mayor dificultad que tuvo el modelo como consecuencia de los 
problemas que surgieron y de la proliferación de iniciativas de integración entre otros 
países. La integración con América del Norte amenazaba con hacer perder el interés de 
los principales países del grupo y con separar a los países andinos acabando con el 
modelo. 
 
Ahora bien, la esencia de este movimiento de integración a partir de la década de los 
noventa es neoliberal; el movimiento ya no busca soluciones aptas para cada uno de los 
países, sino que trata de seguir las tesis aperturistas creadas desde esta tendencia 
económico ideológica. Salgado señala lo siguiente: 
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El modelo yerra porque no tiene una misión promotora, no quiere construir 
intencionalmente nada. Es la manía neoliberal, nadie debe intervenir en el 
mercado: el Estado no es capaz de imaginarse una estructura industrial distinta y 
mejor de lo que va a producir el mercado por sí mismo11. 
 
A este fenómeno se debe el carácter de las políticas económicas. El Estado no puede 
intervenir en el mercado. Lo lógico supondría la acción estatal para una producción 
distinta y para la promoción de otras áreas que beneficien al desarrollo y a la equidad 
interna de los países, pero esto supondría una acción sobre el mercado, lo cual se opone al 
modelo que se está aplicando. De este modo, los beneficios de la aplicación de este 
modelo para los sectores populares son mínimos. El lado positivo de la integración tiene 
que ver con la creación de un aparato productivo distinto acorde con cada economía; sin 
embargo, desde la aplicación de este tipo de medidas en el sistema de integración no ha 
cambiado el modelo de producción de los países del grupo. 
 
Otro de los problemas con los que se enfrentó el Grupo Andino fue la falta de leyes y 
políticas nacionales en contra de los monopolios. De este modo se dio el florecimiento de 
grandes firmas monopólicas que se tragaban a las pequeñas o los acuerdos entre 
monopolios para dar paso a manejos oligopólicos. Salgado proporciona un ejemplo en lo 
que pasó con la Cervecería Nacional cuando el grupo Bavaria se la tragó. 
 
Finalmente, el último problema que se vio en este esquema de integración y que 
lastimosamente continúa hasta la actualidad es la permanente producción de materias 
primas para la exportación. En el Ecuador se nota claramente la preponderancia de las 
exportaciones de este tipo de productos sobre los productos elaborados. Desde el final del 
Pacto Andino se notaba la tendencia cada vez mayor por parte de los países 
industrializados a influir en el mercado internacional con productos que incluyen un 
mayor grado de conocimiento. Cada vez más es la tecnología la que cuenta en la 
competencia entre los países, superando grandemente a la habilidad de la mano de obra 
para la producción y a la producción de las materias primas que incluso pierden su 
carácter de indispensabilidad gracias a los avances tecnológicos justamente. 
                                                 
11 SALGADO, Germánico, Op. Cit. Pág. 124. 
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 ETAPAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 
 
Primera etapa (1966-1997): 
 
Desde el inicio, el Pacto Andino tenía como únicos órganos principales a la Comisión y a 
la Junta del Acuerdo de Cartagena, y como comité consultivo al Comité Asesor 
Económico y Social (CAES). Además, contaba con un brazo financiero, la Corporación 
Andina de Fomento (CAF), creada antes de la suscripción del Acuerdo de Integración 
Subregional Andino. 
 
A partir de esa primera etapa, se crearon los llamados Convenios Sociales. 
 
- El Convenio Andrés Bello, enero de 1970, para atender el área de la 
educación. 
- El Convenio Hipólito Unanue, diciembre de 1971, para el fomento del área de 
la salud. 
- El Convenio Simón Rodríguez, octubre de 1973, creado para mejorar las 
condiciones de vida y trabajo en la Subregión. 
 
Además, se crearon los siguientes órganos: 
 
- El Fondo Andino de Reservas, en 1976, fundado como organismo financiero, 
que en 1991, se transformó en el Fondo Latinoamericano de Reservas 
(FLAR). 
- El Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, cuyo Tratado de Creación 
fue suscrito el 28 de mayo de 1979, pero inició sus actividades recién en 1984. 
- El Parlamento Andino, cuyo Tratado Constitutivo fue firmado el 25 de octubre 
de 1979. 
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- El Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, que nació el 12 de 
noviembre de 1979, destinado a orientar la acción externa de los diversos 
ámbitos de la integración. 
- El Consejo Presidencial Andino, creado el 23 de mayo de 1990, para proveerle 
de fuerza al proceso. 
 
Las metas fijadas por el Grupo Andino, eran las siguientes:  
 
- Formación de una zona de libre comercio entre los Países Miembros. 
- Adopción de un arancel externo común; y,  
- Desarrollo industrial por sectores. 
 
Para realizar un análisis pormenorizado sobre lo que fue el Pacto Andino se hace 
necesario tomar en cuenta el camino recorrido por este órgano de integración desde su 
formación, las características propuestas para el modelo, y los problemas y retos del 
mismo. 
 
Segunda etapa de desarrollo institucional: 
 
El Protocolo de Trujillo, aprobado en la VII Reunión del Consejo Presidencial Andino en 
marzo de 1996, crea la Comunidad Andina, integrada por Bolivia, Colombia, Ecuador, 
Perú y Venezuela, y establece el Sistema Andino de integración (SAI). 
 
El 3 de junio de 1997 entra en vigor este protocolo y se instala la Secretaría General en 
lugar de la Junta del Acuerdo de Cartagena el 1 de agosto del mismo año. 
 
Desde ese momento, la Comunidad Andina cuenta con un sistema institucional 
denominado Sistema de Integración (SAI), el mismo que, según el Art. 6 del Tratado 
Subregional Andino, está conformado por los siguientes órganos e instituciones. 
 
- El Consejo Presidencial Andino. 
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- El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores. 
- La Comisión de la Comunidad Andina. 
- La Secretaría General de la Comunidad Andina. 
- El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 
- El Parlamento Andino. 
- El Consejo Consultivo Empresarial. 
- El Consejo Consultivo Laboral. 
- La Corporación Andina de Fomento -CAF-. 
- El Fondo Latinoamericano de Reservas -FLAR-. 
- El Convenio Simón Rodríguez, los convenios sociales que se adscriban al 
Sistema Andino de Integración y los demás que se creen en el marco del 
mismo. 
- La Universidad Andina Simón Bolívar. 
- Los Consejos Consultivos que establezca la Comisión; y,  








La idea básica que se sostiene para que se haya dado el paso desde lo que se conocía 
como Pacto Andino a lo que hoy se conoce como CAN, es que este organismo necesitaba 
una mayor dirección política. Así se lo plantea desde el Derecho de la Integración: 
 
César Montaño Galarza∗: 
 
                                                 
∗ Abogado y Doctor en Jurisprudencia por la Universidad Nacional de Loja. Docente del Área de Derecho 
de la UASB-E, en las asignaturas de: Derecho de la Integración, Derecho Económico y Fiscalidad 
Internacional. 
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La institucionalidad andina vigente entre 1969 y 1997 tuvo a ciencia cierta, una 
direccionalidad limitada, de naturaleza económica aplicada a temas de comercio 
exterior e inversiones.  
 
Esta dirección limitada a aspectos económicos y comerciales, estaba justificada 
por las metas fijadas por el Grupo Andino. 
 
Tal vez en esa primera etapa de veintiocho años, con obstáculos y retrocesos, se 
privilegió algunos ámbitos necesarios en su momento para el despegue del Grupo 
Andino, dejando de lado cuestiones de singular importancia como el desarrollo 
social, el desarrollo sustentable y sostenido, etc., que precisamente son áreas que 
la nueva concepción institucional toma muy en cuenta.  
 
Entre las nuevas tareas que se han planteado, las más relevantes se relacionan con 
la consolidación del mercado interior del grupo, inclusive van más allá, están 
orientadas también a multiplicar y reforzar los vínculos económicos y políticos 
con terceros países. Punto de especial atención merece la orientación de la 
Comunidad Andina al desarrollo de una agenda social que considere al individuo 
como su base misma, al mejor estilo de la Unión Europea. El éxito de estos 
procesos se verá plasmado con el aumento del comercio entre los países de la 
CAN, con la vivencia de los pueblos en una comunidad que no solo lo haga 
sujetos de obligaciones sino de derechos y deberes.12
 
 
Según él, los cambios relevantes consisten en que “se potenció la conducción política, se 
creó un referente institucional; y, se creó la Secretaría General, transformando a la Junta 
del Acuerdo de Cartagena.”13
 
 
Jorge Luis Suárez Mejías: 
 
Una de las características principales de la estructura orgánico-institucional de la 
Comunidad Andina entre 1969 y 1997 fue, como lo expresa la propia Secretaría 
General, sin duda alguna, la naturaleza de su dirección, la cual era de carácter 
económico-comercial ya que la conducción del organismo estaba a cargo 
únicamente de la Comisión, que estaba conformado por los Ministros de Industria 
y Comercio Exterior o sus equivalentes en calidad de representantes 
plenipotenciarios. 
 
Por esta última razón, las acciones a lo largo de las casi tres décadas del Pacto 
Andino estuvieron centradas en el logro de metas económicas y comerciales, 
                                                 
12 GALARZA MONTAÑO, César, La Estructura Orgánico-Funcional del Sistema Andino de Integración, en 
“Derecho de la Integración, Antología”, Talleres gráficos UTPL, 1999, Quito-Ecuador, Pág. 124-129. 
13 Ibíd., Pág. 130. 
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como la formación de una zona de libre comercio y de una unión aduanera entre 
sus miembros y el desarrollo industrial. Pero se necesitaba de un liderazgo de 
otro tipo, de naturaleza política. 
 
Con el Protocolo de Trujillo, producto del VII Consejo Presidencial Andino en 
marzo de 1996, se incorpora una dirección política más intensa del proceso, se 
oficializa la denominación de Comunidad Andina y se establece el Sistema 
Andino de Integración con el fin de permitirse una coordinación más efectiva 
entre distintos órganos e instituciones que hasta ese momento estaban dispersos 
aunque trabajando con los mismos intereses.14
 
 
LA COMUNIDAD ANDINA EN LA ACTUALIDAD 
Los objetivos del Acuerdo Cartagena son promover el desarrollo armónico y equilibrado 
de sus Países Miembros en condiciones de equidad mediante la integración y la 
cooperación económica y social; acelerar el crecimiento y la generación de ocupación; 
facilitar su participación en el proceso de integración regional, con miras a la formación 
gradual de un mercado común latinoamericano; propender a disminuir la vulnerabilidad 
externa y mejorar la posición de los Países Miembros en el contexto económico 
internacional; fortalecer la solidaridad subregional y reducir las diferencias de desarrollo 
existentes entre los Países Miembros.  
 
A través de la reforma introducida al Acuerdo de Cartagena por el Protocolo de Trujillo 
el año de 1996, se dio un giro al proceso de integración al darle una dirección política al 
mismo con la creación de la Comunidad Andina y el Sistema Andino de Integración que 
agrupa a todos los órganos e instituciones del proceso.  
 
Una de las particularidades de la Comunidad Andina es que las decisiones tomadas por 
los órganos legislativos de la Comunidad Andina, se incorporan de forma directa al 
                                                 
14 SUÁREZ MEJÍAS, Jorge Luis: La Comunidad Andina: un Proceso de Integración en Constante Evolución, 
Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, N° 111, Universidad Central de Venezuela, 
Caracas, 1999, Pág. 10. 
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ordenamiento jurídico de los Países Miembros ya que no requieren de ningún trámite de 
ratificación por parte de los Congresos de los Países Miembros. De este modo, existe una 
legislación común en materia de propiedad intelectual, de política de competencia, de 
defensa comercial, de Política Exterior Común frente a terceros, de integración física e 
integración fronteriza, de normas fito y zoosanitarias, de interconexión eléctrica, de 
liberalización de los servicios, de inversiones, de desarrollo agrícola, de libre 
movilización de las personas, de defensa del patrimonio cultural común, de lineamientos 
para la gestión ambiental y el desarrollo sostenible, y de una estrategia regional de 
biodiversidad para los países del trópico andino.  
 
El Mercado Andino es una propuesta que espera conseguir libertad de circulación de 
bienes, servicios, capitales y personas. Para esto, se encuentran trabajando en forma 
conjunta tanto Países Miembros como instituciones, cuyos beneficios directos serían la 
supresión de controles administrativos y fronterizos, la reducción de los costos de 
producción y distribución, la reducción de la vulnerabilidad frente a choques externos, la 
diversificación de la estructura productiva, la ampliación de las posibilidades de competir 
en el mercado mundial, nuevas oportunidades de inversión y empleo, mejora del poder de 
negociación de la Comunidad Andina, así como la imagen, presencia internacional de la 
subregión y credibilidad económica y política de los Países Miembros a nivel 
internacional. 
 
La Política Exterior Común tiene como prioridades la integración de la Comunidad 
Andina con el MERCOSUR en la búsqueda de crear un único espacio sudamericano. En 
ello, la reciente conclusión de las negociaciones para crear una zona de libre comercio 
entre ambos bloques y de reactivar el mecanismo de diálogo y concertación política son 
tareas prioritarias. Otras prioridades de la Política Exterior Común son las negociaciones 
del Área de Libre Comercio de las Américas en donde la Comunidad Andina participa 
con vocerías y posiciones comunes, el relacionamiento político y comercial con los 
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Estados Unidos de América y Canadá, el inicio de las negociaciones de un Acuerdo de 
Asociación con la Unión Europea que incluya una zona de libre comercio, el 
fortalecimiento de las relaciones económicas y políticas con la Federación de Rusia, 
China, Japón, Corea y el área del Pacífico, así como la defensa de posiciones conjuntas 
en las Naciones Unidas y particularmente en la Organización Mundial de Comercio. 
 
Mediante la Agenda Social se busca emprender en tareas conjuntas en materia de 
desarrollo laboral, educativo, de salud, de desarrollo fronterizo y de búsqueda de 
mecanismos para una mayor participación social en nuestro proyecto comunitario. Las 
tareas inmediatas de la Agenda Social serán la aprobación del Plan Integrado de 
Desarrollo Social para enfrentar la pobreza, la exclusión y la desigualdad social; el 
mejoramiento y mayor participación de la sociedad civil en las grandes decisiones de la 
integración andina; la necesidad de mantener la periodicidad de las reuniones de la Mesa 
de Trabajo de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Comunidad Andina; el 
desarrollo socio-laboral a través del fomento del empleo, la formación y capacitación 
laboral, seguridad y salud en el trabajo, seguridad social y migración laboral, entre otras.  
 
Se dice que la Comunidad Andina debe encarar los siguientes desafíos en el marco de la 
globalización: necesidad de aprovechar las ventajas del libre comercio, incremento de los 
flujos de inversión, oportunidades de la sociedad de la información, y la necesidad de 
prevenir el riesgo de mayor exclusión y fragmentación de las sociedades andinas, así 
como la preservación de los bienes públicos globales. Frente a esta situación, se plantea 
un nuevo diseño estratégico del proceso andino de integración, que incluye cuatro 
criterios rectores y cuatro ejes principales15
 
 
                                                 




- La integración andina como eje articulador de las agendas externa e 
interna: generación de sinergias y fortalezas. 
- Profundización de la integración comercial. 
- Recuperación de la noción de desarrollo con perspectiva de 
competitividad y equidad. 




- Convergencia hacia el libre comercio y profundización de la integración. 
- Competitividad y desarrollo. 
- Nuevos temas estratégicos. 
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Los datos económicos producto del comercio entre la Comunidad Andina y el país 
demuestran que desde el año 1997 hasta el momento actual no a existido un saldo 
comercial positivo para el país. Se nota un acercamiento a un punto medio en el año 
1999, sin embargo no se alcanzó a vender en ningún momento más de los que se ha 
estado importando. Se hace necesario repensar a la integración en cuanto comercio se 
refiere. Deberían revisarse los productos y los niveles de aranceles para cambiar de 
alguna manera la línea deficitaria que sólo ha tenido dos tendencias positivas (aunque 











                                                 





Cómo definimos una estrategia de integración a la economía mundial pero que 
preserve el desarrollo y fomente el bienestar, cómo definir una estrategia para la 
construcción de ese poder de estado mundial, que modifique y democratice sus 
condiciones y a la vez permita la participación popular. Eso es lo que está en 
juego y eso es lo que hay que definir.17
 
Para determinar el contexto internacional a ser utilizado en el análisis de discurso, se 
utilizarán, en esencia, tres enfoques: el primero lo proporciona Alejandro Moreano con 
relación al cambio de civilización que se vive en la actualidad; con la nueva noción de 
soberanía desarrollada por Michael Hardt y Toni Negri desde su visión de un nuevo 
ordenamiento global bajo la denominación de imperio; y, finalmente, se tratarán los 
supuestos ideológicos que rodean al neoliberalismo planteados por Ricardo Gómez. 
 
Para empezar, Moreano plantea que hay tres aspectos fundamentales que caracterizan a la 
época actual. El uno está dado por una victoria de la civilización occidental sobre los 
otros modos posibles de concebir la realidad, el segundo tiene que ver con la crisis de 
civilización caracterizada por las falencias que esa misma victoria occidental habría 
creado. Las dos visiones son ciertas en su nivel de análisis, y ambas nos llevan al tercer 
enfoque, el cambio de civilización que resulta inevitable en función de las características 
de los dos procesos anteriores. 
 
El argumento principal de Moreano es que “cualquier proyecto ya no puede ser planteado 
como cambio de sistema económico social, el problema es mucho más complejo, tiene 
que ser tratado dentro de un proceso de cambio de civilización.”18 Se hace necesario un 
replanteamiento de la relación que existe entre el individuo y la historia para llevar a cabo 
la construcción de una civilización tecnológica nueva. Moreano manifiesta que existen 
                                                 
17 MOREANO, Alejandro, Cambio de Civilización, en Reordenamiento Mundial, América Latina e 
Integración, Fundación José Peralta, 1994, Pág. 32. 
18 Ibíd., Pág. 28. 
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las condiciones tecnológicas incluso para construir una civilización en la que los 
individuos estén liberados del trabajo. Uno de los problemas que se presentan para la 
construcción de un nuevo tipo de civilización es la supresión de lo público que realiza el 
capitalismo occidental disolviéndolo en lo privado; de ahí el hecho de presentarse utopías 
absolutamente privadas. Frente a este problema se manifiestan los nuevos tipos de 
mediaciones que se dan entre los procesos de vida cotidiana y los procesos históricos, 
éstos traen consigo la posibilidad de ir rompiendo las mediaciones existentes que las 
separaban y de construir un nuevo tipo de acción del sujeto en la historia desde su ámbito 
cotidiano particular. 
 
Otro problema para que se dé el paso a un nuevo tipo de civilización es el control de la 
cultura occidental sobre las otras culturas. En el camino de construcción de la humanidad 
como sujeto del proceso histórico se produjo el encuentro de distintas culturas y 
civilizaciones. Este proceso de construcción estuvo signado por el dominio innegable de 
la civilización occidental. Sin embargo, en ese proceso se dio la unión de la cultura 
emancipadora occidental con el resto de culturas. Se dio la unión y al mismo tiempo 
conflicto al interior de la cultura occidental de un tipo de razón instrumental - 
tecnocrática con una razón emancipadora. Al final, en occidente se produjo la unión de 
esa razón libertaria con el desarrollo de las culturas no occidentales para crear su propia 
emancipación. Ahora, una de las estrategias del occidente capitalista es mantener la razón 
instrumental en occidente y replegar los fundamentalismos a las otras culturas. 
 
El problema fundamental que se plantea en este momento es encontrar la estrategia 
política y económica para integrarse en el poder mundial manteniendo el desarrollo 
civilizatorio e incluso contribuyendo a modificar las relaciones de poder a escala 
internacional. Existen múltiples planteamientos a la integración, la mayor parte de ellos 
trabaja sobre la integración de individuos particulares y de empresas, mientras que el 
resto quedan excluidos. Sin embargo, plantearse la integración del país y formular una 
estrategia de integración es un trabajo más complicado que tendría que sustentarse en el 
fortalecimiento de la infraestructura interna en primer lugar. 
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En segundo lugar, para determinar el contexto internacional, se realiza una presentación 
del nuevo modelo de soberanía fundamentado principalmente en la visión que desarrollan 
Michael Hardt y Antonio Negri sobre este tema en su concepción de un nuevo orden 
mundial bajo la denominación de “imperio”. Acorde con los nuevos procesos de 
globalización, la soberanía de los Estados-nación modernos ha perdido las capacidades 
con las que contaba antes de este estado de cosas. Sin embargo, esta pérdida de ciertas 
capacidades de la soberanía moderna no significa que la soberanía como tal haya perdido 
fuerza, sino que adquiere nuevas formas y funciona de acuerdo a otra lógica. La hipótesis 
básica de estos autores es la siguiente: “la soberanía ha adquirido una nueva forma, 
compuesta por una serie de organismos nacionales y supranacionales unidos por una 
única lógica de dominio. Esta nueva forma global de soberanía es lo que llamamos 
“imperio”.”19
 
La diferencia entre este antiguo y nuevo tipos de soberanía están relacionados con el paso 
que se da desde el imperialismo a lo que hoy denominan como imperio. El imperialismo 
estaba dado como una extensión de la soberanía de los Estados-nación europeos al 
exterior de sus fronteras bajo las formas de dominio y conquista imperial. El cambio que 
se da hacia al imperio sucede cuando la soberanía moderna empieza a decaer. El imperio, 
a diferencia del imperialismo, no tiene ningún centro de poder, no cuenta con un espacio 
de fronteras desde el cual se pueda ejercer control externo. Este nuevo orden está dado 
como un sistema sin centro y que sobrepasa las fronteras establecidas para incorporar de 
manera progresiva los otros territorios al interior de este espacio de fronteras abiertas y en 
expansión constante.  
 
Este nuevo orden de cosas tiene las siguientes características: en primer lugar, no tiene 
fronteras definidas, el imperio no tiene límites. Después, este es un régimen que abarca 
todo el espacio global, ejerce un gobierno sobre todo el mundo civilizado. Este orden no 
está legitimado por la conquista, sino que suspende la historia y se presenta como un 
orden predeterminado y existente de manera permanente, ya no hay más cambios, ni 
superaciones históricas. Finalmente, las acciones al interior del imperio están siempre 
                                                 
19 NEGRI, Toni y HARDT, Michael, Imperio, Paidós, Buenos Aires-Argentina, 2002, Pág. 14. 
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dedicadas a la paz, aunque su intervención sea violenta, es un orden pacífico, eterno y 
universal.  
 
Desde la época de la Primera Guerra Mundial y del nacimiento de la Liga de las Naciones 
empezó la crisis del orden internacional que prevalecía hasta el momento. Después de la 
Segunda Guerra Mundial y con el nacimiento de la Organización de las Naciones Unidas, 
el orden jurídico internacional dio un salto hacia un nuevo tipo de organización jurídica 
global. La ONU se constituye en el símbolo del paso que se da desde la organización 
internacional al nuevo orden global, a lo que da nacimiento a este nuevo tipo de 
soberanía. “En términos constitucionales, los procesos de globalización ya no son 
meramente una realidad, sino que además son una fuente de definiciones jurídicas que 
tienden a proyectar una única figura supranacional de poder político.”20
 
La nueva noción de derecho que nace en este régimen está basada en un diseño diferente 
de procedimientos de producción de normas e instrumentos legales de coerción que 
garantizan los contratos y resuelven los conflictos.  Este orden se presenta como 
permanente, eterno y necesario y ocasionalmente es conocido como el “ejercicio de la 
autoridad sin gobierno”, para indicar la lógica estructural, a veces imperceptible pero 
siempre y progresivamente efectiva, que envuelve a todos los actores en el orden global. 
 
El cambio de paradigma que se plantea es posible inicialmente mediante la existencia de 
un poder externo y autónomo a los Estados-nación. A partir de este centro se dan las 
regulaciones y los diversos tipos de coerción que se pueden ejercer para mantener el 
orden establecido. Sin embargo, el mantenimiento de este orden no se presenta de manera 
violenta; el ejercicio de la fuerza se presenta como un bien al servicio de la justicia y la 
paz.  
 
La producción de normas morales se da a través de una diversidad de organismos que 
incluyen los medios de comunicación, las organizaciones religiosas y las organizaciones 
no gubernamentales. Pese a la intensidad con los que se imponen los principios morales 
                                                 
20 NEGRI, Toni y HARDT, Michael, Ibíd. Pág. 26.  
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sobre los que descansa la construcción del nuevo orden mundial, esto no puede ocultar el 
hecho de que la lógica constitucional está atravesando por una inversión que la supera 
desde el ámbito supranacional sobre el nacional.  
 
Finalmente, se presentarán los supuestos ideológicos más importantes de la concepción 
neoliberal compartidos por Popper y Hayek y recopilados por Ricardo Gómez21: 
 
1. Toda realidad, y, en particular la realidad social, es un conjunto que resulta del 
agregado de elementos interrelacionados por relaciones que operan 
exclusivamente entre dichos elementos individuales. 
2. La sociedad es sólo el nombre del conjunto de los individuos que la componen, 
ligados entre sí por un sistema de tradiciones homogéneas. 
3. El ser humano es básicamente un ser egoísta, consumidor y propietario de sus 
bienes. 
4. Es el resultado de reunir más sistemáticamente, los dos supuestos inmediatamente 
anteriores: El ser humano es un ser de tradiciones, la primera, la que resulta de su 
naturaleza básicamente egoísta, la segunda, la de la ciencia. 
5. Los seres humanos son naturalmente desiguales. La única igualdad válida es la 
igualdad política ante el mercado y la ley. 
6. La libertad es abstracta, individual y negativa. 
7. El mercado es el único ordenamiento racional y la planificación irracional. 
8. La democracia es el sistema político recomendable en tanto no interfiera con el 
funcionamiento del libre mercado. 
9. La sociedad capitalista neoliberal es insuperable. 
 
La concepción neoliberal al estilo de la que Popper y Hayek defienden, da lugar 
ineludiblemente a tensiones. Por querer ser fiel al programa neoliberal y realizar lo que 
éste recomienda, se producen inevitablemente, las siguientes oposiciones: 
 
                                                 
21 GÓMEZ, Ricardo, Neoliberalismo y seudociencia, Editorial Lugar, Buenos Aires-Argentina, 1995, Pág. 
169. 
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1. Libertad estricta de mercado - intervensionismo. 
2. Democracia - dictadura. 
3. Justicia social – gastos sociales represores. 
4. Mercado libre perfecto no utópico – planificación perfecta utópica. 
 
 
BALANZAS COMERCIALES COMPARADAS ENTRE ESTADOS UNIDOS Y 
LOS PAÍSES DEL MERCOSUR22
 
 
Saldos comerciales en general





















En este gráfico se pueden apreciar las diferencias que existen en el comercio entre los 
países de la CAN, Mercosur y Estados Unidos. Los países con los cuales el Ecuador 
mantiene una balanza comercial negativa se aprecian fácilmente por debajo de la línea 
                                                 
22 FUENTE: Banco Central del Ecuador, Op. Cit. Pág. 76, ELABORACIÓN: El autor. 
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del cero. Se nota que la tendencia más baja se da por la relación con Colombia. El resto 
de tendencias negativas se manifiestan por el comercio con Bolivia, Venezuela y 
Colombia, es decir, con casi todos los países de la Comunidad Andina. El comercio 
positivo con el Perú hace que la línea general que se mantiene con la Comunidad Andina 
no baje desde el principio. El momento en que el comercio con Perú se reduce, la línea de 
la Comunidad Andina tiende más a la baja. A su vez, se nota la gran diferencia que existe 
entre este comercio regional y el que se da con Estados Unidos, aunque aquí también se 
aprecia una línea negativa en el año 98, debida básicamente por las pérdidas en comercio 
producidas por el Fenómeno El Niño. En tal caso, las cifras hacen pensar en la 
posibilidad de un mercado ampliado a otros países mientras se fortalecen las relaciones 
con la región. 
 
 
                       
Balanza comercial con Estados Unidos
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Con Estados Unidos se nota una tendencia positiva para el Ecuador con dos momentos de 
baja, el primero de los cuales le llevó al Ecuador a una balanza negativa. Esto da a 
entender que, pese a lo favorable que se mantiene el comercio con este país, con un saldo 
favorable de 1600 millones de dólares aproximados, pueden ocurrir fenómenos que 
interrumpan esta tendencia y lleve al comercio a un déficit inesperado. Esto crea una 
peligrosa dependencia en un solo país. Se hace necesaria una política de mejoramiento en 
los saldos con otros países para que no sean tan diferentes las líneas comerciales entre los 
países, y de este modo no depender ni de un país determinado, así como tampoco de un 
producto particular. 
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Balanza comercial con Argentina
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Con Argentina, después de una baja que se dio en el comercio de 1998 parecía que iba a 
haber una tendencia a la alza que terminó en el año 2000, a partir de ahí la balanza 
comercial se tornó negativa con una pequeña mejora en el 2001 pero llegando a un déficit 
negativo para el país que llegó a los 200 millones en negativo para el 2004. Con el resto 
de países del Mercosur, Uruguay y Paraguay, se nota un comercio significativo hasta el 
momento y por lo tanto, no hay cifras en el último reporte del Banco Central. 
 
                        
Balanza comercial con Brasil
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La balanza comercial con Brasil se ha mantenido siempre en cifras negativas con dos 
aparentes mejoras en los años 1999 y 2001, pero estas mejoras no se debieron al aumento 
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de las exportaciones, sino en la baja de las importaciones hechas desde Ecuador. Por lo 
tanto, siempre ha sido desfavorable el comercio con ese país, empezando en el 97 con un 
déficit superior a los cien millones para terminar en el 2004 con un déficit mayor a los 
































TEORÍA DE ANÁLISIS DEL DISCURSO 
 
Principio de exterioridad: “No ir del discurso hacia su núcleo interior y oculto, 
hacia el corazón de un pensamiento o de una significación que se manifestarían 
en él; sino, a partir del discurso mismo, de su aparición y de su regularidad, ir 
hacia sus condiciones externas de posibilidad, hacia lo que da motivo a la serie 
aleatoria de esos acontecimientos y que fija los límites.”23
 
 
El análisis del discurso de la Comunidad Andina de Naciones como estrategia de 
desarrollo en el diario El Universo y El Comercio es realizado desde tres vertientes 
distintas: en primer lugar, se opera un análisis acorde con los planteamientos tomados de 
Arturo Escobar, Teun A. Van Dijk e Iván Rodrigo Mendizábal; éste será el análisis 
clásico en función de tres niveles: Texto, Contexto e Ideología. El segundo enfoque será 
desarrollado tomando en cuenta la propuesta metodológica de Foucault tanto en La 
Arqueología del Conocimiento como en El Orden del Discurso. Finalmente, el análisis 
está dirigido a realizar un intento de reconstrucción del discurso tomando en cuenta la 
propuesta de Arturo Escobar y utilizando los conceptos de Habermas en la Teoría de la 
Acción Comunicativa. Así, se aúnan los esfuerzos de dichos autores del siguiente modo: 
de Escobar se toma su visión acerca de la construcción y deconstrucción del discurso del 
desarrollo en los mal llamados países del Tercer mundo adecuándola al discurso de la 
Comunidad Andina de Naciones; de Iván Rodrigo Mendizábal se toma la parte 
metodológica en sus tres niveles de análisis; de Foucault y Van Dijk se toman los aportes 
teóricos para realizar un análisis de discurso; y finalmente, de Habermas, se toma lo 
concerniente a la Teoría de la Acción Comunicativa como un intento de superación de la 
verticalidad impositiva del discurso. Como resultado, se obtiene una herramienta teórica 
metodológica de tres segmentos que resulta útil para obtener una visión más amplia del 
discurso de la Comunidad Andina de Naciones en los dos rotativos. De este modo se 
puede analizar el discurso desde tres enfoques distintos relacionando al discurso con los 
contextos regional, nacional y mundial.  
                                                 
23 FOUCAULT, Michel, El Orden del Discurso, Tusquets editores, Barcelona-España, 1973, Pág. 53. 
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 Para empezar, tenemos una visión general sobre la circulación del discurso en el ámbito 
nacional: 
 
La visión general que se tiene con respecto a la CAN y a sus negociaciones internas  se 
encuentra colonizada por el discurso de la integración, y quienes están insatisfechos con 
este estado de cosas tienen que luchar dentro del mismo espacio discursivo con la 
esperanza de que se pueda construir una realidad diferente. El análisis trata de descubrir 
los mecanismos mediante los cuales un determinado orden del discurso produce unos 
modos permisibles de ser y pensar al tiempo que descalifica e incluso imposibilita otros. 
Analizar el discurso de la integración permite concentrarse en la dominación y las 
condiciones de posibilidad que lo permiten. A su vez, esto permite alejarse del discurso 
en sí mismo para determinar la teoría y la práctica con las que ha estado asociado. 
 
Ver a la integración desde su discurso en los medios de comunicación escrita implica 
examinar las razones que se tienen para presentar a este tipo de integración como el único 
medio de asociarse los países. La producción de discurso bajo condiciones de 
desigualdad en el poder es lo que se denomina “la jugada colonialista”24. Esta jugada 
implica construcciones específicas de los sujetos que permiten el ejercicio del poder 
sobre ellos. El discurso resulta crucial para ejercer una gama de diferencias y 
discriminaciones que dan forma a las prácticas discursivas de discriminación entre 
quienes pueden acceder a las negociaciones al interior del proceso y quienes están 
excluidos en la participación del mismo. 
 
El discurso de la integración ha producido un aparato muy eficiente para producir 
conocimiento y de este modo ejercer poder sobre las decisiones que se toman sobre el 
tema. El discurso se transforma en un proceso de dominio del pensamiento y de la acción 
mediante el funcionamiento de sus tres ejes: formas de conocimiento sobre la integración, 
                                                 
24 ESCOBAR, Arturo, La invención del tercer mundo, construcción y deconstrucción del desarrollo, 
Editorial Norma, Santa fe de Bogotá-Colombia, 1996, Pág. 29. 
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el sistema de poder que domina sus prácticas, y las formas de subjetividad fomentadas 
por el discurso. 
 
Estos ejes constituyen el discurso de la integración y dan origen a un aparato eficiente 
que relaciona sistemáticamente las formas de conocimiento, las técnicas de poder y la 
visión con la que se produce la práctica social. 
 
El análisis se realiza en términos de los regímenes del discurso y representación. “Los 
regímenes de representación pueden analizarse como lugares de encuentro en los cuales 
las identidades se construyen pero donde también se origina, simboliza y maneja la 
violencia.”25
 
El discurso sobre la integración producido por los medios de comunicación escrita 
produce prácticas concretas de pensamiento y de acción mediante las cuales se legitima 
un orden de cosas ya establecido. El análisis del discurso sobre la integración devela las 
concepciones sobre el desarrollo que sustentan los discursos de los medios de 
comunicación escrita sobre la Comunidad Andina de Naciones; de este modo, revelan la 
arbitrariedad de los conceptos utilizados, su especificidad cultural e histórica, y los 
peligros que representan para las sociedades de los países involucrados. 
 
El discurso de la integración se ha basado exclusivamente en un sistema de conocimiento 
justificado por la ideología neoliberal y producido desde el nivel oficial, donde se toman 
las decisiones. La predominancia de este sistema de conocimiento ha dictaminado el 
marginamiento y descalificación de los sistemas de conocimiento no oficiales. En estas 
últimas formas de conocimiento se pueden descubrir racionalidades alternativas para 
desarrollar acciones sociales con criterios diferentes a las formas de pensamiento 
reduccionistas y economicistas. 
 
Finalmente, al realizar el análisis del discurso es importante mencionar el rol de 
fundamentación teórica que cumplen las disciplinas convencionales en la creación del 
                                                 
25 ESCOBAR, Arturo, Ibíd., Pág. 31. 
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discurso de la integración. Es trascendental examinar este el rol de la teoría neoliberal en 
la implementación y consolidación del discurso. 
 
“El discurso como una producción social forma parte de un proceso a través del cual los 
grupos sociales intercambian / confrontan sus realidades y consolidan sus concepciones 
de hacer la realidad de la vida cotidiana.”26
 
El análisis de discurso trata de determinar la organización del lenguaje en unidades 
lingüísticas más grandes, es decir, superando el estudio de las palabras en particular y su 
estudio sintáctico, morfológico o semántico; se trata de estudiar las unidades mayores del 
lenguaje, como son la frase, la oración, el texto y las opiniones de los distintos sectores. 
De este modo, se podrá establecer la estructura y organización de las enunciaciones, lo 
cual vendría a convertirse en la expresión de una realidad subjetiva a través de códigos 
comunes. Por lo tanto, el análisis tratará sobre la relación del lenguaje en un contexto 
social y político determinado y la interrelación que se produce entre distintos textos o 
discursos producidos en dicho contexto.  
 
El objeto de estudio de este análisis son las producciones simbólicas. En este caso, los 
textos producidos materialmente en los diarios de mayor circulación de Quito y 
Guayaquil.  Éstos textos son producidos en el marco de una interacción casi 
imperceptible entre quienes producen las noticias materialmente y los receptores de las 
mismas. Mediante esta acción, el emisor legitima la visión que tiene sobre la realidad 
creando una perspectiva subjetiva de la misma sobre el receptor. Hay que tomar en 
cuenta además, que el discurso debe tener un orden y una coherencia fáciles de apreciar 
para que sea considerado como tal.  
 
La expresión de un objeto simbólico que no es solamente el mensaje manifiesto 
sino comunicaciones latentes y comunicaciones escondidas conlleva el modo de 
producción, un contexto que le determina y co-texto desde el cual el discurso 
                                                 
26 A. VAN DIJK, Teun y MENDIZÁBAL, Iván Rodrigo, Análisis del discurso social y político, Ediciones 
Abya – Yala, Quito – Ecuador, 1999, Pág. 104. 
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opera estableciéndose un “frame” o marco. (...) El discurso es la realización de 
un texto en una situación comunicativa determinada.27  
 
La producción discursiva tiene la capacidad de representar visiones acerca de la realidad 
para que, mediante múltiples mediaciones (familia, trabajo, escuela, etc.), el receptor 
construya sus concepciones acerca de ella y de sí mismo. Esto quiere decir que el 
discurso va más allá de la representación; es decir, éste no crea por sí mismo una realidad 
determinada, sino que es una de las variables mediante la cual los actores sociales 
construyen sus visiones de la realidad y, en función de éstas, desarrollan sus prácticas.  
 
“Es en el texto donde se articula y se realiza el sentido. Y el intercambio de textos en 
gran medida se considera como el mecanismo de mantenimiento y legitimación de 
universos simbólicos que se adaptan o se aprehenden. Pero el discurso trasciende al texto 
aunque su base inicial es éste mismo.”28 El análisis de discurso trata de determinar el 
texto junto con el contexto y los narradores. Es decir, este estudio determina qué es lo que 
se dice y en qué marco, además de las circunstancias en las cuáles es producido este 
texto. Esto nos lleva a determinar el porqué de la información: su intencionalidad.  
 
Al hablar del texto más allá de su presentación material, nos referiremos a él como 
“relato”. El relato es la construcción simbólica que se produce mediante la utilización del 
texto en un contexto determinado. El relato tiene la capacidad de legitimar una realidad 
así como la de deslegitimar otras u otros actores sociales que se oponen a la visión 
presentada.  
 
El relato presenta ciertas características de la realidad y de los actores sociales, éste 
califica o descalifica todos y cada uno de los componentes de la realidad que se presentan 
en el texto, y lo hace de una manera aparentemente objetiva. Al considerar al relato como 
el componente principal del discurso, superando la materialidad de los textos por 
separado, se plantea la cuestión de la capacidad de denotar y de connotar 
subrepticiamente, más allá de lo que se plantea en el texto como tal.  El relato está 
                                                 
27 VAN DIJK, Teun A. y MENDIZÁBAL, Iván Rodrigo, Ibíd., Pág. 119. 
28 Ibíd., Pág. 123. 
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compuesto por el conjunto de textos que tienen coherencia y orden con respecto a un 
tema, una fuente determinada de la cual proviene la visión manifiesta, una visión del 
mundo que no es presentada explícitamente y un contexto que le delimita.  “El análisis de 
discurso, analiza la articulación y coherencia del relato que deviene de o está en un 
proceso de deconstrucción y se sostiene como discurso social.”29  
 
La función de la persona que va a analizar los relatos consiste en  describir el modo de 
enunciar supuestas realidades, en cómo éstas se comunican al público; y, superando estas 
dos etapas iniciales, tratará de establecer cuáles son las metacomunicaciones y los 
metalenguajes que están implícitos en los relatos.  “El fin último será entonces el ver qué 
es lo que traduce realmente un relato como parte de una representación social (ideología) 
del enunciador.”30
 
Este trabajo de investigación determina cómo se relaciona éste discurso con las relaciones 
de poder que se mantienen en conflicto en un ámbito determinado con anterioridad. Es 
decir, qué función cumple un discurso al interior de un tejido de relaciones de poder.  El 
análisis de discurso se interesa “... por el análisis de los diferentes contextos del discurso, 
es decir, por los procesos cognitivos de la producción y la recepción, y por las 
dimensiones socio-culturales del uso del lenguaje y de la comunicación.”31
 
A continuación se tomaron los niveles desarrollados por Iván Rodrigo Mendizábal para la 
realización del análisis del discurso: Nivel del relato, nivel del contexto y nivel 
ideológico. 
 
Analizar un discurso implica reunir todos los textos o eslabones separados y determinar 
la coherencia que mantienen. Se va desde la materialidad de las palabras escritas hasta la 
coherencia lógica que tienen en relación a un tema. Primero se describe las partes de las 
que consta el relato para comprenderlo como discurso. El discurso en sí mismo presenta 
                                                 
29 VAN DIJK, Teun A. y MENDIZÁBAL, Ibíd., Pág. 128. 
30 Ibíd. Pág. 128. 
31 VAN DIJK, Teun A., La noticia como discurso, Ediciones Paidós Ibérica, Barcelona-España, 1990, Pág. 
14.  
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la posición de un actor social, pero a la vez, su análisis permite develar las relaciones 
discursivas que se mantienen con otros relatos; cuáles son deslegitimados o excluidos y 
en cuáles se apoya para mantenerse como visión hegemónica. Mediante el discurso se  
legitiman las acciones sociales cotidianas en el ámbito de lo político.  
 
Según el autor mencionado, para ubicar al relato en su generalidad es necesario, en 
primer lugar, determinar el discurso al interior de un contexto, así como ubicar al 
enunciador o narrador. Después, el relato debe tener una estructura narrativa; es decir, 
debe cumplir con una condición de desarrollo y otra de coherencia. Finalmente, el relato 
debe tener una estructura conceptual determinada.  
 
En el nivel del contexto se determina qué situación es reflejada en el discurso así como la 
influencia que tiene ésta en el discurso mismo. Se toma en cuenta también el estilo 
utilizado y se realiza una comparación entre los estilos de ambos diarios para determinar 
la forma en que se presenta el discurso y confrontarlo con otras formas posibles de 
presentación del mismo.   
 
Las condiciones de producción nos remiten al contexto mismo de la producción 
del discurso, a su carácter socio-histórico o si se quiere socio-político, al marco 
institucional, a la coyuntura, etc. Tales condiciones estarían dadas en el análisis 
con la señalización de las representaciones desde lo subjetivo del narrador y del 
sometimiento de este a la situación. Esto nos llevaría al imaginario como 
cosmovisión y el cómo de éste está reconocido en el relato como tal (o de qué 
manera se perfila) y finalmente la eficacia misma del discurso.32
 
Al realizar la investigación lo que interesa es determinar cómo se ha constituido el 
enunciador y cuál es el tipo de relación que mantiene con los receptores del discurso. 
“Tanto la representación como el imaginario son definidores del sentido del discurso.”33
 
El análisis de discurso debe estar enfocado a otros discursos que se cruzan con éste; es 
necesario determinar cómo un discurso remite o se basa en otro, con el cual se produce 
una permanencia conceptual. Hasta aquí el primer enfoque de análisis, en el cual se hace 
                                                 
32 A. VAN DIJK, Teun, y MENDIZÁBAL, Iván Rodrigo, Op. Cit., Pág. 144. 
33 Ibíd. Pág. 145. 
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PROCESO DE ANÁLISIS DEL DISCURSO34
 
 
NIVEL DEL RELATO 
 
1. Ubicación general del relato 
 
Definición del enunciador / contexto general de la enunciación. 
 
2. Estructura narrativa del relato 
 
 
Oraciones / secuencias   proposiciones 




Secuencias / párrafos      asuntos (núcleos o unidades) 
                   (A2) 
      
Nucleación ideas parciales             ejes narrativos  















                                                 
34 A. VAN DIJK, Teun y MENDIZÁBAL, Iván Rodrigo, Op. Cit., Pág. 161. 
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3. Estructura conceptual del relato 
 
En base a ejes narrativos (A3), asuntos (A2) y proposiciones (A1): 
 
 
Intenciones / motivos / preferencias / reiteraciones 
 
 
Qué acción propone 
 
 
(Referencia) Qué tipo de narratario 
 
 
Qué contexto refleja y cómo lo refleja 
 
 
4. Estructura retórica del relato 
 


























NIVEL DEL CONTEXTO 
 












Tipo de discurso que refleja a un contexto (en qué tipo de comunicación se sostiene) 
 
     
 
                       Frame 
 
 
NIVEL DE LA IDEOLOGÍA 
 




















         Formación discursiva 
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En el segundo enfoque del análisis del discurso de la Comunidad Andina se consideró a 
la formación discursiva en semejanza a la propuesta de Foucault en La arqueología del 
conocimiento:  
 
En lugar de reconstruir cadenas de inferencia (como se hace a menudo en la 
historia de las ciencias o la filosofía), en lugar de establecer tablas de diferencias 
(como hacen los lingüistas), describiría sistemas de dispersión. En el caso que se 
pudiera describir, entre cierto número de enunciados, semejante sistema de 
dispersión, en el caso de que entre los objetos, los tipos de enunciación, los 
conceptos, las elecciones temáticas, se pudiera definir una regularidad (un orden, 
correlaciones, posiciones en funcionamiento, transformaciones), se dirá, por 
convención, que se trata de una formación discursiva.35
 
En el plano de la ideología, el análisis tiene que derivar en la confrontación del discurso 
consigo mismo (su coherencia interna), con otros discursos (cuáles son los discursos en 
los cuáles se apoya y cuáles son excluidos), con los actores sociales (los productores del 
discurso y los opositores al mismo), y finalmente con las instituciones del contexto 
(relaciones de poder de la institución que crea el discurso con las otras instituciones 
involucradas en el contexto). De este modo, se puede apreciar que el discurso no es una 
construcción estática; sino que, por el contrario, mantiene una aparente estabilidad al 
interior de un proceso social en el cual las relaciones se están creando constantemente. El 
discurso forma parte de un proceso en continua construcción.  
 
Mediante la utilización de los conceptos de este autor se trata de analizar cómo ciertas 
representaciones se vuelven dominantes y dan forma indeleble a los modos de imaginar 
la realidad e interactuar con ella. El planteamiento primero de su hipótesis es el siguiente: 
“En toda sociedad la producción del discurso está a la vez controlada, seleccionada y 
redistribuida por cierto número de procedimientos que tienen por función conjurar sus 
poderes y peligros, dominar el acontecimiento aleatorio y esquivar su pesada y temible 
materialidad.”36  
 
                                                 
35 FOUCAULT, Michel, La Arqueología del Conocimiento, Editorial Siglo XXI, MéxicoD.F.-México, 
1988, Pág. 62. 
36 FOUCAULT, Michel, El Orden del Discurso, Tusquets editores, Barcelona-España, 1973, Pág. 14.  
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En base a esta hipótesis prosigue la construcción de su método; desarrolla los 
procedimientos de exclusión, procedimientos internos, y los de redistribución. Foucault 
plantea que se deben tomar tres decisiones básicas a la hora de analizar el discurso: un 
replanteo de la voluntad de verdad, la restitución del discurso al carácter de 
acontecimiento; y, finalmente, borrar la soberanía del significante. Pero este método tiene 
sus exigencias; se debe atravesar por un principio de trastocamiento, uno de 
discontinuidad, especificidad y exterioridad.  
 
Los procedimientos externos son tres: lo prohibido, la oposición entre razón y locura, y la 
oposición entre lo verdadero y lo falso. Lo prohibido se manifiesta en el juego de tres 
tipos de prohibiciones: tabú del objeto, ritual de la circunstancia, derecho exclusivo o 
privilegiado del sujeto que habla. “Uno sabe que no tiene derecho a decirlo todo, que no 
se puede hablar de todo en cualquier circunstancia, que cualquiera, en fin, no puede 
hablar de cualquier cosa.”37 La oposición entre razón y locura se da desde la más alejada 
Edad Media, tiempo en que la palabra del loco no puede circular como la de los otros; o 
que, por otro lado, se le daba el papel de enunciar una verdad oculta, de predecir el 
porvenir, o de “ver en su plena ingenuidad lo que la sabiduría de los otros no puede 
percibir.”38 La separación sigue actuando en la actualidad, pero mediante nuevas 
instituciones. El tercer sistema de exclusión es la oposición entre lo verdadero y lo falso. 
Es un sistema histórico, modificable, institucionalmente coactivo, que funciona en un 
nivel exterior al discurso. Para analizar este sistema de exclusión es necesario plantear la 
cuestión de saber cuál ha sido y cuál es constantemente la voluntad de verdad que ha 
atravesado tantos siglos de historia, y que se manifiesta en nuestros discursos. Al interior 
de una proposición, al interior de un discurso, la verdad no es ni arbitraria, ni 
modificable, ni institucional, ni violenta, pero desde esta perspectiva se puede analizar la 
coacción real que se desarrolla en el discurso. 
 
 
                                                 
37 FOUCAULT, Michel, Ibíd., Pág. 14. 
38 Ibíd. Pág. 16. 
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Con respecto a los procedimientos internos, son los discursos mismos los que ejercen su 
propio control. Tratan la calidad de principios de clasificación, de ordenación, de 
distribución. Tres son los mecanismos de control interno del discurso: el cometario, el 
autor y las disciplinas. El comentario se manifiesta en el ejercicio de repetir y cambiar el 
discurso regularmente. El autor es considerado como principio de agrupación del 
discurso, como unidad y origen de sus significaciones, no como el individuo que habla o 
ha escrito un texto. Cada vez que se escribe o se dice algo, se está haciendo referencia a 
una persona que escribió o pensó algo al respecto. Por lo tanto, el lenguaje se manifiesta, 
según el principio de autor, como una delimitación del discurso, de lo que puede ser 
dicho sobre cierto tema. Otro principio que permite construir y delimitar el discurso, es el 
de la disciplina. Ésta se define por un ámbito de objetos, métodos, proposiciones 
consideradas verdaderas; son reglas, definiciones, técnicas e instrumentos. En la 
disciplina se supone al inicio la necesidad de construcción de nuevos enunciados, es 
necesario que haya posibilidad de formular indefinidamente nuevas proposiciones. 
 
Los procedimientos de redistribución tratan de determinar las condiciones de utilización 
del discurso. Tratan de imponer ciertas reglas a quienes dicen el discurso; a su vez, tratan 
de limitar su acceso a todo el mundo. “Nadie entrará en el orden del discurso si no 
satisface ciertas exigencias o si no está, de entrada, cualificado para hacerlo.”39 La forma 
más visible de estas formas de restricción es la de el ritual. “El ritual define la 
cualificación que deben poseer los individuos que hablan; define los gestos, los 
comportamientos, las circunstancias, y todo el conjunto de signos que deben acompañar 
al discurso.”40  
 
Un segundo procedimiento son las sociedades de discurso; éstas son espacios cerrados de 
circulación del discurso, en los cuales el discurso es distribuido según reglas estrictas y 
sin que los detentadores del discurso sean desposeídos de la función de distribución. La 
doctrina es lo contrario a las sociedades de discurso; en ésta, se tiende a la difusión, sin 
                                                 
39 FOUCAULT, Michel, Op. Cit., Pág. 39. 
40 Ibíd. Pág. 40. 
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embargo, aquí se pone en cuestión a la vez el enunciado y el sujeto que habla, y al uno a 
través del otro.  
 
Finalmente, un cuarto procedimiento de redistribución del discurso, es la adecuación 
social del mismo. Este procedimiento se manifiesta en la educación; ésta, por más que sea 
el instrumento a través del cual cualquier individuo puede acceder a los discursos, se sabe 
que está marcada por los límites y restricciones que imponen las oposiciones y luchas 
sociales existentes.  
 
El análisis de discurso propuesto por Foucault a su vez, plantea ciertas exigencias; para 
analizar el discurso es necesario limitarse a tres decisiones que van más allá de la simple 
asimilación y comprensión de los textos: replantearnos nuestra voluntad de verdad, 
restituir al discurso su carácter de acontecimiento, y finalmente, borrar la soberanía del 
significante.  
 
Éstas son las tareas para analizar el discurso. Los principios con los cuales se tiene que 
cumplir en el análisis son los siguientes:  
 
Principio de trastocamiento.- En el lugar donde se cree reconocer la fuente de los 
discursos, en las figuras que parecen representar una función positiva (autor, disciplina, 
voluntad de verdad), se hace necesario reconocer un corte y una rarefacción del discurso. 
   
 
Principio de discontinuidad.- La existencia de sistemas de rarefacción no significa que 
más allá de ellos reina un discurso ilimitado, continuo y silencioso que tuviésemos que 
restituir al habla. “Los discursos deben ser tratados como prácticas discontinuas que se 
cruzan, a veces se yuxtaponen, pero que también se ignoran o se excluyen.”41
 
                                                 
41 FOUCAULT, Michel, Op. Cit., Pág. 53. 
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Principio de especificidad.- Es necesario concebir al discurso como una violencia que se 
ejerce sobre las cosas, como una práctica que les imponemos. En esta práctica, los 
acontecimientos del discurso encuentran su principio de regularidad.  
 
Principio de exterioridad.-  
 
No ir del discurso hacia su núcleo interior y oculto, hacia el corazón de un 
pensamiento o de una significación que se manifestarían en él; sino, a partir del 
discurso mismo, de su aparición y de su regularidad, ir hacia sus condiciones 
externas de posibilidad, hacia lo que da motivo a la serie aleatoria de esos 
acontecimientos y que fija los límites.42
 
En consecuencia, según Foucault, para analizar el discurso se deben utilizar cuatro 
nociones a modo de método: acontecimiento, serie, regularidad, y condición de 
posibilidad. Se oponen: acontecimiento / creación, serie / unidad, regularidad / 
originalidad, condición de posibilidad / significación. Son las cuatro últimas nociones 
(creación, unidad, originalidad, significación), las que han dominado la historia de las 
ideas, donde se buscaba el punto de creación, la unidad de la obra, de una época o de un 




PRINCIPIOS TEÓRICOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL DISCURSO 
 
Ambos proyectos, la deconstrucción y la reconstrucción deben ser simultáneos. 
(...) El proyecto simultáneo podría enfocarse estratégicamente en la acción 
colectiva de los movimientos sociales; éstos no sólo luchan por “bienes y 
servicios” sino por la definición misma de la vida, la economía, la naturaleza y la 
sociedad. Se trata, en síntesis, de luchas culturales.43
 
Finalmente, la tercera parte del análisis, después de haber realizado el análisis del 
discurso, hace referencia a un intento teórico de reconstrucción material del mismo. El 
                                                 
42 FOUCAULT, Michel, Op. Cit., Pág. 53. 
43 ESCOBAR, Arturo, Op. Cit., Pág. 43 
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planteamiento está destinado a crear nuevos modos de ver y de actuar que superen a la 
integración meramente economicista sostenida desde una perspectiva instrumental.  
 
Para desarrollar un planteamiento metodológico acerca de la reconstrucción del discurso 
se utilizarán los conceptos de Habermas desplegados en la Teoría de la Acción 
Comunicativa, y la visión de Escobar en lo que se refiere a la reconstrucción del discurso 
economicista sobre el desarrollo. 
 
En primer lugar, desde Habermas se plantea la diferencia que existe entre dos tipos de 
racionalidad, la cognitivo-instrumental y la racionalidad comunicativa. La primera se 
refiere a una autoafirmación exitosa en el mundo objetivo posibilitada por la capacidad 
de manipular informadamente los acontecimientos o las informaciones y de adaptarse 
inteligentemente a las condiciones de un entorno contingente; ésta es considerada una 
posición “realista”. 
 
La racionalidad comunicativa en cambio, trata de llegar a una experiencia central 
obtenida sin coacciones y mediante consenso. Se trata de que los diversos participantes 
en el proceso de habla argumentativa superen la subjetividad inicial y, mediante una 
comunidad de convicciones racionalmente motivada, alcancen a la vez la unidad de un 
mundo objetivo y la intersubjetividad del contexto en el que de desenvuelven sus vidas. 
Éste tipo de racionalidad responde a una posición “fenomenológica”. 
 
Ambos tipos de racionalidad se distinguen por el modo en que se utiliza el saber 
proposicional. Cuando las personas trabajan bajo los parámetros de la racionalidad 
instrumental, se da los que se plantea un tipo de manipulación instrumental, mientras que 
cuando se trabaja bajo la racionalidad comunicativa, se produce el entendimiento 
comunicativo, que aparece como un proceso inmanente a la racionalidad. De este modo, 
el trabajo conceptual puede conducir en dos direcciones distintas.  
 
Existe una diferencia fundamental entre la posición realista y la fenomenológica. La 
primera parte del supuesto ontológico del mundo como suma de todo aquello que es el 
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caso. Esto, para explicar sobre este supuesto las condiciones de las que parte el 
comportamiento racional. Por el contrario, la posición fenomenológica da al 
planteamiento realista un giro trascendental y se pregunta reflexivamente por las 
circunstancias que aquellos que se comportan racionalmente tienen que presuponer para 
determinar previamente un mundo objetivo. 
 
Entonces, el realista se limita a determinar las condiciones que un sujeto agente tiene que 
cumplir para poder proponerse fines y realizarlos. Así, las acciones racionales tienen 
fundamentalmente el carácter de intervenciones efectuadas con vista a la consecución de 
un propósito y que son controladas únicamente por su eficacia en un mundo objetivo 
existente por igual para todos los participantes. Por otro lado, el fenomenólogo no busca 
únicamente determinar las acciones a tomar para conseguir propósitos o dar solución a 
problemas determinados. No presupone un mundo objetivo previo como lo hace el 
realista, sino que se pregunta por las condiciones que crean un mundo objetivo para los 
miembros de una comunidad de comunicación.  
 
La objetividad del mundo sólo puede ser conseguida el momento es que es reconocido y 
considerado como uno y el mismo mundo por una comunidad de sujetos capaces de 
lenguaje y acción. Este concepto abstracto de mundo se hace necesario para que los 
sujetos que interactúan comunicativamente puedan entenderse sobre lo que sucede en el 
mundo y lo que hay que producir en él. Gracias a esta práctica comunicativa los sujetos 
se aseguran de tener un contexto común de vida que comparten intersubjetivamente. Esta 
realidad está delimitada por todas las interpretaciones presupuestas por los participantes 
como un saber de fondo.  
 
Ahora bien, el concepto de racionalidad es aclarado por el fenomenólogo el momento en 
que estudia las condiciones que se tienen que cumplir para que se pueda alcanzar 
comunicativamente un consenso. Es decir, las acciones racionales son acciones plenas de 
sentido que se realizan en un contexto definido mediante las cuales el actor se refiere a 
algo particular del mundo objetivo. Para que las expresiones simbólicas sean válidas 
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tienen que remitir a ese saber de fondo que es compartido intersubjetivamente por los 
sujetos de una comunidad de comunicación.   
 
El concepto de racionalidad comunicativa es más amplio que el de racionalidad 
cognitivo-instrumental y tiene que derivarse necesariamente desde y como superación del 
enfoque realista. El contraste tiende a producir conflicto el momento en que la 
racionalidad cognitivo-instrumental, que se produce por un empleo unilateral del saber 
proposicional, trata de separarse de la racionalidad comunicativa para imponerse de 
manera vertical. “En los contextos de acción comunicativa sólo puede ser considerado 
capaz de responder de sus actos, aquel que sea capaz, como miembro de una comunidad 
de comunicación, de orientar su acción por pretensiones de validez intersubjetivamente 
reconocidas.”44
 
Mientras mayor es el grado de utilización de esta racionalidad instrumental, mayor 
independencia tiene este discurso con respecto a las restricciones que el entorno podría 
utilizar para impedir la autoafirmación de los sujetos que actúan únicamente con vistas a 
la realización de sus propósitos particulares. Por otro lado, mientras mayor es el grado de 
racionalidad comunicativa, mayores son las posibilidades de coordinar acciones sin 
recurrir a la coerción y de dar una salida consensuada a los conflictos que se producen en 
la comunidad de comunicación. Esto, siempre y cuando los conflictos se deban a 
diferencias cognitivas en sentido estricto. 
 
La racionalidad inmanente a la práctica comunicativa se pone de manifiesto en 
que el acuerdo alcanzado comunicativamente ha de apoyarse en última instancia 
en razones. Y la racionalidad de aquellos que participan en esta práctica 
comunicativa se mide por su capacidad de fundamentar sus manifestaciones o 
emisiones en las circunstancias apropiadas.45
 
Por lo tanto, la racionalidad propia de las prácticas comunicativas cotidianas debe estar 
signada por la argumentación como instancia de apelación. Ésta permitiría continuar la 
acción comunicativa por otros medios cuando se produzca un conflicto que ya no puede 
                                                 
44 HABERMAS, Jürgen, Teoría de la Acción Comunicativa, I, Santillana Ediciones, Madrid-España, 2003, 
Pág. 32. 
45 Ibíd. Pág. 36. 
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ser resuelto a través de los mecanismos cotidianos y que tampoco puede ser impuesto por 
el uso directo o estratégico del poder.  
 
La argumentación es el tipo de comunicación en el que los sujetos tratan sobre las 
pretensiones de validez que resultan dudosas y tratan de resolverlas a través de 
argumentos. Ésta contiene razones que están conectadas directamente con las 
pretensiones de validez a ser resueltas. La fuerza de una argumentación se mide por la 
pertinencia que tienen sus razones en un contexto dado.  
 
Las pretensiones de validez que se proponen, necesariamente deben ser susceptibles de 
ser expuestas a la crítica. Y los sujetos que las presentan deben, en caso necesario, 
participar formalmente en las argumentaciones. A partir de esta susceptibilidad de crítica, 
las manifestaciones son también susceptibles de corrección. De este modo, se pueden 
corregir las tentativas fallidas si se logran identificar los errores cometidos. Este tipo de 
racionalidad puede ser entendido como una disposición de los sujetos que participan en 
un proceso comunicativo que se manifiesta en formas de comportamiento para las que 
existen buenas razones en cada caso particular. Todo análisis de pretensiones de validez 
controversiales debe atravesar una forma más exigente de comunicación que esté sujeta al 
proceso de argumentación entre los actores del proceso comunicativo.  
 
El ejercicio de la argumentación posibilita un nuevo tipo de racionalidad que consiste en 
aprender de los errores identificados. La susceptibilidad de crítica y la fundamentación de 
las manifestaciones conducen a una posibilidad de argumentación,  pero es sólo cuando 
ésta se da que son posibles los procesos de aprendizaje teórico y moral, así como la 
ampliación y renovación del lenguaje evaluativo y la superación de autoengaños y 
problemas de comprensión.  
 
Después, existe una diferencia entre la lógica de la argumentación y la lógica formal, 
guiada por el canon aristotélico. La lógica formal trabaja por medio de relaciones de 
inferencia entre unidades semánticas, que son las oraciones. En cambio, la lógica de la 
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argumentación trata sobre relaciones internas de tipo no deductivo entre unidades 
pragmáticas, que son los actos de habla, de los cuales se componen los argumentos.  
 
Cuando los argumentos son concluyentes en tanto ilación lógica no producen nada 
sustancialmente nuevo. Pero cuando éstos se tratan en su contenido sustancial y diferente 
para cada situación particular, tienen que ser tratados mediante el uso de evidencias y 
necesidades que pueden ser interpretadas de forma diversa con ayuda de distintos 
sistemas de descripción y a la luz de teorías cambiantes. De este modo, la argumentación 
se transforma en un proceso continuo y no lineal de búsqueda de la verdad en el cual 
pueden distinguirse tres aspectos; se la puede considerar como proceso, como 
procedimiento y en su función de producir argumentos. 
 
En la argumentación como proceso, todos los participantes tienen que presuponer la 
estructura de su comunicación en virtud de propiedades que pueden describirse de modo 
puramente formal. De este proceso tiene que ser excluida toda coacción ya nazca del 
proceso mismo, o sea exterior al mismo.  De este modo, lo único que se busca es el mejor 
argumento, con lo cual queda fuera del proceso comunicativo cualquier otro motivo que 
no sea el de la búsqueda conjunta de la verdad.  
 
Después, cuando se considera a la argumentación como procedimiento, el proceso de 
entendimiento se presenta como una división de trabajo entre los proponentes y los 
oponentes. Ambas partes tratan una pretensión de validez que se ha vuelto problemática 
y, exonerados de la presión de la acción y la experiencia, adoptando una actitud 
hipotética, examinan con razones, y solo con razones, si procede reconocer o no la 
pretensión defendida por el proponente. 
 
Finalmente, la argumentación puede ser considerada como productora de argumentos 
pertinentes. Éstos tienen que convencer en función de sus propiedades intrínsecas para 
llevar a cabo o rechazar las pretensiones de validez. Mediante su uso se puede obtener un 
reconocimiento intersubjetivo y las opiniones se pueden transformar en conocimientos 
sólidos sobre los cuales se podría tomar una decisión.  
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 Según este autor, los tres aspectos analíticos de la argumentación permiten realizar 
prácticas comunicativas que se alejen de la imposición racional-instrumental y que 
posibiliten el acercamiento de las partes para llegar a un consenso desde una lógica 





























ANÁLISIS DEL DISCURSO DEL DIARIO EL COMERCIO 
 
 
El análisis del discurso de cada uno de los rotativos se ha realizado en función de la 
metodología propuesta por Iván Rodrigo Mendizábal, circunscrito en el modelo teórico 
propuesto por Michel Foucault, el mismo que fue trasladado a un ámbito práctico para su 
aplicación. De este modo, el primer eje de análisis está compuesto por tres niveles: relato, 
contexto e ideología. El nivel de relato se compone por la ubicación general del relato, su 
estructura narrativa, estructura conceptual, y retórica. El nivel de contexto se trabajó 
mediante la descripción de todo lo que rodea al discurso en el ámbito nacional, regional y 
mundial.  
 
En el nivel de la ideología, fue posible determinar las concepciones sobre el desarrollo 
que sustentan este discurso, establecer los sectores, proyectos y estrategias a los cuales 
responde y, precisar los imaginarios que lo sostienen y proyectan. El análisis se dio a 
través de las condiciones de producción del discurso, la representación de las 
subjetividades, la constitución de los actores, determinación del imaginario y la eficacia 
del discurso; en base a estas características al interior de la ideología se pudo determinar 
con exactitud la formación discursiva.  
 
 
EL RELATO DE LA INTEGRACIÓN EN EL COMERCIO 
 
Al hablar del texto más allá de su presentación material, nos referiremos a él como 
“relato”. El relato es la construcción simbólica que se produce mediante la utilización del 
texto en un contexto determinado, éste tiene la capacidad de legitimar una realidad así 




El relato presenta ciertas características de la realidad y de los actores sociales, califica o 
descalifica todos y cada uno de los componentes de la realidad que se presentan en el 
texto, y lo hace de una manera aparentemente objetiva. Al considerar al relato como el 
componente principal del discurso, superando la materialidad de los textos por separado, 
se plantea la cuestión de la capacidad de denotar y de connotar subrepticiamente, más allá 
de lo que se plantea en el texto como tal.  El relato está compuesto por el conjunto de 
textos que tienen coherencia y orden con respecto a un tema, una fuente determinada de 
la cual proviene la visión manifiesta, una visión del mundo que no es presentada 
explícitamente y un contexto que le delimita.  “El análisis de discurso, analiza la 
articulación y coherencia del relato que deviene de o está en un proceso de 
deconstrucción y se sostiene como discurso social.”46
 
La parte más sobresaliente del relato como tal son los titulares presentados por cada uno 
de los rotativos. El análisis de esta parte del relato sirve como un primer acercamiento al 
sentido que se quiere crear discursivamente. De este modo, resalta la visión global que se 
tiene del discurso en los titulares presentados. Directamente relacionados con el proceso 
de integración se encontraron catorce titulares. De ellos, únicamente uno presentaba una 
mirada negativa sobre el proceso: “El acuerdo CAN-Mercosur se debilita.”47 El resto de 
titulares lo presentan al proceso como algo ya acabado y en uno de ellos se hace explícito 
el conflicto que se mantiene con el sector privado: “El acuerdo CAN-Mercosur acarrea 
cuestionamientos del sector privado.”48 A continuación se presentan los titulares 
relacionados con el proceso, mismos que dan una visión de la posición general del 
rotativo frente a la evolución del proceso como tal:  
 
- “La CAN y el Mercosur aún negocian un acuerdo.”49  
- “El 1 de abril se firmará acuerdo CAN-Mercosur.”50  
- “El Mercosur arma su integración.”51  
                                                 
46 VAN DIJK, Teun A. y MENDIZÁBAL, Iván Rodrigo, Op. Cit., Pág. 128 
47 EL COMERCIO, 2 de abril de 2004, Pág. B4. 
48 Ibíd., 6 de abril de 2004, Pág. B4. 
49 Ibíd., 23 de febrero de 2004, Pág. B2.  
50 Ibid., 26 de marzo de 2004, Pág. A12. 
51 Ibíd., 29 de marzo de 2004, Pág. B5.  
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- “La CAN y el Mercosur concretan un acuerdo.”52  
- “Andinos y Mercosur definen su acuerdo.”53  
- “Duhalde promueve la Unidad Sudamericana.”54  
- “Los andinos promueven la Unión de Sudamérica.”55  
- “Reuniones andinas para fortalecer las relaciones comerciales.”56  
- “La integración de la Comunidad Sudamericana se sella hoy en el Cusco.”57  
- “El Mercosur crece hacia el norte.”58  
- ”Con el Mercosur, desde marzo.”59  
- ”Ecuador entra al Mercosur.”60 
 
De el diario El Comercio se tomaron todas las informaciones concernientes al tema, 
descubiertas en las secciones de política internacional, primera página y actualidad. Es de 
notar que no se presentaron informaciones directas con respecto a este tema en las 
secciones editoriales. Se realizó un seguimiento de un año y cuatro meses, desde enero 
del 2004 hasta abril del 2005 y no se pudo localizar un solo editorial directamente 
relacionado con esta temática. No se puede afirmar que hayan sido los mismos redactores 
quienes presentaron las informaciones, sin embargo, se mantiene el mismo consejo 
editorial y por lo tanto, se presupone de antemano una línea discursiva susceptible de 
análisis. 
 
El discurso producido por el diario El Comercio responde en su totalidad al sector oficial 
ecuatoriano; esto es, al grupo negociador directo, representante del país en las 
negociaciones comerciales sobre la integración entre la CAN y el Mercosur. Voceros de 
este sector son los siguientes: Christian Espinosa, presidente del equipo negociador para 
el TLC; Rubén Flores, analista de Comercio Exterior; Marco Arias, director de 
                                                 
52 EL COMERCIO, 18 de octubre de 2004, Pág. B5. 
53 Ibíd., 19 de octubre de 2004, Pág. B4. 
54 Ibíd., 28 de octubre de 2004, Pág. A6. 
55 Ibíd., 24 de noviembre de 2004, Pág. A9. 
56 Ibíd., 1 de diciembre de 2004, Pág. B1.  
57 Ibíd., 8 de diciembre de 2004, Pág. A8. 
58 Ibíd., 17 de diciembre de 2004, Pág. B5. 
59 Ibíd., 21 de enero de 2005, Pág. B5. 
60 Ibíd., 23 de marzo de 2005, Pág. B1. 
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negociaciones comerciales del Ministerio de Comercio Exterior; y, Lucio Gutiérrez, en 
ese entonces presidente ecuatoriano. Hugo Cerón, profesor de negociaciones 
internacionales se expresa también a favor del proceso. Relacionados directamente en el 
proceso y miembros oficiales pertenecientes a otros países se manifiestan: Celso 
Amorim, Ministro de Relaciones Exteriores de Brasil; Eduardo Duhalde, presidente de la 
Comisión de Representantes Permanentes del Mercosur; Alejandro Toledo, presidente 
peruano; fuentes diplomáticas uruguayas; Manuel Rodríguez, Ministro de Relaciones 
Exteriores del Perú; y, Juan Francisco Rojas, secretario general de la ALADI. 
 
Sobre la Unión CAN-Mercosur se manifiesta que esta es la aspiración de los países 
andinos y de los del Mercosur en general, haciendo evidencia de la unilateralidad de las 
decisiones sin la consideración de los sectores productivos que se oponen al proceso. “El 
Parlamento Andino oficializó ayer su respaldo a la integración de la Nación 
Sudamericana, como es la aspiración de los países miembros de la Comunidad Andina de 
Naciones (CAN) y del Mercado Común del Sur (Mercosur).”61 A su vez, se presentan los 
propósitos oficiales guiados por la tendencia neoliberal como propósitos comunes en 
todos los ámbitos de la sociedad. “El propósito es repensar el futuro político y económico 
de la CAN para imponer más dinamismo y fortalecer las relaciones comerciales con el 
Mercosur y Chile.”62
 
Sobre la propuesta de un espacio de libre comercio, según el texto preliminar de la carta 
constitutiva de la Comunidad, “uno de los mecanismos para concretar ese propósito es 
perfeccionar una zona de libre comercio sudamericana, la cual desemboque en fases 
superiores de la integración económica, social e institucional.”63. En el discurso se 
presentan los beneficios y logros alcanzados por el equipo negociador, presentando de 
manera secundaria los argumentos opuestos. “En este convenio, Ecuador protegió ciertos 
sectores. Así, Argentina debe esperar 14 años para ingresar 1 063 productos sin 
impuestos al mercado local.”64 Espinosa considera que en el caso ecuatoriano “se va a 
                                                 
61 EL COMERCIO, 24 de noviembre de 2004, Pág. A9. 
62 Ibíd., 1 de diciembre de 2004, Pág. B1. 
63 Ibíd., 24 de noviembre de 2004, Pág. A9. 
64 Ibíd., 21 de enero de 2005, Pág. B5. 
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presentar un efecto fuerte en ingreso de importaciones porque Ecuador fue astuto en su 
propuesta por razones fiscales. (...) El acuerdo con Mercosur es positivo en la medida en 
que le permite al país tener una base sobre los sectores sensibles.”65 El director de 
Negociaciones Comerciales del ministerio de Comercio Exterior, Marco Arias, informó 
que “se dio una liberación inmediata a materias primas y maquinaria, para favorecer al 
sector industrial.”66
 
Es evidente la tendencia a crear órganos de control por encima de los Estados nacionales 
confirmando la tendencia hacia un nuevo tipo de soberanía regulado por organismos 
supranacionales. “De la mano de la conformación de la Comunidad Sudamericana, el 
Parlamento Andino también decidió proponer la creación del Parlamento Sudamericano 
que, en un futuro cercano, tenga plenas facultades legislativas, fiscalizadoras y de 
gestión, como cualquier congreso del mundo.”67 De igual modo, se presenta al proceso 
como algo acabado de antemano, libre de argumentación con los sectores interesados. El 
Mandatario ecuatoriano manifestó que “el acta de fundación de la Comunidad 
Sudamericana de naciones está lista.”68 El canciller brasileño, Celso Amorim señaló que 
“damos un gran paso, es la culminación de un gran esfuerzo que pone la base para la 
creación de un área de Libre Comercio en toda América del Sur”69
 
Con respecto al desarrollo Amorim destacó que el acuerdo entre el Mercosur y la CAN se 
ha hecho “respetando las asimetrías y teniendo en cuenta los intereses de los países 
menos desarrollados. (...) No hay que olvidar que esta es la zona del mundo más desigual 
y se instó a acabar con la pobreza y las desigualdades sociales.”70 Uribe señaló, por su 
parte, que “la integración tiene que ser un proceso dinámico. (...) Ese dinamismo debe 
contemplar criterios de equidad para mejorar los niveles de inclusión social.”71
 
                                                 
65 EL COMERCIO, 6 de abril de 2004, Pág. B4. 
66 Ibíd., 21 de enero de 2005, Pág. B5. 
67 Ibíd., 24 de noviembre de 2004, Pág. A9. 
68 Ibíd., Miércoles 8 de diciembre del 2004, Pág. A8. 
69 Ibíd. 19 de octubre del 2004, Pág. B4. 
70 Ibíd., 19 de octubre de 2004, Pág. B4. 
71 Ibíd., 8 de diciembre de 2004, Pág. A8.  
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Sobre el TLC se mantiene que la consecución de un acuerdo andino se observa como una 
carta favorable al momento de negociarlo. Christian Espinosa afirma que “con un 
acuerdo de este tipo y con las condiciones que negoció Ecuador con Brasil y Argentina se 
puede adoptar una posición similar frente a EE.UU. (...) Con un acuerdo comercial con 
Mercosur es más factible negociar con Estados Unidos. Un acuerdo con Mercosur 
permite consolidar una posición fuerte, ya que con este marco jurídico se puede 
garantizar un mejor poder de negociación. Si Brasil acepta ciertos temas esto se puede 
convertir en un condicionante para que EE.UU. también lo haga. (...) Las conversaciones 
con Mercosur le servirán al país para plantear algo parecido cuando el equipo negociador 
se siente a trabajar con EE.UU.”72   
 
Con respecto a la integración, se dice que este acuerdo no solamente es comercial y se 
hace una analogía con la propuesta de Simón Bolívar. Para el ex presidente de Argentina 
y actual titular del Mercosur, Eduardo Duhalde:  
 
El proyecto que estamos en vísperas de concretar es más que comercial: abarca la 
unidad política. (...) La firma de diciembre implica el primer paso hacia la 
Confederación de Naciones Sudamericanas. (...) De concretarse este sueño, que 
era de Bolívar, San Martín y O’Higgins, conformaremos el conglomerado más 
grande del mundo con 17 millones de km2. México ya quiere entrar en el 
Mercosur al igual que Panamá.73  
 
Se mantiene el postulado de una integración entre estos países como el único medio de 
enfrentar los mercados internacionales. Celso Amorim expresa que “la alianza permite un 
visión clara de una región abierta a las grandes negociaciones multilaterales, en la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), con los países en desarrollo, con la Unión 
Europea, en las Américas, pero también con otras naciones en desarrollo.”74  
 
A su vez, se descalifica otras posiciones porque las negociaciones son legitimadas desde 
el sector oficial. Espinosa mantiene que “las listas para la desgravación han sido 
elaboradas por el sector privado y discutidas en el Consejo de Comercio Exterior 
                                                 
72 EL COMERCIO, 6 de abril de 2004, Pág. B4. 
73 Ibíd., 28 de octubre de 2004, Pág. A6. 
74 Ibíd., 17 de diciembre de 2004, Pág. B5. 
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(Comexi) y con los sectores industriales, por lo que la posición en contra del acuerdo 
viene de ciertos industriales que quieren reservarse el mercado nacional solo para 
ellos.”75  
 
Finalmente, sobre agricultura, Espinosa opina que “el acuerdo contempla la posibilidad 
de que 166 productos agrícolas se acojan a una salvaguardia especial agropecuaria 
(impuesto a las importaciones) durante la desgravación.”76 Uribe señaló por su parte que  
“hay aspectos sensibles como el tema de la agricultura con respecto a las medidas 
proteccionistas estadounidenses.”77
 
Con respecto a los otros países sólo se presenta la posición de Uruguay y Paraguay, 
países con los cuales el Ecuador no mantiene un comercio significativo; y en tal caso, 
estas posiciones son calificadas como razonables y solucionables en la misma 
negociación. Eduardo Duhalde precisó que:  
 
Uruguay se encuentra renuente a incluir en la lista de desgravación productos que 
consideran pueden afectar a su economía. Los lácteos y las carnes están en esta 
línea. (...) En las canastas de productos se han presentado las listas y tenemos una 
dificultad exclusivamente con Uruguay. Ese país plantea un desacuerdo y 
haremos reuniones para tratar de zanjar ese desacuerdo. Uruguay no quiere en la 
lista algunos productos que a ellos pueden desfavorecerlos. En todo caso son 
posturas racionales y hay que buscar una salida.78  
 
El entonces presidente ecuatoriano Lucio Gutiérrez aclaró que “al Ecuador solo le falta 
superar unos pequeños puntos con Paraguay, en los próximos días, para firmar, en la cita 
de Cusco, el acuerdo entre los dos bloques subregionales.”79
 
Los personajes que, al interior del discurso, se manifiestan en contra del proceso son los 
siguientes: Alberto Dassum, presidente de la Federación de Industriales del Ecuador; 
Roberto Peña, presidente de la Cámara de Industriales de Pichincha; Patricio Maldonado, 
                                                 
75 EL COMERCIO, 6 de abril de 2004, Pág. B4. 
76 Ibíd., 26 de marzo de 2004. Pág. A12. 
77 Ibíd., 8 de diciembre de 2004. Pág. A8. 
78 Ibíd., 23 de agosto de 2004, Pág. B2. 
79 Ibíd. 28 de octubre de 2004, Pág. A6. 
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presidente de la Federación de Cámaras de Agricultura, Sebastián Borja, presidente de la 
Asociación de Textileros del Ecuador; y, Hugo Cerón, profesor de negociaciones 
internacionales. 
 
Para el presidente de la Federación de Industriales de Ecuador, Alberto Dassum:  
 
Una negociación con Mercosur no significaría beneficio tangible para la 
economía ecuatoriana, puesto que no se han identificado sectores que tendrían 
potencial para incrementar sus ventas. (...) Las negociaciones con este bloque se 
están realizando de una manera reservada, lo que hace pensar que los términos de 
las conversaciones están más guardados que el tesoro de Rumiñahui.80  
 
Dassum, insiste en que “hay un nivel muy pobre de información sobre lo negociado con 
Mercosur. Se envió un oficio a la ministra de Comercio Exterior, Ivonne Baki, para que 
ofrezca detalles sobre este proceso, pero hasta ahora no tenemos respuesta.”81
 
El presidente de la Cámara de Industriales de Pichincha, Roberto Peña, señala que “ahora 
no es el momento apropiado para llevar a cabo esta negociación, pues es muy complejo 
manejarla conjuntamente con las conversaciones con Estados Unidos.”82  
 
El presidente de la Asociación de Textileros del Ecuador (ATE), Sebastián Borja, 
también considera inconveniente el acuerdo. Su percepción es que:  
 
Este convenio puede ser sumamente peligroso para el Ecuador, tomando en 
cuenta la capacidad de países como Brasil que tienen un costo de mano de obra 
más bajo que el ecuatoriano. (...) Todo el equipo negociador del país debe 




Patricio Maldonado, presidente de la Federación de Cámaras de Agricultura, explicó que:  
 
                                                 
80 EL COMERCIO, 2 de abril de 2004, Pág. B4. 
81 Ibíd. 6 de abril de 2004, Pág. B4. 
82 Ibíd., 2 de abril de 2004, Pág. B4. 
83 Ibíd., 2 de abril de 2004, Pág. B4. 
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El acuerdo no se debería firmar por dos razones principales: el desbalance 
comercial de cerca de 500 millones de dólares entre Ecuador y el Mercosur y la 
falta de una protección a las devaluaciones de esas monedas frente al dólar. (...) 
Los esfuerzos se deben dirigir a firmar un Tratado de Libre Comercio con 
Estados Unidos.84
 
El sector agrícola e industrial señala su oposición al proceso por no haber descartado de 
las negociaciones la carne y la leche: 
 
La negociación de Ecuador con el Mercado Común del Sur (Mercosur) entra en 
una etapa difícil. El sector agrícola pugna porque se suspendan las negociaciones 
para alcanzar una zona de libre comercio con este bloque. Los industriales se 
mantienen en esa misma línea.”85 “La carne y la leche no quedaron fuera de la 
negociación. Ecuador otorgó cupos para su ingreso. En el caso de la leche será de 
700 toneladas anuales. Para la carne se estableció 240 toneladas. Todo este cupo 
se desgravará en un plazo de 15 años. El sector agrícola evitó pronunciarse hasta 
no tener un documento en sus manos.86
 
Hugo Cerón, profesor de negociaciones internacionales también ve con cautela el acuerdo 
porque “Ecuador puede verse imposibilitado de competir frente a economías como Brasil 













                                                 
84 EL COMERCIO, 26 de marzo de 2004, Pág. A12. 
85 Ibíd., 2 de abril de 2004, Pág. B4. 
86 Ibíd., 6 de abril de 2004. Pág. B4. 
87 Ibíd., 6 de abril de 2004, Pág. B4. 
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LAS CONDICIONES DE PRODUCCIÓN DISCURSIVA 
 
El discurso refleja un proceso de negociaciones apartado de los sectores productivos 
nacionales, un ámbito extraño del cual sólo se pueden conocer ciertos aspectos una vez 
que los procesos de negociación han sido culminados. De este modo, no se conoce con 
exactitud cómo se producen las decisiones, cuál es la estrategia oficial ni los modos de 
negociación. Se nota la falta de información desde el momento mismo en que el proceso 
se lleva a cabo para con los sectores a quienes les resultaría valiosa esta información 
puesto que tienen intereses directamente relacionados con los resultados de las 
negociaciones. 
 
El contexto general del discurso consta de las características principales de cada uno de 
los niveles. Así, en el contexto nacional se presentan los modos de ejercer la política 
frente al capital financiero internacional, procedimientos mediante los cuales se toman las 
decisiones que tienen que ver con el comercio internacional y las balanzas comerciales 
que mantiene el Ecuador con los países de la Comunidad Andina. De este modo, las 
políticas nacionales frente al capital financiero se caracterizan por un proceso de apertura 
signado por la explotación de los productos primarios como la única forma de enfrentar 
los mercados mundiales. Esto es notorio en la priorización que se les han dado a nivel de 
políticas de estado a las actividades relacionadas con este tipo de comercio, así como el 
modo secundario en que se destinan los fondos hacia el aparato productivo interno. 
Después, la relación que se da entre el desarrollo interno y este tipo de capital es una 
relación de subordinación en la cual las acciones del estado parten de una supuesta 
necesidad ineludible de insertarse en este mercado de acuerdo a sus exigencias, mas no 
de las prioridades nacionales.  
 
Luego, las tendencias de creación de bloques es otra característica en la cual van ganando 
importancia las empresas transnacionales frente al Estado. Ahora bien, en cuanto a las 
balanzas comerciales, se nota un comercio negativo de menos 800 millones de dólares 
con Colombia, con Perú, un saldo positivo de 350 millones aproximadamente, con 
Venezuela un déficit de más de 400 millones de dólares en el 2004 y, con Bolivia, un 
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comercio variable que llega sólo a los 5 millones de dólares con una línea comercial 
inestable.  
 
En cuanto al contexto regional se tomaron los objetivos, beneficios esperados y criterios 
estratégicos de la Comunidad Andina de Naciones. Algunos de sus objetivos son el 
desarrollo armónico de los países, crecimiento y generación de ocupación, disminución 
de la vulnerabilidad externa, fortalecimiento de la solidaridad regional, y reducción de las 
diferencias de desarrollo entre los países miembros. Mediante la creación de un mercado 
andino se espera crear, entre otras cosas, la reducción de los costos de producción y 
distribución, disminución de la vulnerabilidad frente a choques externos, diversificación 
de la estructura productiva, ampliación de posibilidades para competir en el mercado 
internacional, nuevas perspectivas de inversión, credibilidad económica y política de los 
países miembros. Los criterios estratégicos están dados por la integración como eje 
articulador, profundización de la integración comercial, competitividad y equidad, y 
cooperación política.  
 
La balanza comercial del Ecuador con la Comunidad Andina demuestra que no se ha 
tenido un saldo favorable desde el año 97; ha existido un acercamiento a un comercio 
simétrico en el año 99 sin embargo en ningún momento se logró vender a este bloque más 
de lo que consumía de él. 
 
El contexto internacional está caracterizado por una fase de transición hacia otro tipo de 
civilización y soberanía, pero manteniéndose el  aspecto ideológico bajo la hegemonía 
neoliberal. Este nuevo tipo de civilización se manifiesta en la disolución de lo público a 
través de lo privado, los cambios tecnológicos y el control cultural. La nueva soberanía 
bajo la cual se rigen los Estados contemporáneos se caracterizan por un nuevo tipo de 
legalidad que surge desde entes supranacionales. Ejemplo claro de este nuevo tipo de 
ejercicio de poder se refleja en las decisiones que toma la Comunidad Andina como 
organismo superior a los Estados y cuyas decisiones se instauran en los sistemas jurídicos 
nacionales sin necesidad de ratificación de los congresos de los países miembros. Luego, 
la predominancia de la ideología neoliberal hace que surjan oposiciones inevitables: o 
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libertad estricta de mercado o intervensionismo, o democracia o dictadura, o justicia 
social o gastos sociales represores; y, o mercado libre perfecto no utópico o planificación 
perfecta utópica.  
 
Finalmente, se nota la gran diferencia que existe en el ámbito comercial entre el Ecuador 
y los países del Mercosur, y el Ecuador y Estados Unidos. Es  tan evidente esta diferencia 
que el Banco Central solo publica los datos comerciales que se mantiene con Argentina y 
Brasil, entendiéndose que el  comercio con Paraguay y Uruguay es poco relevante o de 
muy  poca cantidad. 
 
El diario El Comercio expresa una situación totalmente externa a la sociedad civil. Un 
ámbito de discusiones restringido para las personas particulares o grupos organizados. 
Sin embargo, también se presentan opiniones desfavorables al proceso sobre el cual trata 
el discurso; por lo tanto, se puede leer un conflicto al exterior del proceso mismo entre 
ciertos sectores productivos y las conclusiones a las que se llegan en las negociaciones 
oficiales. Pese a esta presentación de oposiciones, el discurso en sí mismo expone un 
estado de cosas definido de antemano. Lo que se expresa en el discurso es que pueden 
existir opiniones en contra, pero no se llegará a una negociación o explicitación de este 
conflicto. Son dos círculos aparte, según el discurso del diario El Comercio, conformados 
de un lado por negociadores oficiales del país y de los otros países involucrados, y por 
otro lado, aquel conformado por los sectores industriales y posiciones particulares 
externas al proceso. Según este discurso, estos círculos no se llegarán a acercar para 
discutir los temas en disputa. 
 
El discurso de El Comercio se sostiene en un tipo de comunicación unilateral, de 
presentación de información sin retroalimentación ni propuesta de crítica, aunque sí se 
nota la muestra de posiciones opuestas lo cual daría paso a acciones por parte de los 
sectores opositores si llegan a tomar contacto y crean un solo frente. El discurso se 
sostiene mediante la recolección de la información sobre los resultados de los procesos ya 
acabados y su divulgación. En cierto sentido, se da una extensión de la voz oficial con la 
adición de oposiciones presentadas de manera aislada. 
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LA CREACIÓN DISCURSIVA DEL SENTIDO 
 
“Es en el texto donde se articula y se realiza el sentido. Y el intercambio de textos en 
gran medida se considera como el mecanismo de mantenimiento y legitimación de 
universos simbólicos que se adaptan o se aprehenden. Pero el discurso trasciende al texto 
aunque su base inicial es éste mismo.”88 El análisis de discurso trata de determinar el 
texto junto con el contexto y los narradores. Es decir, este estudio determina qué es lo que 
se dice y en qué marco, además de las circunstancias en las cuáles es producido este 
texto. Esto nos lleva a determinar el porqué de la información: su intencionalidad. 
 
Los sentidos que pueden ser percibidos del análisis de las partes integrantes del discurso 
del diario El Comercio plantean la instauración del orden de cosas establecido en el 
discurso; es decir, sin ninguna crítica -aparte de la presentación de oposiciones al 
discurso-, se presenta al proceso de integración entre la Comunidad Andina y el Mercosur 
como un hecho que no tiene marcha atrás; se plantea al proceso como un hecho 
inminente no importa las críticas que puedan surgir sobre el mismo. Por lo tanto, el 
sentido está dado por la divulgación de un hecho que ya culminó, tal vez no en términos 
formales, pero se sugiere un proceso que pese a las oposiciones tiene que seguir su 
camino hasta su cumplimiento o su olvido, hasta el momento en que ya no sea materia de 
información relevante para el rotativo. 
 
El discurso dominante manifiesta la necesidad ineludible de los países del Tercer Mundo 
de abrirse a los mercados mundiales y de planificar sus economías internas en función de 
las necesidades de los mismos. Se promulga la apertura de las fronteras en manera 
acelerada con el fin de no quedarse atrasados en comparación con los otros países y de 
ser competitivos en el escenario global. Las políticas económicas aplicadas por el país 
frente al capital financiero internacional han estado signadas por un proceso de apertura 
que puede ser caracterizado por la exportación de sus productos primarios como la única 
forma de enfrentar a los mercados mundiales; esto se nota en la priorización que se ha 
dado a nivel de políticas de estado a las actividades relacionadas con el comercio 
                                                 
88 VAN DIJK, Teun A. y MENDIZÁBAL, Iván Rodrigo, Op. Cit., Pág. 123. 
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internacional en función del cual giran los otros aspectos de decisión nacionales, como la 
organización y destinación de fondos para el aparato productivo interno. A través del 
mensaje dominante dirigido a la exportación a toda costa, se eliminan los argumentos 
diferentes convirtiéndolos en una oposición total a estos procesos. Esto se nota en el 
discurso por el hecho de que las posiciones opuestas al proceso son presentadas como 
visiones aisladas pero no como argumentos válidos de ser tomados en cuenta para 
debatirlos y someter el tema a un proceso de crítica destinado a su mejoramiento. Se hace 
evidente la constante entrega de las decisiones políticas nacionales a los requerimientos 
de apertura del mercado internacional.  
 
Sin embargo, las oposiciones lógicas al proceso de integración no parten únicamente de 
sectores productivos internos sino, que se presentan por fenómenos económicos propios 
del actual momento de globalización. Frente a los procesos de integración regional que 
tratan de expandir el comercio entre los países, converge el quehacer de las empresas 
transnacionales que funcionan al exterior de las fronteras entre los Estados y crean un 
comercio paralelo que supera los intereses de sus países de origen.  
 
De este modo,  el discurso del diario El Comercio plantea a la integración comercial de 
los países como el único modo viable para crear desarrollo al interior de los países. El 
desarrollo desde esta perspectiva se presenta como el ingreso de productos libres de 
impuestos entre los mercados de los países involucrados en la integración. De este modo, 
se supone que con un intercambio comercial más libre todos los sectores de la economía 
tendrían que desarrollarse de manera automática. Se nota una concepción de desarrollo 
meramente economicista, sin tomar en cuenta el desarrollo de los aparatos productivos 
nacionales, sino dando prioridad a un mayor comercio, lo cual mantendría ventajas 
productivas para los sectores exportadores sin producir cambios relevantes en los ámbitos 
medios del proceso de producción. 
 
Los motivos que pueden fundamentar esta guía de acción editorial son aquellos de apoyar 
al sector oficial en sus pretensiones de fundar un orden de cosas más justo para los países 
de la región. Queda en entredicho el papel que cumple un medio de comunicación como 
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simple divulgador de las acciones oficiales o como un ente crítico para informar 
adecuadamente a las personas que dependen de este bagaje informativo en sus acciones 
cotidianas. A su vez, es necesario analizar el papel de un medio de comunicación para 
crear crítica desde el momento mismo en que se producen las informaciones o antes de 
traspasarlas al papel para su divulgación.  
 
El rotativo plantea la pasividad de los receptores frente a un proceso que se presenta 
como consumado de antemano. En el discurso no se presentan verbos estructurales 
directamente relacionados con la sociedad civil ni se proponen acciones dirigidas a los 
personajes involucrados en el proceso. Se notan posiciones en contra pero no como 
acciones propuestas sino más bien como renuencias aisladas. Esto evidencia una 
concepción de desarrollo fundamentado en políticas de integración economicistas 
aplicadas directamente desde el ámbito gubernamental mediante una estrategia de 
deslegitimación de las posiciones opuestas. Esto se demuestra en la utilización de los 
medios de comunicación como una extensión de la voz oficial o como vocero de las 
acciones y beneficios relacionados con el tema. 
 
El discurso es presentado a través de la relación de tres esferas: la posición oficial, los 
opositores, y el público en general. Las dos primeras mantienen discrepancias pero 
continúan incomunicadas, permanecen en un estado de planteamiento de sus posiciones 
al público, siendo presentadas de manera aislada. La tercera esfera, el público en general, 
permanece aparte del conflicto como simple espectador de las posiciones que se plantean 
sobre el proceso.  
 
El único tipo de subjetividad que puede ser creado a partir de la información presentada 
en el diario El Comercio es el de un proceso aislado, no accesible ni siquiera para los 
sectores que tienen intereses directos en el proceso y que mantienen discrepancias con el 
mismo. Ellos esperan información relativa a las relaciones internas del proceso, mismas 
que no son presentadas en el rotativo. Piden noticias directas a los actores relacionados, 
pero ni siquiera de ellos pueden obtenerlas. De este modo, se da un sometimiento total a 
la información presentada, la misma que representa un estado de cosas invariable pese a 
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los reclamos de otros sectores. Lo único que puede haber es una recepción pasiva de estos 
datos sin posibilidad hasta el momento de interacción con el medio y mucho menos con 
los productores de la noticia o actores del proceso. 
 
Los actores se van formando al interior de una esfera aparentemente alejada y extraña a 
los receptores de la información. Quienes producen los acontecimientos a ser presentados 
como noticias se mantienen en un ámbito distante sin interactuar con los medios a no ser 
para presentar los resultados de las acciones que toman. Esta esfera se aprecia como un 
sector inaccesible tanto para los medios como para la sociedad civil en general y los 
interesados en el proceso en particular. De este modo, los actores del discurso se 
presentan separados y sin interactuar entre ellos. Por un lado los actores sujeto de la 
información; por otro, los  sectores productivos, que tampoco pueden tener relación con 
los primeros; y, el público en general que no puede acercarse ni al medio ni a los actores 
directos. 
 
El imaginario que se crea es el de una sociedad fragmentada en la cual ninguno de los 
actores puede mantener una relación directa con los otros sectores involucrados en un 
tema común. Se notan intentos de acercamiento justamente a través de un medio y su 
discurso; sin embargo existe una gran distancia entre cada uno de ellos.  
 
El discurso de este rotativo plantea implícitamente una posición pasiva para la sociedad 
civil; no se percibe en ningún momento un llamado a acción determinada. Por el 
contrario, lo que se siente es una presentación aislada a las opiniones de la sociedad civil. 
Los argumentos de los sectores que se mantienen como oposición son presentados como 
contraste del discurso y por lo mismo no tienen intención alguna de crear un 
acercamiento entre los sectores que podrían explicitar su conflicto en algún momento.  
 
Esta formación discursiva particular se presenta como una imposición directa de 
información sobre una situación supuestamente invariable. Según este discurso, todo tipo 
de argumentación en contra es factible de ser presentada siempre y cuando el sujeto que 
la plantee pertenezca a un sector afectado por las decisiones tomadas en el proceso, sea 
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un experto en los temas que se tratan, o tenga intereses directamente relacionados. Sin 
embargo, esta tenue posibilidad de opinión con respecto al tema sobre el que versa el 
discurso será presentada como el contraste de un fenómeno que, discursivamente, no 
acepta crítica en su interior. 
 
Las tres esferas mencionadas se mantienen aisladas en distintos grados. Entre los 
encargados de las negociaciones y los sectores interesados no hay interacción directa a no 
ser por la publicación de sus opiniones en los medios. Entre estos sectores y la sociedad 
civil no se presenta ningún tipo de relación; y, entre los medios y estas esferas no hay otra 
acción que la de recepción y presentación “objetiva” de la información. Por un lado se ve 
la presentación de información impositiva por parte de los sectores oficiales encargados 
de las negociaciones hacia los medios de comunicación. Esto, porque no se permite el 
acceso de los medios a los mecanismos de negociación, estrategias o planes de los 
mismos y la información que se da únicamente tiene que ver con los resultados de las 
acciones sin profundizar en cómo se llegó a las mismas ni cómo se actuará en las 
próximas etapas del proceso. El otro tipo de imposición informativa que se da es el 
discurso mismo que se presenta sin ninguna posibilidad de crear acciones con respecto al 
mismo. 
 
Las concepciones sobre el desarrollo que sustentan el discurso sobre la Comunidad 
Andina de Naciones están dadas por la creencia de que el fortalecimiento de las 
relaciones comerciales mediante la integración van a producir de manera instantánea 
mejores condiciones de vida para todos los sectores de los países involucrados. Según 
este discurso, la integración conlleva una zona de libre comercio, la protección de los 
sectores sensibles, la liberación de impuestos, creación de órganos supranacionales, y una 
mejor posición de negociación internacional. De este modo, se notan claramente la 
preponderancia de los siguientes enunciados neoliberales: En primer lugar, se considera a 
la sociedad como si fuera sólo el nombre del conjunto de los individuos que la componen, 
ligados entre sí por un sistema de tradiciones homogéneas. Después, la concepción de ser 
humano se reduce a un ser egoísta, consumidor y propietario de sus bienes, un ser de 
tradiciones que resulta de su naturaleza básicamente egoísta y de la ciencia. Con respecto 
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a los derechos legítimos de todas las personas, se plantea que los seres humanos son 
naturalmente desiguales; la única igualdad válida es la igualdad política ante el mercado 
y la ley. Luego, se presenta a la libertad como abstracta, individual y negativa. El 
mercado se plantea como el único ordenamiento racional y a la planificación como 
irracional. De acuerdo al discurso de El Comercio, queda claro el planteamiento que la 
democracia es el sistema político recomendable en tanto no interfiera con el 
funcionamiento del libre mercado y, a la vez, que la sociedad capitalista neoliberal es 
insuperable. 
   
Se relaciona al desarrollo con la integración entre los países de la CAN y el Mercosur, el 
fortalecimiento de las relaciones comerciales, el perfeccionamiento de una zona de libre 
comercio, la protección de los sectores sensibles, la liberación arancelaria de las materias 
primas y de las maquinarias, la formación de órganos de control supranacionales, las 
















CAPÍTULO VI  
ANÁLISIS DEL DISCURSO DEL DIARIO EL UNIVERSO 
 
 
EL RELATO DE LA INTEGRACIÓN 
 
A diferencia del discurso producido por El Comercio, éste está elaborado directa y 
exclusivamente desde la opinión de los entrevistados. A favor del proceso, se tratan los 
siguientes temas: integración, situación de países particulares, sectores productivos en 
general, productos, y desarrollo. 
 
A favor del proceso de integración y representantes del sector oficial ecuatoriano, tal 
como son presentados en El Universo, se encuentran los siguientes personajes: La 
ministra de Comercio Exterior, Ivonne Baki; José Piedrahita, subsecretario de asuntos 
multilaterales de la Cancillería del Ecuador; la Cancillería del Ecuador; el jefe del  
equipo negociador del Tratado de Libre Comercio, Cristián Espinosa. Representantes de 
los sectores oficiales de otros países, se presentan: el presidente de Brasil, Luiz Ignacio 
Lula Da Silva; Gonzalo Gutiérrez, subsecretario de asuntos comerciales del Perú; el 
subsecretario peruano; Enrique Urquidi, presidente del parlamento del la Comunidad 
Andina; el presidente peruano, Alejandro Toledo; el presidente boliviano, Carlos Mesa; 
el mandatario venezolano, Hugo Chávez; El ministro de Comercio de Colombia, Jorge 
Humberto Botero; el canciller del Brasil, Celso Amorim; y, el subsecretario general de 
América del Sur de la cancillería de Brasil, Luiz Filipe de Macedo Soares. 
 
Los titulares del diario El Universo con respecto al proceso de negociación expresan en 
su casi totalidad la realización con éxito de la propuesta integracionista. Un solo titular 
presenta una posición opuesta, aunque discursivamente plantea la imposición del 
proyecto pese a las oposiciones: “Acuerdo con Mercosur regirá pese a dudas de 
empresarios.”89
 
                                                 
89 EL UNIVERSO, 28 de marzo de 2005, Pág. 5A. 
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El resto de titulares son los siguientes: 
 
- “Ecuador pactó con el Mercosur.”90 
- “Mercosur abre mercado a Ecuador.”91 
- “Secretario de la CAN difundirá un programa en reunión de Cartagena.”92 
- “Ecuador y Colombia invitados a Mercosur.”93 
- “La CAN analiza las negociaciones con terceros países.”94 
- “Preferencias comerciales entre CAN-Mercosur se ampliaron a diciembre.”95 
- “CAN y Mercosur, por unión.”96 
- “Andinos apuestan por unión de la CAN y Mercosur.”97 
- “Sudamérica propone unirse en Comunidad de Naciones.”98 
-  “Ecuador iniciará su adhesión al Mercosur.”99 
- “Ecuador busca facilitar comercio con Mercosur.”100 
- “Acuerdo Mercosur y CAN queda para abril.”101 
 
Con respecto a la integración, Enrique Urquidi, presidente del Parlamento de la 
Comunidad Andina señala que : 
 
Una vez que sea ratificado el Parlamento Sudamericano, se convertirá en el 
primer organismo político y legislativo de lo que será una nación sudamericana o 
un Estados Unidos de Sudamérica. (...) Tal vez serán necesarias décadas o tal vez 
nunca lo logremos, pero frente al contexto mundial no tenemos otra opción que 
unirnos.”102 “Los países deben pasar de los convenios comerciales a los acuerdos 
políticos, económicos y sociales, en los que participen los poderes ejecutivos y 
legislativos de cada nación.103    
                                                 
90 EL UNIVERSO, 5 de abril de 2004, Pág. 9A. 
91 Ibíd., 6 de abril de 2004, Pág. 5A. 
92 Ibíd., 19 de mayo de 2004, Pág. 2A. 
93 Ibíd., 9 de julio de 2004, Pág. 7A. 
94 Ibíd., 10 de julio de 2004, Pág. 5A. 
95 Ibíd., 1 de octubre de 2004, Pág. 3A. 
96 Ibíd., 19 de octubre de 2004, Pág. 6A. 
97 Ibíd., 24 de noviembre de 2004, Pág. 3A. 
98 Ibíd., 9 de octubre de 2004, Pág. 5A. 
99 Ibíd., 11 de diciembre de 2004, Pág. 16A. 
100 Ibíd., 17 de diciembre de 2004, Pág. 5A. 
101 Ibíd., 28 de diciembre de 2004, Pág. 4A. 
102 Ibíd., 24 de noviembre de 2004, Pág. 3A. 
103 Ibíd., 17 de diciembre de 2004, Pág. 5A. 
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 El presidente peruano, Alejandro Toledo, señaló que “se empieza a ponerle carne y hueso 
al sueño de (Simón) Bolívar después de 180 años.”104 El presidente boliviano, Carlos 
Mesa, afirmó que “Cusco es hoy el escenario de un encuentro de América del Sur, que 
parte con una idea de integración vial, de comunicaciones y de energía.”105 El mandatario 
venezolano, Hugo Chávez, manifestó: “Por fin vamos a dar un paso en la dirección 
correcta. Habrá que construir a punta de sudor el gran Cusco de Sudamérica”106. 
 
Sobre los otros países, la ministra de Comercio Exterior, Ivonne Baki: dijo que “hubo 
complicaciones con Paraguay, especialmente, con el tema de la soya, pues requerían el 
ingreso de hasta 40 mil toneladas de este producto. (...) Brasil nos dio la apertura 
completa de todo lo que tiene que ver con atún”.107 José Piedrahita, subsecretario de 
asuntos multilaterales de la Cancillería mencionó la preocupación que ha expresado 
públicamente Bolivia en el sentido de que “los TLC perjudicarán la normativa de la CAN 
y habrá una perforación en la integración arancelaria (...) Los TLC, deberían ser 
considerados acuerdos multilaterales y, por tanto, salir de la agenda de discusiones de la 
CAN.”108
 
Sobre los sectores productivos, el ministro de Comercio de Colombia, Jorge Humberto 
Botero, dijo: “todos los sectores tienen la posibilidad de beneficiarse. Este acuerdo es 
bueno para los consumidores, es bueno para la industria agrícola, para la industria 
editorial y bueno para el sector farmacéutico en los que somos competitivos.”109  
 
Sobre los distintos productos, Cristian Espinosa, Subsecretario de Comercio Exterior, 
explicó que “se negoció un tratamiento especial para productos sensibles, especialmente 
los lácteos y cárnicos,”110  
 
                                                 
104 EL UNIVERSO, 9 de diciembre de 2004, Pág. A7.  
105 Ibíd. 9 de diciembre de 2004, Pág. A7. 
106 Ibíd. 9 de diciembre de 2004, Pág. A7. 
107 Ibíd., 6 de abril de 2004, Pág. 5A.  
108 Ibíd., 10 de julio de 2004, Pág. 5A. 
109 Ibíd., 5 de abril de 2004, Pág. 9A. 
110 Ibíd., 6 de abril de 2004, Pág. 5A. 
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La Cancillería del Ecuador informó que:  
 
Con esto, el país tendrá un fortalecimiento de la posición nacional y regional en 
negociaciones frente a otros bloques; también tendrá derecho a una integración 
educativa y reconocimiento de estudios a nivel primario y medio; integración 
cultural y cooperación y asistencia jurisdiccional en materia civil, comercial, 
administrativa y laboral.111  
 
En contra del proceso de integración se presentan las opiniones de los siguientes 
personajes:  Renato Carló, presidente de la Cámara de la Pequeña Industria del Guayas; 
el presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona, Patricio Maldonado; 
Sebastián Borja, presidente de la Asociación de Industrias Textiles del Ecuador; Carlos 
Villegas, especialista en temas de comercio exterior; y, el sector agrícola en general. 
 
Los argumentos en contra del proceso tienen que ver con el sector industrial, la balanza 
comercial negativa, economías no complementarias, costos de producción más bajos, 
sector agrícola y sector textil. 
 
Una parte de los gremios empresariales considera que “este convenio pondrá al 
descubierto una mayor brecha para Ecuador, que registró en los últimos cinco años un 
déficit de más de $1.000 millones en su balanza comercial (diferencia entre lo que 
exporta e importa) con Brasil y Argentina, principales socios del Mercosur.”112
 
Con respecto a las economías no complementarias, Sebastián Borja, presidente de la 
Asociación de Industrias Textiles del Ecuador, sostuvo:  
 
Este es un mal acuerdo entre la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y el 
Mercosur, porque la economía de ambos bloques no es complementaria, sino 
competitiva. (...) La preocupación del sector privado radica en el hecho de que 
Brasil y Argentina tienen grandes volúmenes de exportación y una estructura de 
costos menor a la del Ecuador.113  
 
                                                 
111 EL UNIVERSO, 17 de diciembre de 2004, Pág. 5A. 
112 Ibíd., 28 de marzo de 2005, Pág. 5A. 
113 Ibíd., 28 de marzo de 2005, Pág. 5A. 
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Carlos Villegas, especialista en temas de comercio exterior, indicó: “En el agro también 
se registran diferencias productivas entre los dos bloques. Las naciones del Mercosur 
tienen una eficiencia productiva mejor que Ecuador en algunos bienes.”114
 
Renato Carló, presidente de la Cámara de la Pequeña Industria del Guayas, consideró: 
“Colombia, a diferencia de Ecuador, será uno de los beneficiarios de este acuerdo con el 
Mercosur. Quienes van a ganar en el Mercosur son los países que se han preparado como 
Colombia, que ha tenido una adecuada política de Estado y que son competitivos”115
 
El sector agrícola también ha mostrado sus reparos en los beneficios que se podrían 
obtener. Patricio Maldonado, presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona: 
“El bloque del Mercosur no representa para Ecuador un buen socio comercial, pues de los 
países de la CAN es el de menor participación en las exportaciones e importaciones.”116
 
El discurso de El Universo, a diferencia de aquel desarrollado por El Comercio, se 














                                                 
114 EL UNIVERSO, 28 de marzo de 2005, Pág. 5A. 
115 Ibíd. 28 de marzo de 2005, Pág. 5A. 
116 Ibíd., 28 de marzo de 2005, Pág. 5A. 
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CONDICIONES DE PRODUCCIÓN 
 
 
La especificidad de este discurso está en el ámbito interno nacional de su producción. 
Debido a esto se presentan ciertas características como una mayor porcentaje de 
opiniones desfavorables al proceso así como la mejor argumentación de las mismas y el 
hecho de no reclamar por falta de información como se dio en el otro relato. El Universo 
presenta un 39% de opiniones de oposición, mientras que en El Comercio se presenta un 
24% de reacciones opuestas a lo que se propone. Esta diferencia en la presentación de la 
oposición se presume debida a la cercanía de los sectores opositores de la Costa a El 
Universo y a la mayor cercanía que tiene El Comercio con el Gobierno Central en Quito, 
de donde proviene el discurso oficial. En cuanto a la falta de información, en El Universo 
no se presentan quejas al respecto. Las oposiciones presentadas en este rotativo están 
mejor informadas y presentan mejores argumentos en contra del mismo. Se manifiestan 
oposiciones directas por brechas en las balanzas comerciales, tipos de economías y 
diferencias de producción en el agro.  
 
Por lo demás, se presentan semejanzas con el otro discurso en el hecho de presentar un 
proceso de negociaciones apartado de los sectores productivos nacionales, la no 
presentación de los modos de producción de las decisiones, estrategias ni formas de 
negociación.  
 
En el contexto nacional se presentan los modos de ejercer la política frente al capital 
financiero internacional, procedimientos mediante los cuales se toman las decisiones que 
tienen que ver con el comercio internacional y las balanzas comerciales que mantiene el 
Ecuador con los países de la Comunidad Andina. Las tendencias de creación de bloques 
es otra característica en la cual van ganando importancia las empresas transnacionales 
frente al Estado.  
 
Los objetivos de la Comunidad Andina son el desarrollo armónico de los países, 
crecimiento y generación de ocupación, disminución de la vulnerabilidad externa, 
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fortalecimiento de la solidaridad regional, y reducción de las diferencias de desarrollo 
entre los países miembros. Mediante la creación de un mercado andino se espera crear, 
entre otras cosas, la reducción de los costos de producción y distribución, disminución de 
la vulnerabilidad frente a choques externos, diversificación de la estructura productiva, 
ampliación de posibilidades para competir en el mercado internacional, nuevas 
perspectivas de inversión, credibilidad económica y política de los países miembros. Los 
criterios estratégicos están dados por la integración como eje articulador, profundización 
de la integración comercial, competitividad y equidad, y cooperación política. El contexto 
internacional está caracterizado por una fase de transición hacia otro tipo de civilización 
y soberanía, pero manteniéndose el  aspecto ideológico bajo la hegemonía neoliberal.  
 
En el diario El Universo se presenta un mayor porcentaje  opiniones desfavorables al 
proceso de integración; sin embargo, se mantiene la presentación de este proyecto como 
algo que llegará a realizarse pese a las oposiciones existentes.  
 
El discurso de El Universo, de igual manera, se sostiene en un tipo de comunicación 
unilateral, sin retroalimentación ni propuesta de crítica. Este discurso se presenta como la 
recolección de información sobre los resultados de los procesos ya acabados y su 
divulgación. Este rotativo, pese a las diferencia en el porcentaje de opiniones 













CONSTRUCCIÓN DEL SENTIDO 
 
El narrador define la situación como un espacio de conflicto en el cual la victoria se da 
por imposición desde el lado oficial. Aparentemente no existiría siquiera el conflicto, sino 
únicamente la victoria oficial antes de un enfrentamiento. Esta situación está dada por un 
proceso de integración como única salida a la globalización y como la apertura de las 
fronteras comerciales como único medio de hacer frente al capital financiero 
internacional. Por lo tanto, no es necesario analizar los pasos que se están dando ni la 
esencia de los mismos. Se presenta una situación ya definida, la misma que no acepta 
cambio alguno. 
 
Este tipo de discurso no se refiere directamente a los tópicos mediante los cuales es 
creado, sino que se da por sobreentendido y como el único camino a seguir. Por lo tanto, 
ya no hace falta la presentación del medio frente a los factores externos o al proceso en sí 
mismo. El proceso está dado y no tiene marcha atrás, por lo cual, lo único que se puede 
hacer es presentar todos los aspectos positivos del mismo desde las voces legítimas de 
éste, y en menor medida, los argumentos en contra del proceso. 
 
Las condiciones de producción de discurso están dados por organismos oficiales de cada 
uno de los países, los mismos que controlan la producción de la información mediante la 
presentación de su versión en los medios de comunicación. Éstos tratan de presentar las 
posiciones que surgen en contra del proceso, pero las mismas son presentadas no como 
inconvenientes esenciales sino como opiniones de grupos aislados. Estas condiciones de 
producción están legitimadas al interior de cada uno de los países a través del discurso 
mismo, que presenta esta posición como el único camino posible a seguir. Después, los 
grupos en desacuerdo se presentan como una condición de objetividad, no alcanzada por 
no poder llegar a producir información directa. Es decir, lo que se presenta es la posición 
oficial sin llegar a determinar las condiciones internas de esta producción de información. 
No se presentan cómo se realizan las negociaciones, cuáles son los intereses en juego, ni 
las estrategias ni las posibilidades internas de la propuesta de integración. Por lo tanto, 
este discurso se produce mediante la interacción de condiciones externas al mismo, las 
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que están signadas por políticas internacionales, regionales y nacionales que lo controlan 
y dirigen hacia el cumplimiento de los objetivos oficiales de los países en negociación. 
 
El único tipo de subjetividad que se puede evidenciar en este discurso es la posición 
oficial dominante con unos cuantos sectores de oposición retórica mas no real. Por lo 
tanto, la imagen creada en los receptores es la de un sistema que tiene que cumplir con 
ciertos requisitos para llegar a realizarse como tal, pero que no tiene falencias esenciales 
sino sólo posiciones a ser mejorado mientras duran las negociaciones o se llega a 
concretar el sistema planteado. 
 
Los actores del discurso están dados por las voces legitimadas, directamente relacionadas 
con el tema, los actores opositores, legitimados por su sector particular, y el receptor de la 
información que cumple un rol inactivo frente al discurso. Por el hecho de no plantearse 
acciones a ser realizadas por los receptores de la información, éstos se constituyen en 
simples receptores de información producida en un ámbito lejano, desconocido y 
prohibido para los profanos. Los primeros actores son los que producen la información 
dominante; los de la oposición presentan factores a ser mejorados y los receptores 
únicamente descubrirán los resultados cuando el proceso llegue a su final inevitable. 
 
El imaginario que se crea es aquel de un sector separado de la sociedad de cada país y 
que decide las políticas a ser desarrolladas con respecto a un proceso distanciado de los 
sectores interesados. Se presenta un ámbito de discusión externo, alejado de cualquier 
tipo de crítica o cambio. No puede haber un reconocimiento con el punto central del 
discurso, únicamente con las declaraciones retóricas presentadas, las mismas que se 
producen en un gran número al interior de este discurso. 
 
La eficacia del discurso se da por la aceptación pasiva o indiferencia por parte de los 
receptores. Dado que el discurso no convoca a tomar acción alguna por parte de quienes 
reciben la información, la eficacia del mismo estaría dada por la continuación del proceso 
tal y como se ha venido dando hasta el momento. En caso de ser planteado en algún 
momento un conflicto directo entre los actores fundamentales, el discurso se plantearía 
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como un medio de difusión del problema y podría influenciar en el resultado del mismo. 
Pero, hasta que no se presente un conflicto formal, su eficacia está determinada por la 
continuación de un estado de cosas tal como es presentado hasta el momento. 
 
La formación discursiva está dada por tres esferas que se mantienen sin contacto y bajo el 
régimen de las políticas dictadas a nivel internacional. Se produce el contacto de cada 
esfera con el medio, sin interrelacionarse entre ellas directamente. Los sectores oficiales 
comunican al medio lo que quieren que se conozca sobre el proceso, los sectores 
opositores presentan sus argumentos como posiciones aisladas, y los receptores 
únicamente reciben esta información. Este sistema que mantiene como eje al medio de 
comunicación presenta la visión de la integración realizada bajo las lógicas neoliberales y 
de respuesta al capital financiero internacional. Se lo puede describir como un discurso 
bajo el mandato de otro discurso más grande y hegemónico. 
 
A nivel internacional se nota la primacía en primer lugar, del discurso neoliberal sobre el 
discurso del desarrollo. Después, la nueva noción de soberanía en función de la cual, las 
decisiones se toman siempre en base a los dictámenes de organismos supranacionales, los 
mismos que dictaminan las políticas a seguir. En este caso, se está formando una nueva 
comunidad de países regida por lo que al interior del discurso se denomina como 
Parlamento Sudamericano, lo que vendría a ser un congreso a nivel regional que regiría 
las decisiones políticas de los países de la CAN y del Mercosur al mismo tiempo. 
 
Las metacomunicaciones se notan dirigidas a la formación de este grupo de integración, 
gobernado por las políticas comerciales tendientes a beneficiar al capital financiero 
internacional. Por lo tanto, lo que se promulga implícitamente en el discurso es la 
primacía del libre comercio sobre las políticas de apoyo a los aparatos productivos 
nacionales. 
 
Este discurso, al igual que el anterior, no presenta verbos estructurales que relacionen a 
los receptores con acciones a ser tomadas. Los verbos que se presentan están en tiempo 
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pasado y presente. Los verbos en tiempo pasado se refieren a los hechos que se presentan 
como noticias acerca del proceso de integración. Al interior de éstos, las referencias a 
futuro señalan lo que se espera del proceso. Los verbos presentados en tiempo presente se 
refieren a las opiniones en contra del proceso. 
 
El discurso del diario El Universo, al igual que el de El Comercio, propone pasividad 
hacia los receptores, presentando al proceso como algo inevitable y no sujeto a crítica ni 
rectificación desde los sectores interesados. Lo que se propone es únicamente mirar a un 
proceso que tiene sus propias lógicas desconocidas y alejadas para la sociedad, lo cual 
representa una posición de apoyo implícito a los modos de realización y al proceso como 
tal.  
 
Se reflejan posiciones encontradas sobre un mismo tema. Se exhibe un intento de 
integración sin interrupción, con oposiciones que no alteran esencialmente al proceso. La 
manera de reflejar el contexto está dada por el sobreentendimiento de la propuesta y de su 
comprensión y, por lo tanto, se dan únicamente las opiniones sobre ella. 
 
El estilo de presentación está dado por la entrevista y la opinión de los actores frente a los 
distintos aspectos del tema. Lo que motivaría este tipo de presentación estaría relacionado 
con la búsqueda de imparcialidad u objetividad en el diario así como por el mayor 
número de fuentes de oposición, conocimiento e interés por parte de los sectores 
industriales y agrarios de la Costa. Los sentidos reflejados en el discurso del diario El 
Universo pueden ser calificados como de presentación de un lado positivo y otro negativo 









PROPUESTA TEÓRICA DE RECONSTRUCCIÓN 
MATERIAL DEL DISCURSO 
 
 
A continuación se realizará un intento teórico de reconstrucción material del discurso 
mediante la aplicación de los conceptos expuestos en el capítulo VI al  proceso de 
producción discursiva del diario El Comercio y El Universo. Para tal efecto, se realizará 
la determinación de la racionalidad cognitivo-instrumental, a la cual pertenece la 
producción discursiva sobre la Comunidad Andina, y luego, la presentación de las 
características de la racionalidad comunicativa y cómo aplicarlas a la producción del 
discurso para crear acciones que beneficien tanto a los productores del discurso como a 
los otros sectores en general.  
 
La producción de este discurso está signada por un tipo de racionalidad instrumental, la 
cual se refiere a la autoafirmación exitosa del proceso de integración en el mundo 
objetivo, posibilitada por la capacidad de manipular informadamente los acontecimientos 
y las informaciones y de adaptarse inteligentemente a las condiciones de un entorno 
contingente. Por lo tanto, lo que se da es un tipo de manipulación instrumental por parte 
de los sectores que producen la información sobre el discurso presentado y por ende, 
también sobre los receptores de la información. Esta producción discursiva parte del 
supuesto ontológico del mundo como suma de todo aquello que es el caso. Esto, para 
explicar sobre este supuesto las condiciones de las que parte el comportamiento racional 
de las acciones que se están llevando a cabo.  
 
Este discurso se limita a determinar las condiciones que un sujeto agente tiene que 
cumplir para poder proponerse fines y realizarlos. Así, las acciones racionales tienen 
fundamentalmente el carácter de intervenciones efectuadas con vista a la consecución de 
un propósito y controladas únicamente por su eficacia en un mundo objetivo existente por 
igual para todos los participantes.  
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Mientras mayor es el grado de utilización de esta racionalidad instrumental en la 
producción del discurso, mayor independencia tiene éste con respecto a las restricciones 
que los distintos sectores interesados podrían utilizar para impedir la autoafirmación de 
los sujetos que actúan únicamente con vistas a la realización de sus propósitos 
particulares.  
 
Esta producción discursiva trabaja bajo la lógica formal, planteando como verdades a los 
argumentos de una política neoliberal de apertura al capital financiero internacional. Por 
lo tanto, se trabaja por medio de relaciones de inferencia entre unidades semánticas, que 
son las oraciones verdaderas siempre y cuando no se opongan a los enunciados 
fundamentales.  
 
La racionalidad comunicativa en cambio, trata de llegar a una experiencia central 
obtenida sin coacciones y mediante consenso. Se trata de que los diversos participantes 
en el proceso de producción discursiva superen la subjetividad inicial y, mediante una 
comunidad de convicciones racionalmente motivada, alcancen a la vez la unidad de un 
mundo objetivo y la intersubjetividad del contexto en el que de desenvuelven sus vidas. 
Éste tipo de racionalidad responde a una posición “fenomenológica”. Esta posición se 
pregunta reflexivamente por las circunstancias que aquellos que se comportan 
racionalmente tienen que presuponer para determinar previamente un mundo objetivo. 
 
No se trata únicamente determinar las acciones a tomar para conseguir propósitos o dar 
solución a problemas determinados ni de presuponer un mundo objetivo previo como se 
lo hace desde esta producción discursiva que trabaja desde la racionalidad instrumental, 
hay que formular preguntas sobre las condiciones que crearían un mundo objetivo para 
todos los sectores, tanto para la comunidad en general como para aquellos grupos que 
explícitamente están interesados en el estado de las negociaciones. De este modo se 
puede crear una comunidad de comunicación que logre la interacción de todos sus 
componentes para darle un matiz más coherente al proceso. La coherencia en este punto 
debe ser entendida como la comprensión de los intereses de todos los involucrados y las 
acciones en el proceso guiadas por estos intereses. 
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 La objetividad del mundo sólo puede ser conseguida el momento en que es reconocido y 
considerado como uno y el mismo mundo por una comunidad de sujetos capaces de 
lenguaje y acción. Este concepto abstracto de mundo se hace necesario para que los 
sujetos que interactúan comunicativamente puedan entenderse sobre lo que sucede en el 
mundo y lo que hay que producir en él. Gracias a esta práctica comunicativa los sujetos 
se aseguran de tener un contexto común de vida que comparten intersubjetivamente. Esta 
realidad está delimitada por todas las interpretaciones presupuestas por los participantes 
como un saber de fondo. 
 
Ahora bien, el concepto de racionalidad es aclarado el momento en que se estudian las 
condiciones que se tienen que cumplir para que se pueda alcanzar comunicativamente un 
consenso. Es decir, las acciones racionales son acciones plenas de sentido que se realizan 
en un contexto definido mediante las cuales el actor se refiere a algo particular del mundo 
objetivo. Para que las expresiones simbólicas sean válidas tienen que remitir a ese saber 
de fondo que es compartido intersubjetivamente por los sujetos de una comunidad de 
comunicación. 
 
El concepto de racionalidad comunicativa es más amplio que el de racionalidad 
cognitivo-instrumental y tiene que derivarse necesariamente desde y como superación del 
enfoque realista. El contraste tiende a producir conflicto el momento en que la 
racionalidad cognitivo-instrumental, que se produce por un empleo unilateral del saber 
proposicional, trata de separarse de la racionalidad comunicativa para imponerse de 
manera vertical. 
 
En este sentido, los únicos sujetos capaces de responder de sus actos son aquellos que, 
involucrados con las expectativas de todos los sectores interesados en el proceso, actúan 
desde las pretensiones de validez que todos los grupos consideran pertinentes. 
 
Mientras mayor es el grado de racionalidad comunicativa, mayores son las posibilidades 
de coordinar acciones sin recurrir a la coerción y de dar una salida consensuada a los 
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conflictos que se producen en la comunidad de comunicación. Esto, siempre y cuando los 
conflictos se deban a diferencias cognitivas en sentido estricto. 
 
Este tipo de racionalidad que se tiene que alcanzar debe manifestarse en el hecho de que 
el acuerdo al cual se llegue debe estar fundamentado en última instancia en razones; y el 
tipo de racionalidad en el cual actúen todos los sectores debe estar circunscrito en las 
circunstancias adecuadas, las mismas que propicien la actuación por igual de todos los 
participantes.  
 
Por lo tanto, la racionalidad propia de las prácticas comunicativas cotidianas debe estar 
signada por la argumentación como instancia de apelación. Ésta permitiría continuar la 
acción comunicativa por otros medios cuando se produzca un conflicto que ya no puede 
ser resuelto a través de los mecanismos cotidianos y que tampoco puede ser impuesto por 
el uso directo o estratégico del poder. 
 
La argumentación es el tipo de comunicación en el que los sujetos tratan sobre las 
pretensiones de validez que resultan dudosas y tratan de resolverlas a través de 
argumentos. Ésta contiene razones que están conectadas directamente con las 
pretensiones de validez a ser resueltas. La fuerza de una argumentación se mide por la 
pertinencia que tienen sus razones en un contexto dado. 
 
Las pretensiones de validez que se proponen, necesariamente deben ser susceptibles de 
ser expuestas a la crítica. Y los sujetos que las presentan deben, en caso necesario, 
participar formalmente en las argumentaciones. A partir de esta susceptibilidad de crítica, 
las manifestaciones son también susceptibles de corrección. De este modo, se pueden 
corregir las tentativas fallidas si se logran identificar los errores cometidos. Este tipo de 
racionalidad puede ser entendido como una disposición de los sujetos que participan en 
un proceso comunicativo que se manifiesta en formas de comportamiento para las que 
existen buenas razones en cada caso particular. Todo análisis de pretensiones de validez 
controversiales debe atravesar una forma más exigente de comunicación que esté sujeta al 
proceso de argumentación entre los actores del proceso comunicativo. 
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 El ejercicio de la argumentación posibilita un nuevo tipo de racionalidad que consiste en 
aprender de los errores identificados. La susceptibilidad de crítica y la fundamentación de 
las manifestaciones conducen a una posibilidad de argumentación,  pero es sólo cuando 
ésta se da que son posibles los procesos de aprendizaje teórico y moral, así como la 
ampliación y renovación del lenguaje evaluativo y la superación de autoengaños y 
problemas de comprensión. 
 
La lógica de la argumentación trata sobre relaciones internas de tipo no deductivo entre 
unidades pragmáticas, que son los actos de habla, de los cuales se componen los 
argumentos. 
 
Cuando los argumentos son concluyentes en tanto ilación lógica no producen nada 
sustancialmente nuevo. Pero cuando éstos se tratan en su contenido sustancial y diferente 
para cada situación particular, tienen que ser tratados mediante el uso de evidencias y 
necesidades que pueden ser interpretadas de forma diversa con ayuda de distintos 
sistemas de descripción y a la luz de teorías cambiantes. De este modo, la argumentación 
se transforma en un proceso continuo y no lineal de búsqueda de la verdad en el cual 
pueden distinguirse tres aspectos; se la puede considerar como proceso, como 
procedimiento y en su función de producir argumentos. 
 
En la argumentación como proceso, todos los participantes tienen que presuponer la 
estructura de su comunicación en virtud de propiedades que pueden describirse de modo 
puramente formal. De este proceso tiene que ser excluida toda coacción ya nazca del 
proceso mismo, o sea exterior al mismo.  De este modo, lo único que se busca es el mejor 
argumento, con lo cual queda fuera del proceso comunicativo cualquier otro motivo que 
no sea el de la búsqueda conjunta de la verdad. 
 
Después, cuando se considera a la argumentación como procedimiento, el proceso de 
entendimiento se presenta como una división de trabajo entre los proponentes y los 
oponentes. Ambas partes tratan una pretensión de validez que se ha vuelto problemática 
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y, exonerados de la presión de la acción y la experiencia, adoptando una actitud 
hipotética, examinan con razones, y solo con razones, si procede reconocer o no la 
pretensión defendida por el proponente. 
 
Finalmente, la argumentación puede ser considerada como productora de argumentos 
pertinentes. Éstos tienen que convencer en función de sus propiedades intrínsecas para 
llevar a cabo o rechazar las pretensiones de validez. Mediante su uso se puede obtener un 
reconocimiento intersubjetivo y las opiniones se pueden transformar en conocimientos 
sólidos sobre los cuales se podría tomar una decisión.  
 
Los tres aspectos analíticos de la argumentación permiten realizar prácticas 
comunicativas que se alejen de la imposición racional-instrumental y que posibiliten el 
acercamiento de las partes para llegar a un consenso desde una lógica distinta, no lineal, 




























Los discursos de los diarios El Comercio y El Universo sobre la Comunidad Andina de 
Naciones como estrategia de desarrollo se presentan con distintos estilos, pero con la 
misma idea central: se presenta a la integración CAN – Mercosur como un proceso que se 
llevará a cabo inevitablemente, que cuenta con posiciones en contra que no interfieren en 
la práctica con la realización del mismo.  
 
Las intenciones que se presentan en los dos discursos se refieren a demostrar las ventajas 
que este proceso presentaría para los distintos sectores del país. Se menciona a la 
integración con los países del Mercosur como vía única para crear desarrollo entre los 
Estados involucrados. En función de esto, la predominancia de los aspectos positivos del 
proceso de negociaciones, con la presentación de las perspectiva negativas como puntos 
aislados que no alterarían el curso normal del trabajo que se está realizando.  
 
Ambos discursos se expresan sobre la integración como un paso necesario a tomar para 
enfrentar los mercados internacionales; de este modo, las preferencias en ambos rotativos 
están dirigidas hacia lo positivo del proceso, a los resultados que se presentarán a medida 
que avance la integración. Las reiteraciones están dadas por las ganancias, características 
y enunciados retóricos de los distintos actores del proceso.  
 
Las diferencias entre los discursos se producen en la estructura narrativa y, por lo tanto, 
son diferencias de forma.  En El Comercio se presenta un espacio de descripción del 
proceso como tal y en El Universo se distingue la presentación directa desde la opinión 
de los actores.  
 
La estrategia de presentación del discurso en El Comercio cuenta con una posición 
directa y explícita frente al tema y después presenta las opiniones a favor y en contra por 
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parte de personajes legitimados para presentar su opinión. El Universo, en cambio, 
presenta toda la información desde los personajes involucrados en el proceso.  
 
La estructura retórica es igual en su fondo; sin embargo, su presentación es distinta en 
cada rotativo. En el diario El Comercio se presenta un grupo de proposiciones 
directamente relacionadas con el proceso de negociación, tiene un eje narrativo adicional 
que se refiere al proceso como tal. Esto es algo que El Universo no tiene debido a que 
presenta toda la información desde las opiniones de los actores y sectores interesados.   
 
No existen editoriales centrales con respecto a este tema en ninguno de los dos rotativos; 
y, el modo de presentar la información oficial como la verdad del proceso y las 
oposiciones como puntos de vista aislados es una constante en ambos.  
 
El Universo presenta un 39% de opiniones en contra del proceso, mientras que El 
Comercio un 24%. Esto implica que hay un mayor nivel de oposición en los sectores 
productivos de la Costa. En El Universo se presentan los desacuerdos desde los siguientes 
gremios: la Asociación de Industrias Textiles del Ecuador, la Cámara de la Pequeña 
Industria del Guayas, y la Cámara de Agricultura de la Primera Zona. En El Comercio se 
oponen la Federación de Industriales del Ecuador, la Cámara de Industriales de 
Pichincha, la Federación de Cámaras de Agricultura, la Asociación de Textileros del 
Ecuador. En El Universo se presentan argumentos más desarrollados en contra del 
proceso, pero su presentación se mantiene marginal frente a los aspectos positivos.  
  
Las acciones que se proponen son las mismas: una posición de aceptación pasiva de los 
receptores frente a un proceso que no admite cambios esenciales. Ambos discursos 
presentan el proceso de negociación como un ámbito externo tanto para el público en 
general como para los sectores opositores, quienes no pueden tener un acceso directo a 
las negociaciones.  
 
El tipo de narratario es el mismo en ambos discursos, se presenta a un grupo oficial 
designado por cada uno de los gobiernos que trabaja en función de los intereses de cada 
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país, pero este narratario es presentado como un ámbito burocrático alejado de cualquier 
crítica y cambio en su posición.  
 
El tipo de comunicación que se produce entre los discursos y los receptores es de tipo 
vertical, de manera impositiva con respecto a la información y manteniendo a los 
destinatarios en un papel inactivo frente al tema.  
 
Ambos discursos tienden a la creación de la misma formación discursiva sustentada en  
tres esferas distanciadas: los postulados integracionistas, las oposiciones de los sectores 
productivos, y los receptores de la información. La representación de la subjetividad de 
los receptores es la misma debido a la similitud de los discursos. Los sujetos o actores 
son en ambos casos representantes de los círculos oficiales de negociación; y, el 
imaginario tiende a ser similar, caracterizado por la distancia presentada hacia el ámbito 
en el que se produce la información. 
 
En ninguno de los discursos se presentan verbos estructurales directamente dirigidos al 
público, lo que denota que todas las acciones presentadas están dirigidas únicamente a 
informar acerca de las decisiones ya tomadas.  
 
Ambos discursos presentan el mismo sustrato ideológico notándose la predominancia de 
la ideología neoliberal, el apoyo al proceso de apertura comercial como único medio de 
enfrentar al mercado internacional, y el proceso de integración tal como es presentado 
como el único camino para avanzar en este trayecto.  
 
Las condiciones de producción del discurso a nivel nacional están dadas por las políticas 
de apertura comercial, en detrimento del desarrollo del aparato productivo nacional; 
desde lo regional, la integración como el único camino de acceder a los mercados 
mundiales; y, desde lo internacional, la primacía del capital financiero internacional y la 
tendencia hacia la creación de entes supranacionales.  
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Ambos discursos se sostienen en un tipo de comunicación alejada de los actores, sectores 
interesados y de la ciudadanía en general. Desde ambos discursos se crean los mismos 
imaginarios y se produce la misma eficacia en cuanto presentación del proceso de 
integración como algo acabado de antemano, sin posibilidad de crítica o cambio alguno.  
 
Para concluir, desde esta perspectiva se pueden realizar análisis más amplios sobre los 
medios de comunicación y su relación con el Estado en general. Así, es posible -y 
necesario- construir otro tipo de comunicación que supere las falencias o errores 
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2. CUERPO DE LAS INFORMACIONES 
 
2.1. PROCESO DE NEGOCIACIÓN 
 
2.1.1. Unión CAN-Mercosur. 12 enunciados. 
2.1.2. Espacio de Libre Comercio. 5 enunciados. 
2.1.3. Desgravación en 15 años. 4 enunciados. 




3.1.1. A FAVOR 
3.1.1.1. Desarrollo. 9 enunciados. 
3.1.1.2. TLC. 8 enunciados. 
3.1.1.3. Integración. 5 enunciados. 
3.1.1.4. Área de Libre Comercio. 5 enunciados. 
3.1.1.5. Sector privado, industrial y sensibles. 3 enunciados. 
3.1.1.6. Posición de otros países. 3 enunciados. 
3.1.1.7. Agricultura. 2 enunciados. 
 
3.1.2. EN CONTRA 
3.1.2.1. Sector industrial. 5 enunciados. 
3.1.2.2. Sector Agrícola. 3 enunciados. 
3.1.2.3. TLC. 3 enunciados. 
3.1.2.4. Falta de información. 3 enunciados. 
3.1.2.5. Mano de obra más barata. 2 enunciados. 
3.1.2.6. Desbalance comercial. 1 enunciado. 
3.1.2.7. Sector de Textiles. 1 enunciado. 
 
3.2. FECHAS DE REUNION 
 
3.3. DATOS INFORMATIVOS 
 
3.4. INFORMACIONES SOBRE ARANCELES 
 
3.5. SITUACIONES PARTICULARES 
 
3.6. RELACIÓN CON OTROS PAÍSES 
 
3.7. MÉTODOS DE NEGOCIACIÓN 
 
 
4. DATOS INFORMATIVOS 
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TITULARES DEL PROCESO DE NEGOCIACIÓN DE LA CAN CON EL 
MERCOSUR EN EL DIARIO EL COMERCIO 
 
- La CAN y el Mercosur aún negocian un acuerdo. 
- El 1 de abril se firmará acuerdo CAN-Mercosur. 
- El Mercosur arma su integración. 
- El acuerdo CAN-Mercosur se debilita. 
- El acuerdo CAN-Mercosur acarrea cuestionamientos del sector privado. 
- La CAN y el Mercosur concretan un acuerdo. 
- Andinos y Mercosur definen su acuerdo. 
- Duhalde promueve la Unidad Sudamericana. 
- Los andinos promueven la Unión de Sudamérica. 
- Reuniones andinas para fortalecer las relaciones comerciales. 
- La integración de la Comunidad Sudamericana se sella hoy en el Cusco. 
- El Mercosur crece hacia el norte. 
- Con el Mercosur, desde marzo. 






















ENUNCIADOS PRIMORDIALES DEL DISCURSO DEL DIARIO EL 
COMERCIO SOBRE LA CAN COMO ESTRATEGIA DE DESARROLLO 
 
 
A continuación, se presentan en su totalidad las enunciaciones referidas a cada uno de los 
temas que se tratan en el discurso de la Comunidad Andina por parte de El Comercio. Se 
realizó la clasificación en base a los asuntos o núcleos en los cuales este diario basa su 
discurso. Al interior de cada núcleo se presentan las proposiciones fundamentales que le 
sustentan. En función de los asuntos y las proposiciones se pueden determinar los ejes 
temáticos, esencia del análisis que se realizará sobre este discurso. Los ejes temáticos 
están dados por las informaciones que se dan sobre el proceso de negociación, así como 
por las opiniones a favor y en contra del proceso. Al interior de cada eje temático se 
pueden apreciar los asuntos o unidades temáticas y, al interior de ellas, los enunciados en 
función de los cuales el diario presenta su posición. Al momento de realizar el análisis 
como tal, hay que tomar en consideración el hecho de que el diario El Comercio presenta 
informaciones directas sobre el proceso mientras que el diario El Universo trata el tema 
en su totalidad desde las posiciones de los actores que intervienen. Esto no significa que 
el segundo rotativo no mantenga una posición definida frente al proceso, sino que, ésta es 














1. PROCESO DE NEGOCIACIÓN: 
 
1.1. UNION CAN-MERCOSUR: 
 
- El acuerdo comercial entre la Comunidad Andina de Naciones y el mercado 
Común del Sur (Mercosur) es un tema que sigue su curso.  
- La negociación de Ecuador con el Mercado Común del Sur (Mercosur) entra en 
una etapa difícil.  
- La negociación en el marco de un acuerdo comercial entre la Comunidad Andina 
de Naciones (CAN) y el Mercosur aún tiene temas pendientes. 
- Una zona de libre comercio entre la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y el 
Mercado Común del Sur (Mercosur) quedó sellada. 
- Los países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y del Mercado Común 
del Sur (Mercosur) firmarán un Protocolo para ratificar su proceso de integración 
comercial. 
- La suscripción del acuerdo marca la culminación de un arduo camino de 
negociaciones que se había empantanado por diferencias comerciales entre 
Paraguay, Ecuador y Colombia. 
- El Parlamento Andino oficializó ayer su respaldo a la integración de la Nación 
Sudamericana, como es la aspiración de los países miembros de la Comunidad 
Andina de Naciones (CAN) y del Mercado Común del Sur (Mercosur). 
- El propósito es repensar el futuro político y económico de la CAN para imponer 
más dinamismo y fortalecer las relaciones comerciales con el Mercosur y Chile. 
- De esta forma, la totalidad de los países de la Comunidad Andina de Naciones 
(CAN) se integra al Mercosur, Perú y Bolivia ya ingresaron hace dos años en 
condiciones similares a las que lo hacen sus socios de la CAN. 
- Sin embargo, se expresa preocupación por el acuerdo con Mercosur, por el actual 
déficit comercial entre Ecuador con Argentina y Brasil. 
- Si bien hay negociaciones dentro del bloque andino con Washington, se busca 
afianzar el proceso de integración entre la CAN y el Mercosur. 
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1.2. ESPACIO DE LIBRE COMERCIO: 
 
- La decimotercera Reunión del Consejo de Ministros de la Aladi, que se desarrolla 
en Montevideo, estudiará las bases para la conformación de un Espacio Único de 
Libre Comercio entre sus 12 países miembros. 
- Según el texto preliminar de la carta constitutiva de la Comunidad, uno de los 
mecanismos para concretar ese propósito es perfeccionar una zona de libre 
comercio sudamericana, la cual desemboque en “fases superiores de la 
integración económica, social e institucional”. 
- La desgravación empezaba a correr desde enero del 2005. 
- Estos (acuerdos de complementación económica)117 permiten que determinados 
productos de estos países entren a Ecuador, libre de aranceles y viceversa. 
- En este convenio, Ecuador protegió ciertos sectores. Así, Argentina debe esperar 
14 años para ingresar 1 063 productos sin impuestos al mercado local. 
 
1.3. DESGRAVACIÓN EN 15 AÑOS: 
 
- La idea es lograr una total apertura en un plazo de 15 años. 
- Para este caso se determinó una desgravación de 15 años que empezará cuando 
las partes así lo acuerden . 
- Todo este cupo se desgravará en un plazo de 15 años. 
- Así, se allana el camino para que, en distintas etapas de procesos de desgravación, 
se abra una zona de libre comercio hacia la Comunidad Sudamericana de 
Naciones, en un período de 15 años donde el 100 por ciento de las mercaderías 
estará libre de gravámenes, aseguraron las fuentes. 
 
1.4. COMUNIDAD SUDAMERICANA: 
 
- De la mano de la conformación de la Comunidad Sudamericana, el Parlamento 
Andino también decidió proponer la creación del Parlamento Sudamericano que, 
                                                 
117 Cursivas del autor. 
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en un futuro cercano, tenga plenas facultades legislativas, fiscalizadoras y de 
gestión, como cualquier congreso del mundo. 
- El acta de fundación de la Comunidad Sudamericana de naciones está lista. 
 




- Amorim destacó que el acuerdo entre el Mercosur y la CAN se ha hecho 
“respetando las asimetrías y teniendo en cuenta los intereses de los países menos 
desarrollados, lo cual es un ejemplo para próximas negociaciones”. 
- Por su parte, el presidente de la Comisión de Representantes Permanentes del 
Mercosur, el ex presidente argentino Eduardo Duhalde, se congratuló por el 
acuerdo, pero recordó a los cancilleres que no deben olvidar que es la “zona del 
mundo más desigual” y les instó a acabar con la pobreza y las desigualdades 
sociales. 
- Gutiérrez dijo que la voluntad política para llegar a esa confederación está latente 
en todos los mandatarios. 
- Al inaugurar la cita, Toledo advirtió que la Comunidad ha logrado innegables 
avances, “pero esos logros no han podido traducirse en resultados concretos en la 
población andina de a pie”. 
- “La integración tiene que ser un proceso dinámico”, señaló, por su parte, Uribe, 
desde Bogotá. El Mandatario subrayó que ese dinamismo debe contemplar 





- En el lado oficial su consecución (de el acuerdo con Mercosur) se observa como 
una carta favorable a la hora de negociar un Tratado de Libre Comercio (TLC) 
con Estados Unidos. Al menos así lo cree el jefe adjunto del equipo negociador 
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ecuatoriano, Christian Espinosa. Su visión es que con un acuerdo de este tipo y 
con las condiciones que negoció Ecuador con Brasil y Argentina se puede adoptar 
una posición similar frente a EE.UU. 
- El analista de Comercio Exterior, Rubén Flores, también comparte esta idea. Su 
criterio es que con un acuerdo comercial con Mercosur, en el que admite el 
sistema de franja de precios, es más factible negociar este tema en la mesa con 
Estados Unidos. “Un acuerdo con Mercosur nos permite consolidar una posición 
fuerte, ya que con este marco jurídico se puede garantizar un mejor poder de 
negociación. Si Brasil acepta ciertos temas esto se puede convertir en un 
condicionante para que EE.UU. también lo haga”. Su apreciación es que las 
conversaciones con Mercosur le servirán al país para plantear algo parecido 
cuando el equipo negociador se siente a trabajar con EE.UU. 
- Para el ex presidente de Argentina y actual titular del Mercosur, Eduardo 
Duhalde, la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Estados Unidos, 
Ecuador, Colombia y Perú, no afectará el proyecto integracionista de América del 
Sur. “Cada país puede firmar tratados de libre comercio con otras naciones y 
regiones. Chile, teniendo un TLC con EE.UU., es uno de los grandes impulsores 
de esta iniciativa”. También aseguró que el tema del Tratado de Libre Comercio 




- Fuentes diplomáticas uruguayas anticiparon que “la firma de ese Protocolo 
significa que se culminaron las negociaciones entre los dos bloques regionales”. 
- “Vamos a tener una reunión, seguramente aquí en Ecuador. En un principio puede 
ser en abril, para tratar temas de integración y para ver si en este año, en el 
transcurso del primer semestre, podemos firmar un acuerdo para que nazca una 
nueva entidad que una a los países sudamericanos. La integración, que es el 
mandato de nuestro Libertador. 
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- “Yo estoy sorprendido por cómo se ha avanzado en las negociaciones 
comerciales. Estamos en un avance del 90 por ciento. Vamos a lograr el acuerdo 
seguramente en el menor tiempo posible. 
- Así lo sostuvo ayer, luego de la visita relámpago que le hizo al presidente Lucio 
Gutiérrez, a las 17:00, en Carondelet. “El proyecto que estamos en vísperas de 
concretar es más que comercial: abarca la unidad política.” 
- Por ello se entusiasmó al asegurar que la firma de diciembre implica el primer 
paso hacia la Confederación de Naciones Sudamericanas. “De concretarse este 
sueño, que era de Bolívar, San Martín y O’Higgins, conformaremos el 
conglomerado más grande del mundo con 17 millones de km2. México ya quiere 
entrar en el Mercosur al igual que Panamá”. 
- El valor económico que pudiera adquirir la región con la consolidación del bloque 
subcontinental fue uno de los argumentos que más destacó el canciller del 
anfitrión, Celso Amorim. “La alianza permite un visión clara de una región 
abierta a las grandes negociaciones multilaterales, en la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), con los países en desarrollo, con la Unión Europea, en las 
Américas, pero también con otras naciones en desarrollo”, proclamó el canciller 
brasileño ayer. 
 
2.4. ÁREA DE LIBRE COMERCIO: 
 
- Cristián Espinosa, subsecretario de Comercio Exterior: “El acuerdo de 
desgravación arancelaria (impuestos), tendrá una etapa de eliminación de 
aranceles inmediata para materias primas y bienes de capital, y de quince años 
para productos agrícolas o sensibles”. 
- Espinosa considera que en el caso ecuatoriano se va a presentar un efecto fuerte 
en ingreso de importaciones porque “Ecuador fue astuto en su propuesta por 
razones fiscales”. 
- “Damos un gran paso, es la culminación de un gran esfuerzo que pone la base 
para la creación de un área de Libre Comercio en toda América del Sur”, afirmó 
el canciller brasileño, Celso Amorim. 
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- El canciller peruano, Manuel Rodríguez Cuadros calificó el acuerdo de un “paso 
concreto y realista” en la gestación de un “espacio económico y político 
sudamericano”. 
- Según el secretario general de la Aladi, el venezolano Juan Francisco Rojas, el 
convenio abarca el 100 por ciento del universo arancelario y entrará en vigencia 
de forma escalonada porque depende de las legislaciones de cada país. 
 
2.5. SECTOR PRIVADO, INDUSTRIAL Y SENSIBLES: 
 
- Espinosa señala que las listas para la desgravación han sido elaboradas por el 
sector privado y discutidas en el Consejo de Comercio Exterior (Comexi) y con 
los sectores industriales, por lo que considera que la posición en contra del 
acuerdo viene de “ciertos industriales que quieren reservarse el mercado nacional 
solo para ellos”. 
- Para el profesor de negociaciones internacionales e integración económica de la 
Universidad Tecnológica Equinoccial, Hugo Cerón, el acuerdo con Mercosur es 
positivo en la medida en que le permite al país tener una base sobre los sectores 
sensibles. 
- El director de Negociaciones Comerciales del ministerio de Comercio Exterior, 
Marco Arias, informó que se dio una liberación inmediata a materias primas y 
maquinaria, para favorecer al sector industrial. 
 
2.6. POSICIONES DE OTROS PAÍSES: 
 
- Eduardo Duhalde, presidente de la Comisión de Representantes Permanentes del 
Mercado Común del Sur: “Uruguay se encuentra renuente a incluir en la lista de 
desgravación, productos que consideran pueden afectar a su economía. Los 
lácteos y las carnes están en esta línea”. 
- “En las canastas de productos se han presentado las listas y tenemos una 
dificultad exclusivamente con Uruguay. Ese país plantea un desacuerdo y 
haremos reuniones para tratar de zanjar ese desacuerdo. Uruguay no quiere en la 
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lista algunos productos que a ellos pueden desfavorecerlos. En todo caso son 
posturas racionales y hay que buscar una salida.” 
- “Al Ecuador solo le falta superar unos pequeños puntos con Paraguay, en los 





- “El acuerdo contempla la posibilidad de que 166 productos agrícolas se acojan a 
una salvaguardia especial agropecuaria (impuesto a las importaciones) durante la 
desgravación”. 
- Pero advirtió que, en ese punto, hay aspectos sensibles como el tema de la 
agricultura, aludiendo a las medidas proteccionistas estadounidenses. 
 
3. PERSONAJES EN CONTRA: 
 
3.1. SECTOR INDUSTRIAL: 
 
- Para el presidente de la Federación de Industriales de Ecuador, Alberto Dassum, 
una negociación con Mercosur no significaría beneficio tangible para la economía 
ecuatoriana, puesto que no se han identificado sectores que tendrían potencial 
para incrementar sus ventas. 
- El presidente de la Cámara de Industriales de Pichincha, Roberto Peña, 
complementa la idea al señalar que “ahora no es el momento apropiado para 
llevar a cabo esta negociación, pues es muy complejo manejarla conjuntamente 
con las conversaciones con Estados Unidos. 
- El acuerdo no tiene completa aceptación en el sector industrial ecuatoriano. El 
presidente de la Federación de Cámaras de Industriales del Ecuador, Alberto 
Dassum, insiste en que hay un nivel muy pobre de información sobre lo 
negociado con Mercosur. 
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3.2. SECTOR AGRÍCOLA: 
 
- Patricio Maldonado, presidente de la Federación de Cámaras de Agricultura: “el 
acuerdo no se debería firmar por dos razones principales: el desbalance comercial 
de cerca de 500 millones de dólares entre Ecuador y el Mercosur y la falta de una 
protección a las devaluaciones de esas monedas frente al dólar”. 
- El sector agrícola pugna porque se suspendan las negociaciones para alcanzar una 
zona de libre comercio con este bloque. 




- “Los esfuerzos se deben dirigir a firmar un Tratado de Libre Comercio con 
Estados Unidos.” 
- El presidente de la Cámara de Industriales de Pichincha, Roberto Peña, 
complementa la idea al señalar que “ahora no es el momento apropiado para 
llevar a cabo esta negociación, pues es muy complejo manejarla conjuntamente 
con las conversaciones con Estados Unidos. 
- Por eso su propuesta es que todo el equipo negociador del país debe encaminar 
sus esfuerzos a la negociación de un Tratado de Libre Comercio con EE.UU. 
 
3.4. FALTA DE INFORMACIÓN: 
 
- Además, considera que las negociaciones con este bloque se están realizando de 
una manera reservada, lo que “hace pensar que los términos de las conversaciones 
están más guardados que el tesoro de Rumiñahui”. 
- El presidente de la Federación de Cámaras de Industriales del Ecuador, Alberto 
Dassum, insiste en que hay un nivel muy pobre de información sobre lo 
negociado con Mercosur. 
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- Por eso, indicó que hace una semana envió un oficio a la ministra de Comercio 
Exterior, Ivonne Baki, para que ofrezca detalles sobre este proceso, pero “hasta 
ahora no tenemos respuesta”. 
 
3.5. MANO DE OBRA MÁS BARATA: 
 
- Su percepción es que este convenio puede ser “sumamente peligroso para el 
Ecuador, tomando en cuenta la capacidad de países como Brasil que tienen un 
costo de mano de obra más bajo que el ecuatoriano”. 
- Sin embargo, (Hugo Cerón) también ve con cautela el acuerdo porque “Ecuador 
puede verse imposibilitado de competir frente a economías como Brasil o 
Argentina que manejan costos de producción más bajos”. 
 
3.6. DESBALANCE COMERCIAL: 
 
- Patricio Maldonado, presidente de la Federación de Cámaras de Agricultura: “el 
acuerdo no se debería firmar por dos razones principales: el desbalance comercial 
de cerca de 500 millones de dólares entre Ecuador y el Mercosur y la falta de una 
protección a las devaluaciones de esas monedas frente al dólar”. 
 
3.7. SECTOR DE TEXTILES: 
 
- El presidente de la Asociación de Textileros del Ecuador (ATE), Sebastián Borja, 









ESTRUCTURA DEL DISCURSO DEL DIARIO EL UNIVERSO SOBRE LA CAN 












A  PERSONAJES 
 
       I A FAVOR 
1 Integración. 15 proposiciones. 
2. Situación de países particulares. 6 proposiciones. 
3. Sectores productivos en general. 3 proposiciones. 
4. Productos. 2 proposiciones. 
5. Desarrollo. 2 proposiciones. 
 
       II EN CONTRA 
1 Sector industrial. 3 proposiciones. 
2 Balanza comercial negativa. 2 proposiciones. 
3 Economías no complementarias. 2 proposiciones. 
4 Costos de producción más bajos. 2 proposiciones. 
5 Sector Agrícola. 2 proposiciones. 
6 Sector Textil. 1 proposición. 
 
 
B FECHAS DE REUNIÓN 
 
C RELACIÓN CON OTROS PAÍSES 
 














TITULARES DEL PROCESO DE NEGOCIACIÓN DE LA CAN CON EL 
MERCOSUR EN EL DIARIO EL UNIVERSO 
 
 
- Ecuador pactó con el Mercosur. 
- Mercosur abre mercado a Ecuador. 
- Secretario de la CAN difundirá un programa en reunión de Cartagena. 
- Ecuador y Colombia invitados a Mercosur. 
- La CAN analiza las negociaciones con terceros países. 
- Preferencias comerciales entre CAN-Mercosur se ampliaron a diciembre. 
- CAN y Mercosur, por unión. 
- Andinos apuestan por unión de la CAN y Mercosur. 
- Sudamérica propone unirse en Comunidad de Naciones. 
- Ecuador iniciará su adhesión al Mercosur. 
- Ecuador busca facilitar comercio con Mercosur. 
- Acuerdo Mercosur y CAN queda para abril. 
















ENUNCIADOS PRIMORDIALES DEL DISCURSO DEL DIARIO EL UNIVERSO 
SOBRE LA CAN COMO ESTRATEGIA DE DESARROLLO 
 
 
Aquí, la presentación en su totalidad del discurso del diario El Universo subdivido en sus 
respectivos ejes temáticos. Como quedó anotado páginas atrás, el discurso de este 
rotativo se distingue del otro en su modo de presentación de la información. En este, a 
diferencia del otro discurso, se notan únicamente dos ejes temático, los mismos que están 
constituidos por las posiciones que se mantienen a favor y en contra del proceso. De igual 
manera, al interior de cada eje temático se pueden apreciar los núcleos o unidades con sus 
respectivos enunciados que los sustentan. 
 
 




- Baki afirmó que los acuerdos logrados entre la CAN y el Mercosur deben ser 
avalados por los presidentes de las naciones negociadoras. 
- El presidente de Brasil, Luiz Ignacio Lula Da Silva, dijo que el Mercosur 
muestra “un extraordinario fortalecimiento”. 
- Gonzalo Gutiérrez, subsecretario de asuntos comerciales del Perú, señaló -en 
rueda de prensa- que a los distintos acuerdos económicos “hay que entenderlos 
en su especificidad, no creo que haya un choque entre ellos”. 
- Gutiérrez reconoció que el arancel externo común es un tema difícil entre las 
naciones de la CAN; además, forma parte de las exigencias de la UE para llegar 
a un acuerdo de intercambio económico con los andinos. 
- José Piedrahita, subsecretario de asuntos multilaterales de la Cancillería del 
Ecuador, comentó que las resoluciones en el aspecto económico “se deben tratar 
con suficiente flexibilidad y equilibrio para que ningún país se sienta 
perjudicado”. 
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- Además del tema económico, los coordinadores nacionales de Política Externa 
(subsecretarios y vicecancilleres) avanzaron ayer en la definición de 
resoluciones para la cumbre presidencial prevista para el lunes. 
- El subsecretario peruano detalló que el trabajo de su país, en la secretaría Pro 
Témpore de la CAN, supondrá la aplicación del “diseño estratégico” elaborado 
por su secretario general, Allan Wagner. 
- La idea de crear un Parlamento Sudamericano, que se conforme con los 
miembros del Parlamento Andino y la Comisión Parlamentaria del Mercosur, 
surgió en junio pasado en Bolivia, explicó Enrique Urquidi, presidente del 
parlamento del la Comunidad Andina (CAN). 
- Una vez que sea ratificado, se convertirá en el primer organismo político y 
legislativo de lo que será una nación sudamericana o un “Estados Unidos de 
Sudamérica”, como lo nombró Urquidi. 
- El funcionario boliviano reconoció que es una meta a largo plazo: “Tal vez 
serán necesarias décadas o tal vez nunca lo logremos, pero frente al contexto 
mundial no tenemos otra opción que unirnos”, recalcó uno de los participantes 
del 25º período ordinario de sesiones del Parlamento Andino, que termina hoy. 
- La III Cumbre presidencial Sudamericana, destinada a darle nacimiento a esta 
unión, fue inaugurada por el presidente anfitrión, Alejandro Toledo, quien 
señaló que “se empieza a ponerle carne y hueso al sueño de (Simón) Bolívar 
después de 180 años”. 
- En la misma ceremonia el presidente boliviano, Carlos Mesa, afirmó que 
“Cusco es hoy el escenario de un encuentro de América del Sur, que parte con 
una idea de integración vial, de comunicaciones y de energía”. 
- El mandatario venezolano, Hugo Chávez, dijo que, “por fin vamos a dar un paso 
en la dirección correcta. Habrá que construir a punta de sudor el gran Cusco de 
Sudamérica”. 
- El poder participar como miembro asociado, además de acceso a la información 
y a las reuniones del Mercosur, “facilitará la implementación de los acuerdos 
firmados previamente entre los bloques regionales de la Comunidad Andina de 
Naciones (CAN) y el Mercosur”, indicó Espinosa. 
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- Tal como lo anunciara el pasado miércoles el canciller del Brasil, Celso 
Amorim, la aceptación oficial de Venezuela, Colombia y Ecuador se producirá 
durante la cumbre presidencial de Ouro Preto, Brasil, que se inicia hoy. 
- Respecto a que el país que integre el Mercosur como asociado debe estar en 
pleno ejercicio del estado de derecho, Espinoza considera que Ecuador tiene las 
condiciones para cumplir el requisito, “así como lo ha hecho con otras 
instancias como la Organización de Estados Americanos (OEA), las Naciones 
Unidas, y otros organismos internacionales”. 
 
1.2. SITUACIÓN DE PAÍSES PARTICULARES: 
 
- “Ecuador fue cauto en las negociaciones por presiones fiscales y de varios 
grupos”, dijo Espinosa, refiriéndose a que una desgravación arancelaria prematura 
afectaría los ingresos del Estado y afectaría intereses de sectores sensibles en el 
corto plazo. 
- Baki dijo que hubo complicaciones con Paraguay, especialmente, con el tema de 
la soya, pues requerían el ingreso de hasta 40 mil toneladas de este producto. 
- Piedrahita mencionó la preocupación que ha expresado públicamente Bolivia en 
el sentido de que “los TLC perjudicarán la normativa de la CAN y habrá una 
perforación en la integración arancelaria”. 
- Los TLC, sostuvo Piedrahita, deberían ser considerados “acuerdos multilaterales” 
y, por tanto, salir de la agenda de discusiones de la CAN. 
- En el encuentro, el Mercosur también concluirá acuerdos de comercio con India y 
la unión aduanera de África Austral, señaló el subsecretario general de América 
del Sur de la cancillería de Brasil, Luiz Filipe de Macedo Soares. 
- Como favorable y positiva para el país calificó a la inclusión del Ecuador como 
miembro asociado del Mercado Común del Sur (Mercosur) el jefe del equipo 
negociador del Tratado de Libre comercio (TLC), Cristhian Espinosa. 
 
1.3. SECTORES PRODUCTIVOS EN GENERAL: 
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- Todos los sectores tienen la posibilidad de beneficiarse, dijo Botero. 
- Agregó que este acuerdo es bueno para los consumidores, es bueno para la 
industria agrícola, para la industria editorial y bueno para el sector farmacéutico 
en los que somos competitivos, acotó. 
- Se trata de la vigencia de un acuerdo, suscrito en octubre pasado, que acumula 




- Cristian Espinosa, subsecretario de Comercio Exterior, explicó que se negoció 
un tratamiento especial para productos sensibles, especialmente los lácteos y 
cárnicos. 
- La ministra de Comercio Exterior, Ivonne Baki, sostuvo ayer que Brasil “nos 




- Los países deben pasar de los convenios comerciales a los acuerdos políticos, 
económicos y sociales, en los que participen los poderes ejecutivos y 
legislativos de cada nación, agregó. 
- La Cancillería del Ecuador informó que con esto, el país tendrá un 
fortalecimiento de la posición nacional y regional en negociaciones frente a 
otros bloques; también tendrá derecho a una integración educativa y 
reconocimiento de estudios a nivel primario y medio; integración cultural y 
cooperación y asistencia jurisdiccional en materia civil, comercial, 
administrativa y laboral. 
 
2. PERSONAJES EN CONTRA: 
 
2.1. SECTOR INDUSTRIAL: 
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- Una parte de los gremios empresariales considera que este convenio pondrá al 
descubierto una mayor brecha para Ecuador, que registró en los últimos cinco 
años un déficit de más de $1.000 millones en su balanza comercial (diferencia 
entre lo que exporta e importa) con Brasil y Argentina, principales socios del 
Mercosur. 
- Renato Carló, presidente de la Cámara de la Pequeña Industria del Guayas, 
consideró que Colombia, a diferencia de Ecuador, será uno de los beneficiarios 
de este acuerdo con el Mercosur. 
 
2.2. BALANZA COMERCIAL NEGATIVA: 
 
- Una parte de los gremios empresariales considera que este convenio pondrá al 
descubierto una mayor brecha para Ecuador, que registró en los últimos cinco 
años un déficit de más de $1.000 millones en su balanza comercial (diferencia 
entre lo que exporta e importa) con Brasil y Argentina, principales socios del 
Mercosur. 
- El presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona, Patricio 
Maldonado, dijo, en un artículo publicado por la Cámara de Industrias de 
Guayaquil, que el bloque del Mercosur no representa para Ecuador un buen 
socio comercial, “pues de los países de la CAN es el de menor participación en 
las exportaciones e importaciones”. 
 
2.3. ECONOMÍAS NO COMPLEMENTARIAS: 
-  
- Sebastián Borja, presidente de la Asociación de Industrias Textiles del Ecuador, 
sostuvo que este “es un mal acuerdo” entre la Comunidad Andina de Naciones 
(CAN) y el Mercosur, porque la economía de ambos bloques “no es 
complementaria, sino competitiva”. 
- En el agro también se registran diferencias productivas entre los dos bloques. 
“las naciones del Mercosur tienen una eficiencia productiva mejor que Ecuador 
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en algunos bienes”, indicó Carlos Villegas, especialista en temas de comercio 
exterior. 
 
2.4. COSTOS DE PRODUCCIÓN MÁS BAJOS: 
 
- Borja afirmó que la preocupación del sector privado radica en el hecho de que 
Brasil y Argentina tienen grandes volúmenes de exportación y una estructura de 
costos menor a la del Ecuador. 
- “Quienes van a ganar en el Mercosur son los países que se han preparado como 
Colombia, que ha tenido una adecuada política de Estado y que son 
competitivos”, agregó el empresario. 
 
2.5. SECTOR AGRÍCOLA: 
 
- El sector agrícola también ha mostrado sus reparos en los beneficios que se 
podrían obtener. 
- El presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona, Patricio 
Maldonado, dijo, en un artículo publicado por la Cámara de Industrias de 
Guayaquil, que el bloque del Mercosur no representa para Ecuador un buen socio 
comercial, “pues de los países de la CAN es el de menor participación en las 
exportaciones e importaciones”. 
 
2.6. SECTOR TEXTIL: 
 
Sebastián Borja, presidente de la Asociación de Industrias Textiles del Ecuador, 
sostuvo que este “es un mal acuerdo” entre la Comunidad Andina de Naciones 
(CAN) y el Mercosur, porque la economía de ambos bloques “no es 





EXPORTACIONES E IMPORTACIONES POR CONTINENTE, ÁREA 
ECONÓMICA Y PAÍS118
 
  Exportaciones 
  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
TOTAL GENERAL 5264,4 4203 4451,1 4926,6 4678,4 5036,1 6038,5 7634,2
                  
América 3428,2 2775,2 2937,5 3451,5 3320,4 3506,8 4268,1 5927,1
                  
EEUU 2032,1 1637,2 1708,1 1874,7 1789,7 2086,8 2451,6 3269,7
                  
Mercado Común Centro Americano 101,3 76,2 118,7 157,6 97,2 183,2 224 144,6
                  
Asoc. Latinoamericana de Intg. 1029,4 878 828,9 1079,8 1071,4 942 1222,2 1299,5
Argentina 76,4 76,6 75,2 94 72,3 15,3 31,7 33,9
Brasil 26,1 33,4 16,2 18,8 15,1 15 19,4 74,2
Chile 238,6 139,8 195,1 223,6 91 74,4 66,6 123,6
México 42 47,6 52,5 50,5 50 25,7 48,1 40,6
otros países 10 32,5 7,4 6,2 5,9 4,9 1,4 2,3
                  
Comunidad andina 636,2 548 482,5 686,7 837,1 806,7 1055,1 1024,9
Bolivia 5,6 7 6,7 7 5,5 4,9 5,3 7,1
Colombia 355,5 282,6 227,2 267,9 324,3 362,5 362,2 296,6
Perú 223,7 199,1 180,2 293,8 341,6 374,5 632,9 602,4
Venezuela 51,5 59,3 66,5 117,9 165,7 64,7 54,6 118,7
                 
Resto de América 265,4 183,8 281,7 339,5 362 294,8 370,4 1213,3
                  
Europa 1228,8 1034,7 933,7 768,3 845,4 1037,5 1327,9 1304,8
                  
Unión europea 1017,1 872,4 817,9 610,9 666,3 794,5 1037,1 1009,5
Bélgica y Luxemburgo 99,2 88,8 82,1 68 81,2 71,7 73,5 75
Francia 88,3 94,3 74,7 31,1 32,1 44,7 54,7 60,1
Holanda 89 83,1 123,2 88,8 77,2 86,9 113,1 123,3
Italia 273,4 257,2 208,1 163 203,3 289,6 377,4 354,4
Reino Unido 96,1 60,7 55,9 33,1 37,3 52,1 56,5 72,9
Alemania 176,3 130 124,3 125,7 153 172,2 206,9 193,4
España 129,4 140,1 122,4 73,1 70,9 65,8 145,8 110,8
otros países 35,1 18,2 27 27,9 11,1 11,3 8,9 19,3
                  
Asociación Europea de Libre Com. 7,6 3,1 2,5 3,3 4 5,4 6,4 9
                  
Resto de Europa 204,1 159,2 113,3 154,2 175 237,6 284,4 286,3
                  
Asia 574,7 344,6 492,1 579,1 445,8 453,5 384 373,1
Taiwan  45,4 34,7 35,6 29,3 19,9 6,7 3,7 4,3
Japón 150 124,4 112,1 130,6 122,8 97,9 86,1 77
Otros países 379,3 185,5 344,3 419,2 303,1 349 294,2 291,9
                 
África 1,7 2,3 3,1 1,7 2,7 3,1 27,2 11,5
Oceanía 25,1 21,8 29,4 21 21,2 17,2 13,1 16,1
Otros países Nep 5,9 24,5 55,3 105,1 43 18 18,2 1,4
                                                 
118 FUENTE: Banco Central del Ecuador, Op. Cit. Pág. 76. 
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  Importaciones 
  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
TOTAL GENERAL 4954,8 5575,7 3017,3 3721,2 5362,9 6431,1 6534,4 7861,1
                  
América 3342,9 3725,9 2123,5 2552,1 3624,1 4400,1 4593,8 5572,8
                  
EEUU 1516,4 1680,4 918,5 932,1 1326,4 1480,9 1401,1 1623,4
                  
Mercado Común Centro Americano 14,2 16,3 15,7 15,5 30,2 17,7 39 36,4
                  
Asoc. Latinoamericana de Intg. 1516,1 1700,1 1016,3 1396 1916,9 2512,4 2608,6 3354,6
Argentina 98,7 135,7 71 58,6 94,6 169,1 174,6 247,5
Brasil 145,7 197,3 95,9 136,7 194,6 405,9 366,4 478,8
Chile 164,7 201,4 122,5 211,7 265,9 300,9 355,1 412,8
México 168 156,1 96,1 117,9 169,5 191 182,9 235,9
otros países 21 33,5 19,7 24,6 19,3 29 39,8 51,1
                  
Comunidad andina 917,9 976,2 611,1 846,5 1173 1416,4 1489,8 1928,5
Bolivia 2,8 16,3 6,4 7 7,3 6 9,9 1,9
Colombia 511,1 592,2 363,4 500,3 770,4 902,3 925,8 1150,4
Perú 65,5 98,4 48,1 74,8 101,7 154,8 177 245
Venezuela 338,4 269,4 193,2 264,5 293,6 353,2 377,1 531,2
                  
Resto de América 296,2 329,1 173 208,5 350,5 389,1 545,1 558,4
                  
Europa 924,8 956,8 528,2 545,1 814,6 1012,9 927,4 1034,1
                  
Unión europea 806,6 820,2 427,1 412,2 665 889,5 812,3 813,5
Bélgica y Luxemburgo 49,9 62,5 37,1 53,5 100,9 146,8 99,7 89
Francia 85,6 47,5 36,3 30,2 42,6 59,1 50,4 49,5
Holanda 53,9 57,7 32,3 35,3 43,4 51,4 73,1 128,7
Italia 133,2 175,3 56 54,2 109,8 142,5 111,4 96,8
Reino Unido 57,9 63,9 30,2 39,7 43,9 64,2 47,6 53,6
Alemania 200,2 228,4 126 117,8 178,2 181,5 177 206,4
España 172,4 112,3 76,5 58,9 101,2 137,7 138,9 123,2
otros países 53,5 72,5 32,8 22,8 45 106,2 112 65,8
                  
Asociación Europea de Libre Com. 40,6 38,7 36 29,9 39 37,6 29,4 64,9
                  
Resto de Europa 77,6 97,9 65,1 102,9 110,6 85,8 85,7 155,7
                  
Asia 572,4 803,5 329,2 544,9 834,7 966,7 958,4 1221,2
Taiwan  54,5 51,6 31,5 42,8 62,5 66 73,6 66,9
Japón 290,2 481,3 142 296,1 351,3 391,6 273,5 302,3
otros países 227,8 270,6 155,7 206,1 420,9 509,1 638,3 852
                  
África 78,5 56 25,6 41,7 37,6 14 7,6 4,2
Oceanía 24,7 20,7 7,3 5,2 10,7 12,5 15,2 19,4




DATOS INFORMATIVOS INTERNOS DE EL COMERCIO119
 
 
EL DATO El comercio intraregional entre los países de la CAN y el Mercosur sumó 
alrededor de 25 000 millones de dólares durante el 2002. 
 
Algunos indicadores económicos de los bloques subregionales 
-EN USD MILLONES- 
Los datos que maneja la secretaría de la CAN corresponden al 2002. 
Comunidad Andina  Mercosur   
PIB   255 484   559 478  
Exportaciones  55 198    88 517 
Importaciones  36 405    59 221 
Reservas   33 018    49 571 
Internacionales 
Balanza comercial 14 693    29 296 
PIB per cápita  2 173*    4 181*  * EN DÓLARES 
   
 
Los datos comparativos promedio entre 1992 y el 2002 
 
   CAN    Mercosur 
Superficie (millones 
de Km2.)  4,7    11,8 
Población (millones 
de hab.)  117, 6    222,1 
Desempleo  12,6%    9,6% 
Inflación anual 10,8%    15,8% 
                                                 
119 Los datos informativos corresponden a todas las informaciones que se presentan junto a las 
informaciones pero que se mantienen aparentemente separadas de la noticia como tal. 
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Países  Colombia   Argentina 
  Ecuador   Brasil 
  Perú    Paraguay 
  Bolivia   Uruguay 
  Venezuela 
 
Las exportaciones 
-EN EL 2002, EN %- 
Mercosur  55% 
CAN   32% 
Chile   12% 
Guyana y Surinam 1% 
 
 
- FUENTE: COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES, EL COMERCIO. 
 
La relación comercial entre ambos bloques 
La balanza comercial entre la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y el Mercado 
Común del Sur (Mercosur) registra un saldo negativo histórico de la primera. La 
tendencia en el 2002 fue más marcada. 
 
Las exportaciones   Las importaciones 
 
1996  1 642     2 673 
1997  1 979     3 255 
1998  1 516     3 458  
1999  1 658     2 623 
2000  2 299     3 344 
2001  1 807     3 940 
2002  1 429     4 361 
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FUENTE: CAN, EL COMERCIO. 
 
 
EL MARCO GLOBAL 
- La vigencia. A partir del primero de julio de este año empezará la desgravación 
arancelaria para los productos definidos dentro del acuerdo CAN-Mercosur. 
- Otros plazos. En el caso de Brasil el tope máximo acordado para la eliminación de 
aranceles es de ocho años. Para Argentina es de diez años. Para Argentina es de diez 
años. 
- Los antecedentes. La negociación entre los dos bloques viene desde 1995. El 16 de 
diciembre pasado se firmó un acuerdo marco. Perú y Bolivia no forman parte, pues 
lograron concretar antes un convenio con el Mercosur. 
 
LA CIFRA 
El acuerdo CAN-Mercosur abre un espacio de libre comercio para unas 350 millones de 
personas a partir del 1 de julio. 
 
Los recursos en la economía de la CAN y Mercosur 
La inversión extranjera  El capital de la CAN        El Producto Interno Bruto 
-EN USD MILLONES-  -EN USD MILLONES-     -EN USD MILLONES- 
 
1998 34   1998  601  Venezuela 80 493  
1999 102   1999  512  Colombia 81 684 
2000 36   2000  198  Ecuador 24 417 
2001 64   2001  301  Perú  59 945 
2002 63   2002  237  Bolivia   7 645 
Brasil           524 000 
        Argentina      104 017 
        Uruguay 17 400 
        Paraguay   5 600 
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FUENTE: CAN, ALADI, MERCOSUR, CAF, BID, EL COMERCIO 
 
ALGUNAS CIFRAS 
- El potencial. América del Sur cuenta con 361 millones de habitantes y un Producto 
Interno Bruto (PIB, 2003) de 974 000 millones de dólares, con una renta anual por 
persona (2003) de 2 696 dólares. 
- Los recursos. Las economías de los 12 países de la Aladi (Argentina, Bolivia, Brasil, 
Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela) 
representan alrededor del 90 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de América 
Latina y el Caribe. 
 
EL NUEVO MERCADO 
- La superficie. El canciller peruano, Manuel Rodríguez, señaló que el bloque 
económico que se crea abarca 17 millones de kilómetros cuadrados. La nueva zona 
comercial incluye a nueve países. 
- Los indicadores. La unificación de los bloques permite acumular un Producto Interior 
Bruto de 800 000 millones de dólares y un comercio interno de 30 000 millones de 
dólares. 
- Los países. La Comunidad Andina de Naciones (CAN) la integran Bolivia, Colombia, 
Ecuador, Perú y Venezuela. Mientras que el Mercosur lo conforman Brasil, 
Argentina, Paraguay y Uruguay. 
 
EL DATO 
La creación de la Confederación Sudamericana será en Perú, con ocasión de los 180 años 
de la última guerra para la emancipación. 
 
EL DATO 
El parlamentario Héctor Solórzano, en representación del Ecuador, fue designado ayer 
vicepresidente del Parlamento Andino. 
 
12 países hablan hoy de integración 
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361 millones de habitantes 
PIB USD 800 000 millones 
 
Principales temas 
- Política exterior 
- Integración social 
- Cooperación en la apertura de mercados 
 
FUENTE: AFP, EL COMERCIO  
 
Cifras de los socios 
(*) MIEMBROS ASOCIADOS 
 
Países   Población   PIB 
    -en millones-   -USD millones- 
Brasil    177    493 000 
Uruguay   3      11 000 
Argentina   38    135 000 
Paraguay   6        6 000 
Perú (*)   27      53 000 
Bolivia (*)   9        9 000 
Ecuador (*)   13      30 000 
Colombia   43      82 000 
Venezuela (*)   25    120 000 
Chile (*)   16      64 000 
 
FUENTE: AFP y CAN; EL COMERCIO 
 
EL DATO 
Ecuador obtuvo preferencias para ingresar libre de aranceles a Argentina, desde el primer 
día del acuerdo, con purés, pastas... 
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ANEXO V 
DATOS INFORMATIVOS INTERNOS DE EL UNIVERSO 
 
SALDO DEL INTERCAMBIO DEL ECUADOR CON MERCOSUR 
-en miles de dólares-  
 
Año Argentina  Brasil  Paraguay  Uruguay 
2002 -153,840  -390,910 -201,00  -23,878,00 
2003* -153,149  -347,057 -5.133,00  -33.317,80 
 
*Cifras provisionales Enero-Diciembre 
 





En enero del próximo año entrará en vigencia un acuerdo de libre comercio, que libera de 
aranceles al 80% de los productos que comercializan entre la Comunidad Andina y el 
Mercosur. 
 
Espinosa dijo que mientras el Ecuador desgravará aranceles en el 100%, en los siguientes 
quince años, Brasil lo hará en el 90% dentro de un año; y Argentina, Uruguay y 
Paraguay, lo harán en el lapso de seis y ocho años. 
 
Desequilibrio comercial con bloque 
Apenas el 1, 43% de las exportaciones ecuatorianas se destina al Mercosur (Argentina, 
Brasil, Paraguay y Uruguay). Mientras que los productos de esos países tienen el 10,95% 
de participación en el total de las importaciones. Ese desequilibrio comercial hace que 
Ecuador importe siete veces más de lo que vende a los países del Mercosur. 
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Las exportaciones ecuatorianas a ese bloque llegaron hasta octubre pasado a 89,9 
millones de dólares; mientras que las importaciones superaron los $643,7 millones, según 
datos del Banco Central.  
 
Brasil es el país que tiene mayores negocios con Ecuador, sus importaciones representan 
el 59% del total de las compras hechas al Mercosur. Es el abastecedor de cajas en las que 
vienen los vehículos listos para ensamblar. Las exportaciones brasileñas al país absorben 
el 69% del total enviado al bloque comercial. 
 
En movimiento comercial, le sigue el comercio con Argentina, Uruguay y finalmente, 
Paraguay. 
 
MOVIMIENTO COMERCIAL CON MERCOSUR 
De enero a octubre del 2004 
 
Países   Exportaciones   Importaciones 
Argentina   26`160.970   215`900.000 
Brasil   61`875.460   380`000.000 
Paraguay   962.080   4`264.600 
Uruguay   904.420   43`590.230 
 




ECUADOR HA FIRMADO NUEVE ACUERDOS DE COMPLEMENTACIÓN  
 
Desde 1993, Ecuador ha suscrito nueve acuerdos de Complementación Económica con 
los países del Mercosur, con Chile y Cuba, según datos de la Asociación Latinoamericana 
de Integración (Aladi).  
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El más reciente con Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay, Uruguay y Venezuela fue 
firmado en Buenos Aires, en octubre pasado. 
 
El más reciente con Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay, Uruguay y Venezuela fue 
firmado en Buenos Aires, en octubre pasado. 
 
En los próximos días se publicarán en el Registro Oficial las partidas arancelarias (que 
serán sometidas a periodos de desgravación o retiro de aranceles) y las normas de origen 
que regirán para los productos que constan en esta acuerdo, que intenta fortalecer una 
zona de libre comercio entre las naciones de la CAN y el Mercosur, según funcionarios 
del Ministerio de Comercio Exterior del Ecuador. 
 
El jefe negociador del tratado de Libre Comercio (TLC) y viceministro de Comercio 
Exterior, Cristian Espinosa, dijo la semana anterior que se busca que esta nueva zona 
comercial que se busca entre en plena vigencia en quince años, una vez que terminen los 
periodos de desgravación arancelaria para el comercio de bienes. Con la aprobación del 
TLC, Ecuador participará en por lo menos tres zonas libres de comercio: CAN, Mercosur 
y TLC. 
 




Principales exportaciones ecuatorianas a Argentina 
 
Productos     Valores aproximados 
 
-  Banano tipo Cavendish  28.800 
-  Aceites crudos de petróleo  9.040 
-  Palmitos    7.400 
-  Atunes     7.300 
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-  Los demás crustáceos   3.100 
 
Principales importaciones hechas por Ecuador desde Argentina 
 
Productos    Valores aproximados en miles de dólares 
 
- Aceite de soya en bruto  24.901 
- Torta de soya    11.014 
- Maíz amarillo    10.034 
- Trigo       3.598 





Principales exportaciones ecuatorianas a Paraguay 
 
Productos    Valores aproximados en miles de dólares 
- Aceites, crudos y petróleos   3.295 
- Atunes, listados y bonitos      243 
- Los demás vehículos    89 
- Dentífricos          77 
- Banano tipo Cavendish Valery                74 
 
Principales importaciones hechas por Ecuador desde Paraguay 
 
Productos    Valores aproximados en miles de dólares 
 
- Habas de soya    1.307 
- Carne de res deshuesada        76 
- Productos de origen animal      48 
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- Maní sin cáscara                                 8 




Principales exportaciones ecuatorianas a Brasil 
 
Productos    Valores aproximados en miles de dólares 
 
- Medicamentos uso humano   6.500 
- Bombones, caramelos, confites  3.800 
- Atunes y bonitos    2.600 
- Sardinas     1.900 
- Las demás preparaciones alimenticias 1.600 
 
Principales importaciones hechas por Ecuador desde Brasil 
 
Productos    Valores aproximados en miles de dólares 
 
- Leche modificada    1.818 
- Gomas de mascar    737 
- Las demás peptonas    693 
- Tabaco rubio     537 




Principales exportaciones ecuatorianas a Uruguay 
 
Productos    Valores aproximados en miles de dólares 
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- Banano tipo Cavendish Valery  2.344 
- Atunes y bonitos       468 
- Palmitos        377 
- Rosas         205 
- Productos sin desgrasar      157 
 
Principales importaciones hechas por Ecuador desde Uruguay 
 
Productos    Valores aproximados en miles de dólares 
 
- Torta de soya     11.052 
- Reproductores de raza pura   677 
- Las demás leches en polvo      327 
- Las demás leches (otras variedades)  181 
- Lana esquilada     58 
 
Nota: los montos de exportaciones e importaciones son promedios consolidados en los 
últimos dos años. 
 
Fuente: Cámara de Industrias de Guayaquil y BCE.   EL UNIVERSO. 
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